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ste libro responde de manera muy oportuna a las inquietudes y dinámi-
cas que se han desarrollado en torno a la producción de revistas científi-
cas, y sin duda será de gran apoyo para los editores de revista, académicos, 
investigadores y personas interesadas o involucradas en la producción cientí-
fica y sus contextos. Muestra un contenido en donde se involucran las di-
námicas propias del ámbito editorial, describe el papel que desempeña la 
comunicación científica –y en particular, las revistas científicas–, con las que 
se crea un marco de referencia de gran interés para los distintos lectores.  
El documento presenta en detalle los retos de los encargados y de los 
implicados en la comunicación del nuevo conocimiento a través de las revis-
tas especializadas, en diferentes aspectos de su operación: gestión, evalua-
ción, etc.; ofrece una guía para hacer frente a tales retos, proponiendo una 
gestión abierta de las revistas, el trabajo en red, la preocupación por una 
calidad integral, el empleo de procesos hasta ahora poco conocidos en las 
publicaciones colombianas, como el marketing y el benchmarking (referen-
ciación de mejores prácticas), el establecimiento de estrategias que involu-
cren a los diferentes grupos de interés (stakeholders) a las revistas, la cultura 
de publicación, el aprovechamiento continuo de las ventajas que brindan las 
tecnologías de la información y la comunicación, TIC, el Open Access, los 
embargos sobre los que hay que analizar mucho más para no perder la 
oportunidad de poder hacer uso de los documentos, y la visión de las mis-
mas como proyectos sostenibles, rigurosos y con características que obligan 
a que sus operaciones y recursos sean gestionados adecuada y eficientemen-
E 
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te. La gestión de las revistas exige persistencia y consistencia para el logro de 
objetivos, pero solo en el tiempo se ven los frutos, no es una tarea inmedia-
tista. 
Todas estas características hacen que este libro se convierta en lectura 
de consulta para las personas que desde los distintos roles se interesan en la 
dinámica de las revistas científicas, particularmente para los involucrados en 
su producción.  
De los autores es evidente la experiencia: Oscar Castellanos, en la 
fundación y gestión de publicaciones científicas, entre las que se cuenta la 
creación de la Revista Colombiana de Biotecnología en 1998, la reestructu-
ración de la revista Innovar, el ejercicio editorial durante casi una década en 
la revista Ingeniería e Investigación, y la participación en procesos de alto 
nivel en la Editorial UN, referente para las editoriales universitarias del país. 
Diana Ramírez, quien ahora en la Dirección de Investigación de la Universi-
dad Nacional de Colombia, sede Bogotá, es reconocida por su apoyo a do-
centes y estudiantes en asuntos de calidad y visibilidad de las publicaciones, 
quien en su cotidianidad comparte con los autores su experiencia y autori-
dad en el campo editorial, que se percibe en la consolidación de este libro y 
en el liderazgo del tejido de redes nacionales de colaboración, como es el 
caso de la Red Colombiana de Revistas de Ingeniería. Adicionalmente, Luis 
Carlos Martínez, tras su experiencia como coordinador de divulgación y 
difusión electrónica en la revista Ingeniería e Investigación, es ahora un refe-
rente en la Universidad Nacional de Colombia en el manejo de sistemas 
como el OJS para promover la visibilidad de las publicaciones.  
Este libro se convierte en un insumo, un aporte a la discusión, para 
que todos los actores alrededor de las revistas científicas en Colombia lo 
retroalimenten y planteen estrategias y posturas complementarias para el 
éxito de estas publicaciones frente a los retos actuales y futuros. 
La lectura grata del texto Divulgación y difusión del conocimiento: las 
revistas científicas invita a reflexiones profundas sobre la corresponsabilidad 
social de los autores y las instituciones para compartir sus experiencias y 
hallazgos, pues su trabajo y realizaciones profesionales se deben y están 
dirigidas a la sociedad de la que son partícipes, situación que se liga muy 
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estrechamente con la utilidad del nuevo conocimiento desarrollado. Hace 
evidente algo que todos sabemos: la importancia y la necesidad de fomentar 
la cultura de la citación entre los autores de hoy y los que están en forma-
ción. El reconocimiento del trabajo de otros engrandece el propio y hace 
visible la dedicación de la comunidad de investigadores. 
 
Ángela Patricia Bonilla Ramírez 
Coordinadora de Publindex, Indexación Homologación Revistas Especializadas  
de Ciencia, Tecnología e Innovación, y del Grupo de Apropiación  
Social del Conocimiento de Colciencias, Departamento Administrativo de Ciencia,  
Tecnología e Innovación de Colombia, Colciencias. 
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as dinámicas particulares de la literatura científica son un llamado a la 
elaboración de este libro, el cual reúne una descripción de aspectos cla-
ve de interés para las entidades encargadas de las publicaciones científicas y 
sus editores. La visión de las revistas como uno de los principales medios de 
comunicación científica debe establecerse como un proyecto serio desarro-
llado en un contexto institucional, y concebido como una entidad con nece-
sidad de recursos humanos y físicos, que incorpore herramientas administra-
tivas para su gestión y genere la capacidad de adaptarse a las condiciones 
cambiantes en los procesos de comunicación, para, de esta manera, facilitar 
que la investigación y la generación de conocimiento científico sirvan de 
soporte para abordar problemas sociales y económicos. 
En el primer capítulo se resalta la importancia y los retos de la comu-
nicación de los resultados de la producción científica, presentándola tanto 
conceptualmente como en su papel práctico, en las diversas formas en que 
se lleva a cabo y estableciendo los diferentes públicos que pueden verse 
involucrados. Se definen dos ámbitos de esta comunicación: divulgación y 
difusión, y se identifica como un proceso intermedio para que el conoci-
miento sea insumo en procesos de innovación con impacto en la sociedad o 
en la academia, en relación con el objetivo de fortalecer desarrollos tecno-
lógicos. Se destacan las revistas científicas como uno de los medios sobresa-
lientes, y las universidades como las principales instituciones involucradas.  
L  
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En el segundo capítulo se presentan las revistas científicas, recapitu-
lando sus principales funciones, su histórica naturaleza y sus dinámicas es-
pecíficas como parte de un servicio, como elemento de presentación y 
desarrollo de conocimiento y como potencial tecnología. Adicionalmente, se 
introduce al lector en las revistas electrónicas, exponiendo las diferencias y 
las ventajas más concluyentes respecto a la versión impresa. Además, se 
describen los elementos por gestionar en las instituciones editoras de las 
revistas, en los que se destaca: i) la estrategia y el direccionamiento (donde 
se enmarcan herramientas como el marketing, el benchmarking (referencia-
ción de las mejores prácticas) y las redes de conocimiento), ii) la operación a 
través de sistemas de gestión en línea y su indexación en fuentes bibliográfi-
cas secundarias, y iii) la búsqueda de sostenibilidad financiera con recursos 
propios y externos. Finalmente, se relacionan los principales retos a los que 
se enfrentan las revistas científicas, entre ellos, el de mejorar continuamente 
su calidad. 
El tercer capítulo abarca las definiciones y mediciones de la calidad 
de las revistas científicas; allí se integra a la discusión la importancia de la 
calidad en el ámbito editorial científico, las dinámicas que se han generado 
a lo largo del tiempo para su medición, tales como los criterios de ingreso en 
fuentes bibliográficas secundarias como los Sistemas de Indexación y Resu-
men, Sires, reconocidos internacional y regionalmente, y las condiciones en 
la categorización de revistas en Colombia, particularmente por parte de 
Publindex (Colciencias). Se integran, además, las discusiones sobre la natura-
leza y el empleo actual de indicadores de impacto en la evaluación de las 
publicaciones científicas. A partir de lo anterior, se establecen recomenda-
ciones para mejorar la calidad, que se reflejarán en el aumento de la visibi-
lidad y en el posicionamiento de las revistas, y, por tanto, en sus indicadores 
de impacto y no en el sentido contrario. 
En el capítulo cuarto se realiza una aproximación valiosa a la inclu-
sión de procesos de marketing, como una herramienta administrativa de 
apoyo a la visibilidad y al posicionamiento de los trabajos publicados. Para 
ello, se establece un marco conceptual de referencia, se analizan los acer-
camientos a la materia que se han dado desde diferentes instituciones y se 
propone una integración de tales procesos dentro de la gestión de las publi-
caciones científicas, entre los cuales se destacan las oportunidades que brin-
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dan las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, en el desa-
rrollo, operación y posicionamiento de las revistas científicas. Al finalizar con 
los retos de las revistas y la presentación del marketing como estrategia para 
afrontarlos, se consolida este capítulo como un aporte que se propone como 
guía para que las revistas científicas incorporen dichos procesos en su ges-
tión. 
Por último, en el quinto capítulo, se presentan al lector dos tenden-
cias que, por sus resultados positivos en el mejoramiento de la comunica-
ción científica a través de las revistas, se proponen como básicas en la admi-
nistración de las mismas: la gestión abierta y la participación en redes y aso-
ciaciones de editores y editoriales de revistas. En este capítulo se muestran 
algunos ejemplos de asociaciones, redes, eventos y cursos de interés para 
editores, destacando la iniciativa nacional de la Red Colombiana de Revistas 
de Ingeniería, RCRI, y se mencionan los logros que pueden ser alcanzados al 
participar en tales contextos en los que, mediante un trabajo articulado, se 
logran reducir brechas, emplear el benchmarking (referenciación de las me-
jores prácticas) y, en concreto, mejorar el impacto de las publicaciones.  
El libro culmina con la discusión y la síntesis de las diferentes dinámi-
cas de interés para cualquier editor, académico, investigador o stakeholder 
de revistas científicas, estableciendo un referente para fortalecer la divulga-
ción y difusión de este tipo de literatura, y ofreciendo una oportunidad para 
ampliar el tejido social alrededor de este tema y, así, construir proyectos 
conjuntos con miras a aumentar la calidad y el posicionamiento de las revis-
tas. 
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l referirse a la comunicación científica, algunos autores citan la defini-
ción de comunicación académica propuesta por Borgman: “El estudio 
de cómo los académicos en cualquier campo utilizan y difunden informa-
ción a través de canales formales e informales” (Borgman, 1989, citado en 
Aguado, Rogel, Garduño, Zúñiga y Baca, 2009, p. 282); no obstante, si se 
aborda ampliamente el concepto de comunicación científica, debe hacerse 
énfasis en que no son solo los académicos quienes difunden o divulgan este 
tipo de información, puesto que en esta también pueden participar investi-
gadores de cualquier índole no académica
1
. El principal objetivo de la co-
municación científica es el “registro, evaluación, diseminación y acumula-
ción de conocimientos, hechos y percepciones humanas” (Kircz, 1997 en 
Aguado et al., 2009, p. 281). Los canales formales para llevar a cabo este 
proceso corresponden a medios como libros y publicaciones, mientras que 
los canales informales son más efímeros y están limitados a ciertos destinata-
rios, como en el caso de la comunicación oral en congresos, seminarios y 
cursos (Aguado et al., 2009; Russell, 2001). Además, es importante mencio-
nar que la comunicación científica es esencial a la propia naturaleza y prác-
                                                 
1
 Entiéndase por academia las instituciones, los institutos de investigación, los centros 
de desarrollo tecnológico, los laboratorios de investigación y las organizaciones dedicadas a la 
docencia y la investigación; con este término se hace referencia principalmente a las univer-
sidades. 
A 
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tica de la ciencia, y se encuentra presente en todas las etapas del proceso de 
investigación (Alonso, Subirats y Martínez, 2008).  
La comunicación científica es inherente –particularmente y con mayor 
vigor– a las instituciones de educación superior, las cuales tienen la respon-
sabilidad social de promover y desarrollar investigaciones, divulgarlas y di-
fundirlas (comunicarlas) como un bien público, de uso y beneficio general, 
que produzca impacto en el desarrollo tecnológico y permita innovación en 
el entorno en el que ejercen influencia; para comprobar esto último las pro-
pias instituciones deben evaluar la rigurosidad, la retribución social y la in-
novación de dichas investigaciones (Ramírez, Ruiz y Castellanos, 2010; Ra-
mírez, 2010). 
El impulso de la investigación y el apoyo a la innovación por parte de 
la academia se convierten en un aspecto relevante para el desarrollo y cre-
cimiento económico del país o la región de la que hacen parte; por tanto, 
los investigadores de la misma se ven en la necesidad de promover y dar a 
conocer sus avances e investigaciones, recurriendo a diferentes medios, en-
tre ellos las revistas científicas, para divulgar, difundir y validar sus trabajos, 
contribuyendo a lograr un mayor crecimiento y desarrollo en el contexto 
específico. 
En ese sentido, la definición de procesos estratégicos de comunica-
ción científica que involucren tanto la divulgación como la difusión del co-
nocimiento, les permite a las comunidades académicas la generación y 
socialización oportuna y responsable de los resultados de sus investiga-
ciones, fortaleciendo su quehacer investigativo, su aporte en los procesos de 
innovación y aumentando el impacto de las publicaciones en la sociedad, 
mediante procesos de retroalimentación que permitan la evaluación del 
desarrollo de sus programas educativos y el aumento de su impacto regional 
(Ramírez, Ruiz y Castellanos, 2010; Ramírez, Castellanos y Gómez, 2010). 
Es por lo anterior que en este primer capítulo se define y expone la 
importancia de la divulgación y difusión del conocimiento científico para el 
adelanto de procesos de innovación y el desarrollo tecnológico en la socie-
dad, y se destaca propiamente el impacto social y académico del conoci-
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miento comunicado que jalona el progreso tanto de la ciencia como de la 
misma sociedad. 
A manera de ejemplo, se presenta cómo desde la ingeniería se genera 
este impacto y se desarrollan procesos de innovación que promueven el 
desarrollo de Colombia. Además, se expone un modelo propuesto por Ra-
mírez (2010) alrededor de los sistemas de I+D+i (Investigación + Desarro-
llo + innovación) con el objetivo de soportar la relación de la innovación 
tecnológica y la investigación en ingeniería. 
Finalmente, se sintetizan los retos que en cuanto a la comunicación 
científica poseen tanto investigadores, entidades académicas e instituciones, 
como los gobiernos y entidades que controlan y fomentan la investigación y 
la comunicación de sus resultados. 
 
En este acápite se exponen diferentes elementos que permiten enten-
der la transición del conocimiento hacia la innovación, haciendo énfasis en 
la divulgación y difusión del conocimiento científico como tarea fundamen-
tal para alcanzar tal objetivo.  
1.1.1 La divulgación y la difusión científica 
Dado que el conocimiento científico es un producto social, teniendo 
en cuenta que la ciencia de por sí es una actividad social, se hace evidente 
la importancia de las tareas de divulgación y difusión del mismo. 
La divulgación y la difusión científica difieren particularmente en el 
público al que se desea informar. En el ámbito científico es común referirse 
a divulgar cuando se trata de poner el conocimiento resultado de investiga-
ciones a disposición de un público interesado, extenso y general, que puede 
comprender la importancia de los resultados y la arquitectura de las argu-
mentaciones, pero cuenta con una ilustración general ligera en el campo 
específico en que se presenta; mientras que difundir se refiere comúnmente 
a la disposición de este conocimiento ante un público más detallado, cuan-
do en un sentido horizontal es dirigido a pares o expertos en la comunidad 
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científica, un grupo específico calificado y competente en un campo especí-
fico (Islas, 2010; Martínez Mendoza, 2012; Calvo, 2006). 
A la divulgación científica es posible atribuirle la tarea de presentación 
y distribución de la información a la sociedad en general, asegurando que la 
ciencia tenga una presencia en la cultura de las personas. La difusión cientí-
fica, por su parte, permite que los resultados de investigaciones logren ser 
conocidos, discutidos y eventualmente aceptados como hechos científicos, y 
sean integrados en trabajos de otros investigadores que se apropian parcial o 
totalmente de estos, ejerciendo una crítica razonada y fundamentada. 
Es importante mencionar los beneficios centrales de cada orientación 
de la comunicación científica. Primero, la divulgación del conocimiento 
posibilita vincular a la sociedad con los objetivos de investigación y con los 
resultados que la ciencia pueda presentar en pro del entorno social, para 
que, una vez transformado, el conocimiento cumpla una función social 
dentro de un contexto distinto al de ciertas comunidades científicas y tecno-
lógicas y con propósitos diferentes para determinadas comunidades cultura-
les, teniendo como uno de sus objetivos el informar aspectos de utilidad, el 
señalar impactos y consecuencias sociales y el ayudar a comprender riesgos 
y beneficios (Islas, 2010). 
La difusión, en segundo lugar, corresponde a una tarea imprescindible 
en el propósito de que el conocimiento científico tenga un impacto signifi-
cativo en la academia, la sociedad y la industria, a través de procesos de 
innovación generados a partir de dicho conocimiento; además, es esencial 
ya que una de las maneras de evaluar la calidad y pertinencia de los avances 
en las diferentes disciplinas es la difusión y validación de los trabajos aca-
démicos y científicos en revistas especializadas. 
En el entorno científico, los investigadores deben elegir un medio para 
exponer en el espacio público los resultados de sus trabajos que, como afir-
man Charum, Murcia, Usgame, Silva, Barbosa y Rodríguez (2002), permita 
una inspección razonada y crítica por parte de quienes pueden controlar, 
verificar y evaluar lo bien fundado de sus proposiciones, afirmaciones y re-
sultados o conclusiones. Comúnmente dicho medio de comunicación co-
rresponde a las revistas científicas, las cuales han sido aceptadas universal-
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mente como el principal medio de comunicación científica (Charum et al., 
2002). 
Sin embargo, aunque las revistas científicas son las que mayor aproba-
ción ostentan en el momento de difundir y divulgar el conocimiento de ese 
tipo, no son el único medio para exponer el discurso científico. Como afir-
ma Islas (2010), existen otros canales que facilitan la difusión de conoci-
mientos, como los museos, la radio, los documentales en cine y televisión y 
los reportajes (herramientas de gran soporte para el conocimiento y su afán 
divulgativo); así mismo, Islas menciona las nuevas tecnologías como elemen-
tos que promueven otros canales, los cuales permiten que la información 
fluya eficientemente y que el receptor pueda comprender la ciencia con 
más apego mediante la computadora, Internet y sus herramientas electróni-
cas; un ejemplo de esto último son las llamadas revistas científicas electróni-
cas, las cuales se pueden percibir como una evolución de las revistas tradi-
cionales. 
En correspondencia con los ámbitos de circulación de conocimiento 
científico presentados, es posible diferenciar en el mundo editorial tres tipos 
de revistas científicas: de divulgación (por ejemplo, la revista Universitas 
Científica de la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia), de difusión 
(como son en su mayoría) o mixtas (dedicadas parcialmente a las dos ta-
reas); y a su vez, estas pueden ser clasificadas, de acuerdo con el alcance de 
sus contenidos, en generalistas y especializadas, dependiendo, respectiva-
mente, de si son muchos o pocos los campos que abarca o si son multidisci-
plinarias o no. Aunque las revistas puedan ser publicadas a disposición del 
público global, haciendo pensar que cumplen las dos funciones, es más co-
mún encontrar revistas generalistas con objetivos de divulgación y revistas 
especializadas orientadas a la difusión del conocimiento. 
Las principales instituciones editoriales de revistas científicas, al menos 
en Latinoamérica, corresponden a unidades académicas dentro de universi-
dades (Bernasconi, 2008; Fischman, Alperin, Willinsky, 2010; citados en 
Delgado, 2011), lo cual reafirma la importante responsabilidad de estas úl-
timas en el desarrollo social y tecnológico que proviene de procesos de in-
novación cuya base incorpora el conocimiento resultado de sus investiga-
ciones; por esto, se hace necesario que las mismas instituciones evalúen 
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periódicamente la rigurosidad y la retribución social del conocimiento cien-
tífico divulgado y difundido a través de dichas revistas. 
Teniendo en cuenta la relevancia mencionada de la divulgación y di-
fusión científica, es importante aclarar y detallar la manera como estas ac-
ciones contribuyen a los procesos de innovación, para lo cual se hace nece-
sario introducir dicho concepto. 
1.1.2 Comunicación científica: base de innovación 
La innovación, que puede entenderse como el proceso mediante el 
cual la sociedad extrae del conocimiento beneficios sociales y económicos, 
se ha convertido en un tema obligado en cualquier organización o institu-
ción, y aún más en países en desarrollo en donde la adopción de este con-
cepto es fundamental para el crecimiento económico y social. Su importan-
cia se debe a que hoy en el mundo, el principal factor de competitividad es 
la innovación, como una de las manifestaciones fundamentales de la creati-
vidad humana que convierte el conocimiento científico y tecnológico en 
valor agregado para la sociedad (Eastmond, 2004), para lo cual, como lo 
indica Capel (1998), se requieren investigaciones que permitan entender las 
condiciones sociales e intelectuales que estimulan el desarrollo económico y 
la adopción de esas innovaciones. 
A través del tiempo, al concepto innovar se le han otorgado diversas 
acepciones, y aunque se identifican elementos comunes, también existen 
discrepancias entre ellas, seguramente a causa de que existen distintos tipos 
de innovación y distintos campos sobre los que puede ser aplicada. Entre los 
tipos se encuentra la innovación radical, mejora, innovación incremental y 
transformación; a su vez, puede darse sobre un producto, un servicio, un 
proceso, un modelo de negocio, en organización y gestión, sobre las arqui-
tecturas de un producto o un nicho comercial, entre otros. Puede hablarse 
también de innovación intangible (Tidd, Bessant y Pavitt, 2001) referente al 
conocimiento resultado de experiencias que da lugar a cambios no tangi-
bles, por ejemplo, nuevas maneras de hacer el trabajo o estrechar relaciones 
con clientes y otros mercados. Si bien cada uno de estos tipos podría ser 
fácilmente diferenciable, en ocasiones un proceso de innovación puede ser 
identificado con varios de los mencionados, por lo que para su estudio es 
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preciso analizar sus variables de entrada, salida, proceso y contexto 
(Ramírez, 2010). 
La innovación debe entenderse como un sistema de interacciones y 
retroalimentaciones entre diferentes factores y actores internos y externos, 
cuya experiencia y conocimientos se refuerzan mutuamente y se acumulan 
(Kline y Rosenberg, 1986). Para desarrollar innovación en el entorno, a partir 
de la investigación, el esfuerzo innovador debe ser realizado por un conjun-
to de actores dentro de una organización y apoyarse en otros de su entorno 
inmediato; la innovación es el resultado de un esfuerzo relacional complejo 
dirigido de la organización, sea esta una empresa, instituto, universidad, etc. 
(Rodríguez, 2006 citado en Ramírez, Castellanos y Rodríguez, 2011).  
Siguiendo esa idea, se ha propuesto el concepto de innovación abier-
ta (Open Innovation), una innovación basada en la experimentación y en la 
integración entre empresas, universidades, sector público y usuarios. Por su 
parte, Lichtenthaler U. y Lichtenthaler E. (2009) identifican seis capacidades 
de conocimiento como las habilidades fundamentales de gestión de cono-
cimiento interno y externo en una organización que desea desarrollar proce-
sos de innovación abierta: capacidades de inventiva, de absorción, trans-
formación, conexión, innovación y desorción. Definen la habilidad de ges-
tión del conocimiento en una organización como una competencia que le 
permite de manera dinámica reconfigurar y reajustar este tipo de capacida-
des para gestionar con éxito su base de conocimientos a través del tiempo. 
El concepto que desarrollan puede ser considerado como un marco para la 
innovación abierta en una organización, como un complemento a la capa-
cidad de absorción (referente al empleo de conocimiento externo) y como 
un paso hacia la comprensión de las capacidades dinámicas para la gestión 
del conocimiento. 
Por otro lado, uno de los principales elementos desde donde se forta-
lecen las acciones hacia la innovación es la tecnología, por lo que es posible 
hablar de innovación tecnológica, consistente, según Ramírez (2010, p.37), 
en un proceso que relaciona oportunidades con necesidades, generando un 
paquete tecnológico que tiene por objetivo introducir o modificar productos 
o procesos en el sector productivo para su consecuente comercialización (o 
empleo). Incluso esta misma autora complementa la definición de innova-
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ción, acogiendo un enfoque tecnológico, al afirmar que consiste en “un 
proceso dinámico, continuo y sistemático de administración y explotación 
del cambio técnico, que mediante la integración de un paquete tecnológico 
logra insertar en el mercado productos nuevos o mejorados, desarrollar me-
jores procesos, servicios o técnicas de gestión u organización”. 
La innovación tecnológica generalmente produce desarrollo en los 
países en los que es generada, habitualmente países que desean invertir en 
Investigación y Desarrollo (I+D) con una efectiva retribución social y eco-
nómica; y es un fenómeno que se puede jalonar desde el Estado y aun des-
de los individuos que son parte de las organizaciones, a través de políticas 
internas y las capacidades de generar metodologías para fomentar la creati-
vidad (Ramírez, 2010). No obstante se afirma, resaltando el papel de otros 
actores, que para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico es 
fundamental la interacción entre el Estado y la empresa o los sectores pro-
ductivos y la academia. 
Se observa entonces un elemento común tanto en la contextualiza-
ción de innovación abierta como en la de innovación tecnológica: la nece-
sidad de integración Estado-empresa-academia. Esta necesidad puede ser 
extrapolada hacia el concepto de innovación en su sentido más amplio, 
proceso al que además se vinculan las redes que, como algunos autores 
mencionan, conforman la organización en la que se desea realizar innova-
ción con otras instituciones, institutos de investigación, centros de desarrollo 
tecnológico, laboratorios de investigación, entre otros. 
Las redes mencionadas se crean con el fin de que la innovación surja  
en  medio  de  estas  conexiones, intersecciones e integración de ideas, te-
niendo en cuenta que, en la medida en que se entra en contacto con otros 
individuos, las ideas se fusionan para formar nuevos patrones, estableciendo 
así un sistema de interacciones y retroalimentaciones entre las diferentes 
funciones y participantes, cuya experiencia y conocimientos se refuerzan 
mutuamente y se acumulan (White, 2004). Conexión y comunicación hacen 
parte de las habilidades de conocimiento de las que hablan Lichtenthaler U. 
y Lichtenthaler E. (2009) para desarrollar exitosamente procesos de innova-
ción abierta. 
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Con el anterior contexto del proceso de innovación es posible com-
prender que la comunicación científica es un elemento primordial en el 
mismo, siendo la comunicación científica la que permite la interconexión y 
comunicación en las redes mencionadas, que luego habilitan y promueven 
innovación. Se reconoce lo necesario y fundamental de las tareas de divul-
gación y difusión de conocimiento científico para que lo publicado sea to-
mado como entrada y referencia en los mencionados procesos de innova-
ción que, a su vez, deberían generar resultados también susceptibles de ser 
divulgados y difundidos. 
Teniendo en cuenta el enfoque de este libro, el análisis de la genera-
ción de innovación y desarrollo tecnológico se centra en el papel de la aca-
demia en la divulgación y difusión del conocimiento científico que puede 
emplearse en tales procesos. Se reconoce a la academia como un espacio 
en el que a partir de la acción de conocimientos propios se fomente la in-
novación, agregando valor a las investigaciones y comunicando sus resulta-
dos, permitiendo además percibir nuevos escenarios y tomar decisiones 
gracias al conocimiento producto de esta comunicación. Además, se reco-
noce que el recurso humano y las estructuras para el desarrollo de la investi-
gación constituyen el eje del proceso de innovación, dado que es el recurso 
humano el que concibe nuevas ideas, genera conocimiento y formaliza sus 
avances a través de estructuras como las herramientas que permiten la di-
vulgación y difusión, para llevar estas ideas a otros ámbitos. 
Se resalta la necesidad de la comunicación científica para que logre 
darse la relación entre la investigación y la innovación, correlación que ge-
neralmente no es obligada puesto que estos dos procesos tienen objetivos y 
naturaleza diferentes: la investigación busca ampliar las fronteras del cono-
cimiento, y con ella no siempre se busca generar innovación; por otro lado, 
la innovación es la aplicación o introducción en el entorno de una originali-
dad o de una forma novedosa de hacer las cosas, que no procede obligato-
riamente de procesos de investigación. 
Un reconocimiento de la importancia de la investigación, la comuni-
cación y el conocimiento científico en el desarrollo de innovación es el plan-
teamiento del conocimiento e innovación como estrategia para incremen-
tar la baja capacidad del sector productivo en dicha materia en Colombia, 
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una de cuatro estrategias
2
 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (De-
partamento Nacional de Planeación, 2011) que busca identificar, producir, 
difundir, usar e integrar el conocimiento para apoyar la transformación pro-
ductiva y social del país, apoyando, a su vez, los “nuevos sectores basados 
en la innovación”, una de las locomotoras de crecimiento fijadas en el mis-
mo Plan (sectores que a través de su impacto directo e indirecto lideren el 
crecimiento y la generación de empleo). 
Se destaca, entonces, cómo la divulgación y la difusión del conoci-
miento se convierten en una etapa fundamental en el proceso de innova-
ción, cuando el conocimiento publicado es tomado como base o entrada 
(input) en dicho proceso de trascendencia e impacto en la sociedad. 
 
Por supuesto, la generación de conocimiento implica que este sea di-
vulgado y difundido, teniendo en cuenta no solo que el conocimiento no 
publicado en realidad no existe, como afirman algunos autores, sino que, 
además, si este no genera impacto, es equivalente a que no se hubiese pu-
blicado (Ramírez, Castellanos y Rodríguez, 2011). 
Se reconocen especialmente dos ámbitos sobre los cuales puede ejer-
cer un alto impacto la comunicación científica, cuando se realiza una co-
rrecta apropiación de los conocimientos allí transmitidos: el académico y el 
social. Adicionalmente, los procesos de innovación que toman de base el 
conocimiento científico comunicado también logran generar un alto impac-
to sobre la sociedad y la academia. 
En la figura 1.1 se representa íntegramente la manera en que la co-
municación científica se convierte en un puente esencial para el desarrollo 
de procesos de innovación a partir del conocimiento generado en procesos 
de investigación, desarrollados desde la academia, pero que tienen en cuen-
                                                 
2
 En Colombia, las cuatro estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 respecto a la innovación son: i) conocimiento e innovación, ii) emprendimiento 
empresarial, iii) propiedad intelectual, instrumento de innovación y iv) promoción y protec-
ción de la competencia en los mercados. 
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ta las necesidades y condiciones que el entorno social y gubernamental le 
presentan. Se representa también, cómo el proceso de innovación incluye 
tareas de investigación y trabajo conjunto en redes académicas para la gene-
ración de impacto social y académico que afectan los sectores empresa, 
Estado y academia desde los que se percibieron las dinámicas y condiciones 
del entorno que promovieron el desarrollo de las investigaciones menciona-
das. 
 
 
1.2.1 Impacto académico 
Por lo general las investigaciones, cuyos resultados están predispuestos 
a ser comunicados, en su inmensa mayoría son motivadas por la oferta de 
conocimiento y dirigidas a competir en el mundo académico siguiendo 
parámetros internacionales establecidos sobre las publicaciones y sobre di-
námicas de referenciación (Ramírez, Castellanos y Rodríguez, 2011). En este 
contexto puede entreverse el impacto académico de las publicaciones di-
vulgadas y difundidas en el medio científico que direccionan la investigación 
hacia materias específicas en cada disciplina.  
El impacto académico del que se hace mención tiene que ver con la 
apropiación que se realiza del conocimiento publicado en otros trabajos de 
investigación en ese medio científico y académico. Ahora bien, si se entien-
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de el impacto académico como la apropiación de ese conocimiento por 
parte de investigadores pares, que logran entender y apropiar resultados 
externos a sus propios trabajos de investigación, entonces este reflejaría i-
dealmente la formación de investigadores que ofrezcan sintonía y empatía 
con la sociedad, y tengan la posibilidad de generar nuevas oportunidades 
basadas en lo que sucede a su alrededor, en forma creativa, estableciendo 
equipos de trabajo con colegas y expertos pares de otras instituciones o uni-
versidades, buscando financiación y apoyo, y desarrollando proyectos inter-
disciplinarios. Así, la comunicación de conocimientos permite, por ejemplo, 
que un investigador común, el docente universitario, vaya más allá del ám-
bito de experticia de su asignatura y de su unidad académica y traspase las 
fronteras de su institución. 
Buela-Casal (2002) indica que el impacto académico se determina 
generalmente por el número de citas que contienen los artículos publicados 
en revistas científicas o patentes (en un período determinado y en función 
del número de artículos que se publican), y por ahora es la manera más 
usual y conocida de establecerlo. Es habitual que el impacto sobre el cono-
cimiento se mida a través de este tipo de técnicas bibliométricas, sobre las 
cuales se discutirá con mayor detalle en el capítulo 3, al relacionar los indi-
cadores de impacto de las revistas científicas. 
Por su lado, Kostoff (1997, citado en Fernández-Polcuch, 2001, p. 7), 
sostiene que “medir el impacto de la investigación requiere la medición del 
conocimiento. Sin embargo, el conocimiento no puede ser medido directa-
mente. Lo que puede ser observado y medido son las expresiones del cono-
cimiento, como papers, patentes y estudiantes formados. Medidas de expre-
siones del conocimiento resultante de la investigación deben, por necesi-
dad, proveer una imagen incompleta del producto de la investigación”. Las 
mediciones que él relaciona hacen mayor referencia al impacto académico 
y no tanto así a la apropiación o impacto social del conocimiento científico, 
tema tratado a continuación. 
1.2.2 Impacto social  
Cuando la investigación y los conocimientos generados, difundidos y 
divulgados a partir de esta, provenientes de una institución o una alianza de 
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organizaciones, se orientan al objetivo de suplir necesidades de la socie-
dad o son utilizados indirectamente en desarrollos puntuales para su benefi-
cio, puede hablarse de impacto social o apropiación social del conocimiento 
científico.  
La responsabilidad social de las instituciones académicas –dentro de 
las que sobresalen especialmente las universidades, ineludiblemente rela-
cionadas con la investigación, generación y comunicación de conocimiento– 
se convierte en un compromiso consciente y ético con los actores con los 
que se relacionan. Las universidades, a partir de su componente misional, su 
visión y sus objetivos, adquieren la responsabilidad social de formar profe-
sionales e investigadores que contribuyan, con su conocimiento y aplicación 
práctica, a mejorar la calidad de vida de los individuos y brindar soluciones 
éticas y responsables, así como el compromiso, mencionado anteriormente, 
de desarrollar investigación y difundir sus resultados (Ramírez, Castellanos y 
Gómez, 2010). En este sentido, divulgación y difusión de conocimiento son 
consecuencia del actuar de las universidades y las demás instituciones gene-
radoras del mismo, y deben producir investigaciones con fuertes impactos 
sociales en su entorno. 
Es fundamental entender que los tiempos y las formas de aproxima-
ción a los problemas y necesidades de la sociedad conservan diferencias 
respecto a las necesidades y dinámicas del mundo intrauniversitario; por 
tanto, los grupos de investigación y otros entes del ethos académico, así 
como deben identificarse como activos y registrar productos académicos de 
manera constante, también tienen que establecer estrategias para aplicar 
los resultados de sus trabajos fuera de la academia. Así mismo, las univer-
sidades deben reconocer que no pueden responder aisladamente a las ne-
cesidades de su entorno a través del desarrollo de oportunidades, por lo que 
han de establecer alianzas nacionales e internacionales con otras universi-
dades, institutos, centros de investigación y de desarrollo tecnológico, y 
ejercer una participación proactiva en nuevas formas organizativas como 
clusters, plataformas, etc., así como en los espacios oficiales de creación de 
políticas públicas en educación, ciencia, tecnología e innovación. 
De esta manera, el grado de efectividad, articulación y esfuerzo con-
junto con el que se promueve la investigación como estrategia para generar 
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impactos sociales desde la academia, favorece el progreso de cada discipli-
na, motivado en gran medida por las innovaciones que surjan desde sus 
investigaciones, progreso que además también debe ser sustentado con el 
apoyo y desarrollo desde otros ámbitos no académicos. 
Un enfoque sobre el impacto social en países en desarrollo hace que 
Salomón (1994, citado en Fernández-Polcuch, 2001, p. 6) afirme que “en 
realidad, hay quienes niegan que las nuevas tecnologías sean lo que la ma-
yoría de los países en desarrollo necesitan como alta prioridad para satisfa-
cer sus desafíos reales de manera tan rápida y eficiente como sea posible”. 
No obstante, Fernández-Polcuch (2001, p. 7, que cita al Banco Mundial, 
1999) sostiene en su informe que “el planteamiento del desarrollo desde la 
perspectiva del conocimiento (...) puede mejorar las condiciones de vida de 
formas muy diversas, además de elevar los ingresos. (...) el conocimiento nos 
permite controlar mejor nuestros destinos”. 
Desde esa perspectiva, el elemento primordial es el conocimiento y 
no la investigación. Según el Banco Mundial, “en vez de volver a descubrir 
lo que ya se sabe, los países más pobres tienen la posibilidad de adquirir y 
adaptar gran parte de los conocimientos ya disponibles en los países más 
ricos”; mientras que, de acuerdo con la Unesco (1999) (citada en el mismo 
trabajo), “… no puede haber desarrollo sin ciencia y sus aplicaciones”, ad-
virtiendo la necesidad de la investigación (Fernández-Polcuch, 2001, p. 7). 
De cualquier manera, se debe destacar la importancia, no solo de la 
divulgación y difusión del conocimiento, sino además del fomento de la 
investigación tanto en países desarrollados como en los países en vías de 
desarrollo. Además, cabe reconocer la divulgación y la difusión del conoci-
miento como condiciones necesarias para la apropiación de la investigación 
en el desarrollo de procesos de innovación y generación de impacto en la 
sociedad, logrando retomar experiencias previas. De esta manera, un indi-
cador de la apropiación social del conocimiento podría ser la innovación 
que se genera a partir de dicho conocimiento y que genera un impacto pos-
terior. 
A diferencia de los indicadores que hacen posible conocer el impacto 
y la apropiación académica del conocimiento, que se analizarán en el capí-
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tulo 3, no han sido evidentes los intentos ampliamente aceptados de norma-
lización de indicadores de impacto social (en el caso de la ciencia y la tec-
nología), más allá de algunas propuestas presentadas en la Red Iberoameri-
cana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, Ricyt (Estebanez, 1998; Itzco-
vitz, Fernández P., Albornoz, 1998) y proyectos recientes que aún se en-
cuentran en desarrollo, como Siampi y Sisob
3
. Esto puede relacionarse con 
la dificultad de su medición, dado que no es posible medir con cierto grado 
de certeza la utilización del conocimiento publicado en desarrollos puntua-
les para el beneficio de la sociedad, más aún cuando se publican temas ses-
gados a la ciencia básica (Ramírez, Castellanos y Rodríguez, 2011). 
La medición del impacto social es difícil, además, porque el impacto 
social de la ciencia y tecnología asume dimensiones muy diversas y comple-
jas, y no representa simplemente un estadio más en la recta de un modelo 
lineal (Fernández Polcuch, 2001). Para lograr medirlo, este autor afirma que 
sería necesario conocer en qué proporción los cambios en la sociedad pue-
den ser atribuidos causalmente al impacto social de la investigación y del 
conocimiento científico y tecnológico, y en qué medida se debe a otros 
factores; otra razón de su difícil medición es que “mientras algunos impactos 
pueden ser tangibles, muchos otros pueden ser intangibles y difíciles de 
identificar, mucho menos de cuantificar” (Kostoff, 1997, citado por Fernán-
dez-Polcuch, 2001, p. 4). Así mismo, se afirma que sería necesario evaluar 
el impacto de nuevas teorías científicas sobre la propia estructura de pensa-
miento de la sociedad.  
Además de la social, otra dimensión en la que la generación la comu-
nicación de conocimiento tienen impacto es en la económica, también de 
suma importancia y algunas veces vinculada al impacto social y a la innova-
                                                 
3
 Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments through the 
study of Productive Interactions between science and society, Siampi, es un proyecto en el 
que se han desarrollado métodos para la evaluación del impacto social de la investigación 
científica a partir de estudios en cuatro áreas de investigación: salud, las TIC, la investigación 
nano, ciencias sociales y humanas, sobre cuatro países: los Países Bajos, Francia, España y 
Reino Unido (www.siampi.eu). An Observatorium for Science in Society based in Social 
Models, Sisob, es un proyecto cuyo objetivo estratégico es desarrollar herramientas para 
medir y predecir la apropiación social del conocimiento de investigación, modelado como el 
producto de complejas interacciones dentro y entre las múltiples e interrelacionadas comuni-
dades de científicos, periodistas, industrias, legisladores y consumidores (sisob.lcc.uma.es). 
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ción (principalmente la tecnológica), que produce la apropiación del cono-
cimiento publicado. Este impacto económico es notable cuando los adelan-
tos y los procesos de innovación, basados en conocimiento publicado, per-
miten que instituciones y organizaciones mantengan un sistema financiero 
rentable o sostenible, mejorando, transformando o rediseñando completa-
mente sus productos, procesos, servicios, modelos de negocio, etc., en co-
rrespondencia con los tipos de innovación anteriormente mencionados. 
1.2.3 Innovación 
En el sector productivo, particularmente, respondiendo a los retos de 
los organizaciones que desean mantenerse en competencia a pesar del 
constante cambio del entorno, las necesidades de la sociedad y el tamaño 
de los mercados, las acciones innovadoras (que podrían ser planteadas a 
partir de conocimiento ya divulgado y difundido) pueden permitir la dismi-
nución de costos, la captación de nuevos mercados y la satisfacción de los 
nuevos perfiles y nuevas necesidades de los clientes. Aunque la innovación 
algunas veces beneficie a organizaciones productivas en particular en el 
aspecto económico, en muchas ocasiones se traduce en mejoras para la 
sociedad y para el desarrollo del país al cual se integre. 
Ahora bien, de la lógica planteada en el acápite anterior, para contri-
buir socialmente y generar impactos positivos se establecen como motores 
de impulso en el desarrollo de innovaciones la investigación y la generación 
de conocimiento, aspectos relevantes en el crecimiento económico, social y 
académico de un país.  
La propia generación de conocimiento y la investigación científica son 
insumos que pueden y deben servir de soporte para abordar los problemas 
sociales, económicos y académicos del entorno; su calidad debe ser conse-
cuente con el fin de fortalecer los desarrollos tecnológicos y la misma in-
novación. 
En el caso específico de las instituciones académicas universitarias, es 
importante identificar dónde se producen o generan dinámicas dirigidas 
hacia la innovación, la investigación y la generación de conocimiento que 
beneficien a la sociedad, y establecer el papel que sus diversos programas o 
disciplinas desempeñan en este proceso.  
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En la medida en que las universidades se relacionan con su entorno, 
ven la necesidad de realizar innovaciones organizacionales debido a la im-
portancia del establecimiento de prácticas institucionales específicas y de 
una posición estratégica que permita la asignación de recursos para desarro-
llar procesos innovadores (González, Abello, Torres, Barreto, Ochoa, Zamu-
dio, Acevedo, Camacho, Gutiérrez y Quintero, 2005). Así, cada vez se crean 
más oficinas de transferencia de tecnología y de conocimiento e institutos y 
centros de investigación y desarrollo, con funciones diferenciadas y específi-
cas para facilitar las interacciones, la cooperación, las alianzas, la negocia-
ción y la realización de negocios (Ramírez, Castellanos y Rodríguez, 2011). 
Además, se han incorporado nuevos incentivos a docentes, modernos pro-
cedimientos administrativos, renovadas formas de comunicación y nuevas 
formas de proteger el conocimiento; por ejemplo, los medios modernos que 
facilitan la divulgación y difusión del conocimiento científico, entre ellos las 
revistas científicas impresas y electrónicas. 
Lo anterior se advierte a nivel estratégico, pero, a su vez, a nivel ope-
rativo en las unidades básicas de las universidades, las investigaciones y los 
proyectos deben establecerse, desde un principio, con la intención de con-
vertirse en un producto o proceso innovador. En las unidades básicas se 
destacan fuertemente los programas curriculares de ingeniería, los cuales 
deben orientarse a producir dicho tipo de investigaciones y proyectos; es 
por esa orientación que a continuación se describe el impacto desde la in-
novación desarrollada en la ingeniería.  
1.2.4 Caso: impacto desde la ingeniería 
La investigación y la generación de conocimiento en ingeniería repre-
sentan un insumo importante y fundamental para el desarrollo tecnológico y 
la innovación cuando dicho conocimiento es divulgado y difundido, convir-
tiéndose en un aspecto relevante en el crecimiento económico y el progreso 
de un país. Es por ello que en los procesos de investigación en ingeniería 
también se debe evaluar la rigurosidad, la retribución social y la innovación 
de sus resultados publicados, sobre todo si se tiene en cuenta que la eco-
nomía mundial gira hoy alrededor de los servicios y productos de alto valor 
agregado, especialmente aquellos basados en el conocimiento, en procesos 
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de I+D y de diseño en ingeniería, para la generación de innovación (Ramí-
rez, Castellanos y Rodríguez, 2011). 
Consistente con lo mencionado en apartados anteriores, una de las 
maneras de evaluar la calidad y pertinencia de los avances en el campo de 
la ingeniería es la difusión, divulgación y validación de los trabajos académi-
cos y científicos en revistas especializadas en este mismo campo. Así mismo, 
la divulgación y difusión de estos trabajos permitirán dar cuenta del impacto 
académico y social de sus investigaciones, cuando pueda indagarse el 
número de citaciones recibidas de estos trabajos en índices bibliométricos, 
en el caso del impacto académico (siguiendo la dinámica presentada por 
Buela-Casal, 2002) o reconociendo las innovaciones y aplicaciones que a 
partir de este conocimiento surgen en la sociedad, una tarea obligada (un 
poco más difícil) para lograr medir su impacto social. 
En Colombia las Facultades de Ingeniería se esfuerzan por generar un 
mayor impacto suscitando innovación fuera del ambiente académico; esto 
se traduce en que cada vez son más los grupos o programas de investigación 
que integran como estrategia la aplicación de los resultados de sus investiga-
ciones fuera de la universidad (Ramírez, Castellanos y Rodríguez, 2011), lo 
cual se logra gracias a que, en particular, la profesión del ingeniero es una 
de las actividades de mayor participación en los sistemas de innovación, 
pues desarrolla el conocimiento y la experticia para entender los desarrollos 
científicos y aplicarlos al sector industrial y empresarial por medio de múlti-
ples y nuevas tecnologías. Sin embargo, llevar un nuevo desarrollo de inge-
niería a la sociedad para generar impacto, para que esta lo use y difunda en 
su interior, requiere la participación de otras disciplinas, un trabajo colabo-
rativo y una adecuada divulgación y difusión del conocimiento allí genera-
do. 
El desarrollo de investigaciones desde la ingeniería se establece como 
un proceso que conecta el conocimiento científico y tecnológico con la in-
novación tecnológica. Ramírez (2010) plantea un modelo alrededor de los 
sistemas de I+D+i con el objetivo de soportar la relación de la innovación 
tecnológica y la investigación en ingeniería. En la figura 1.2 se expone el 
modelo del sistema propuesto enfocado a la I+D en ingeniería, el cual in-
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cluye dinámicas de construcción de innovación y de lo que la sociedad es-
peraría de esta disciplina, con respecto a otras áreas del conocimiento.  
El modelo es correspondiente con la innovación abierta de la que se 
hacía referencia en un apartado anterior, en cuanto se incorporan las accio-
nes de diversos actores internos y externos a la ingeniería, que colaboran en 
el proceso de innovación en un contexto económico, social, político y de 
infraestructura. Además, el modelo incorpora los elementos básicos de un 
sistema: entradas, proceso y salidas. Las entradas, conformadas por recursos 
materiales, humanos, económicos, de infraestructura y de información, 
constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema de innovación 
sus necesidades operativas. Entre las entradas de tipo información se en-
cuentran las publicaciones científicas que en algún momento han sido divul-
gadas y difundidas, y que pueden contribuir en el proceso de innovación; 
igualmente, el modelo incorpora como entrada el networking o redes de 
colaboración entre distintas entidades o individuos.  
En una segunda fase del modelo se encuentra el proceso. En él las en-
tradas se convierten en novedades que saldrán al mercado o a la sociedad 
en general, e incorpora factores como el desarrollo de productos y la geren-
cia de proyectos o de la investigación. En las salidas, se halla la propia inno-
vación (de cualquier tipo), pero también pueden encontrarse otras salidas 
adjuntas como información adicional, recursos intangibles o impactos eco-
nómicos resultados del proceso de innovación. La información adicional 
resultante como salida, por su parte, debería también poder ser incorporada 
en nuevos trabajos de investigación o innovación, dando lugar a nuevos 
conocimientos susceptibles de ser divulgados y difundidos en la academia o 
en la sociedad. Además, se señalan en el modelo otros procesos y transicio-
nes en los que puede ser necesaria la comunicación científica. 
A pesar de las consideraciones anteriores, es sensato reconocer que el 
desarrollo de la ingeniería en Colombia aún no es el esperado, su incidencia 
tampoco es la ideal y el aporte desde la investigación presenta ciertas limita-
ciones para llegar a desarrollos puntuales, pues se centra comúnmente en el 
avance desde la investigación básica; esta realidad genera preocupación 
debido a que la ingeniería constituye una herramienta fundamental para 
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generar un impacto social positivo que contribuya al mejoramiento de las 
condiciones de subdesarrollo y pobreza en el país. 
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Otro hecho preocupante en Colombia es el bajo nivel de impacto 
que se genera a partir de actividades de tipo científico y tecnológico (que 
van de la ingeniería hacia la innovación) sobre el sector productivo y sobre 
la formulación de decisiones políticas y de regulación, y que aportan a los 
procesos de toma de decisiones en los sectores público y privado. Por ello 
se debe fomentar una mayor cantidad de productos científicos que sean 
divulgados y difundidos apropiadamente en el país. 
Lo anterior resalta el impacto social de la ingeniería; puesto que la ac-
tividad de generación de conocimiento en ingeniería se materializa común-
mente en la publicación de revistas científicas, el impacto académico se 
refleja principalmente gracias a ciertos Sistemas de Indexación y Resumen 
(Sires) citacionales, mediante indicadores bibliométricos como el Impact 
Factor (Factor de Impacto,  FI) del Science Citation Index Expanded™, SCI, 
de Thomson Reuters o el SCImago Journal Rank, SJR, de SCImago, calculado 
con la información de Scopus del Elsevier, los cuales expresan el promedio 
de citación de artículos publicados en una revista científica específica y se-
rán estudiados con más detalle, junto a algunos otros, en el capítulo 3. 
El impacto académico de la ingeniería en Colombia viene en aumen-
to. Es notable una importante tendencia al trabajo conjunto a través de la 
Red Colombiana de Revistas de Ingeniería, RCRI, cuyas dinámicas se descri-
ben en el capítulo 5. Se advierte que las revistas empiezan a preocuparse 
por obtener reconocimiento regional y mundial, y, por ende, por su calidad 
y normalización. 
 
En un primer momento se evidencia la necesidad de una promoción 
adecuada desde las instituciones académicas que desarrollan investigacio-
nes, no solo de la difusión de los resultados de estas últimas en el ámbito 
académico, sino también de la divulgación del conocimiento en la sociedad 
en general, de manera que estos productos académicos se conviertan en 
bienes de uso público y aseguren posibles aplicaciones en beneficio a la 
sociedad, produciendo impacto social y académico, y en ciertos casos pro-
moviendo procesos de innovación y desarrollo en el entorno en el que se 
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publican. En ese sentido, se debe reflexionar sobre la propiedad, pertinen-
cia y comercialización del conocimiento científico. 
Por otro lado, es necesario reconocer la importancia de la comunica-
ción científica para establecer una buena relación y colaboración mutua 
entre empresa, Estado y academia en el desarrollo de procesos de innova-
ción que contribuyan al desarrollo tecnológico y al impacto positivo en la 
sociedad; las investigaciones, políticas públicas y procesos productivos se 
deben orientar hacia el propósito de entregar valor agregado a la sociedad 
en general. 
Así mismo, es preciso ser consciente de otro papel importante de la 
divulgación y difusión del conocimiento en la integración de redes de cono-
cimiento entre diferentes instituciones dedicadas a la investigación y el desa-
rrollo tecnológico, al permitir que pares investigadores conozcan intereses 
de investigación comunes, permitiendo que se complementen ideas, patro-
nes y experiencias, y se conviertan en recursos indispensables para alcanzar 
los objetivos de los procesos de innovación. 
Respecto al impacto social, se recomienda que las instituciones u 
otros actores dedicados a la investigación y la producción de conocimiento 
tengan siempre en mente su compromiso de mejorar la calidad de vida de 
su entorno, de brindar soluciones éticas y responsables, y de publicar los 
conocimientos resultados, haciéndolos bienes públicos de uso y beneficio 
general. 
En cuanto al impacto académico, existe el reto de desarrollar investi-
gaciones que direccionen otras hacia una oferta de conocimiento específica, 
que compitan en el mundo académico y sean tomadas como referencia; 
esto último evidenciado en la citación que las mismas reciban cuando sean 
publicadas en revistas científicas. 
La divulgación y difusión que se propone se enmarcan en un medio 
primordial de la comunicación científica: las revistas, que entre otras venta-
jas permiten llevar un proceso de evaluación de la calidad de los avances en 
las diferentes disciplinas en las que se investiga. A partir de allí se presenta la 
valiosa tarea de las instituciones responsables de estas revistas (en su mayo-
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ría instituciones universitarias) en el desarrollo tecnológico y en la evaluación 
de la rigurosidad, retribución social y la innovación de las investigaciones. 
Lo anterior es base para que en el próximo capítulo se exponga la re-
vista científica como el principal medio de divulgación y difusión del cono-
cimiento científico (que asocia medidas de su impacto académico) y como 
un actor fundamental en los procesos de investigación e innovación en las 
diferentes disciplinas científicas. A su vez, la dinámica de operación de las 
revistas de este tipo incluye temáticas como la calidad (capítulo 3), el posi-
cionamiento (capítulo 4) y la creación de redes que apoyan el proceso de 
comunicación científica (capítulo 5). En el desarrollo de estas temáticas se 
manifiesta que las instituciones responsables de las revistas se enfrentan a 
retos sobre la calidad y sostenibilidad en la gestión de sus publicaciones, que 
pueden además ser de diferentes tipos y alcances determinados, tanto por 
su pertinencia geográfica como en cuanto a su alcance, el tipo de conoci-
miento y el impacto social. 
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Para recordar… 
La investigación es un proceso que debe ser desarrollado de 
manera rigurosa y abordado cuidadosamente desde el primer 
momento de la exposición de la idea por explorar, con el fin de 
que sus resultados resulten útiles para retroalimentar el trabajo 
académico y generar un impacto social, o sea beneficioso en el 
camino hacia la innovación como principal factor de competiti-
vidad. En este proceso, la comunicación científica es fundamen-
tal, ya que no llevar a cabo una correcta divulgación y difusión 
del conocimiento obtenido sería equivalente a que no se haya 
realizado la investigación. En este sentido, las revistas científi-
cas son presentadas como el principal medio de comunicación 
para dar a conocer los avances de la investigación en determi-
nadas áreas y velar por su calidad; cada una de ellas tiene una 
identidad particular, dependiendo de sus objetivos y misión. Lo 
anterior plantea grandes retos a las instituciones encargadas de 
realizar investigaciones, ya que la comunicación científica es tan 
importante como la investigación misma; la circulación del 
conocimiento obtenido debe dirigirse y transmitirse de tal ma-
nera que contribuya al desarrollo de la sociedad. Existen varias 
metodologías para definir los objetivos de las investigaciones y 
una gran cantidad de medios de difusión y divulgación que lo 
llevarán al destinatario que le continuará agregando valor. 
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n el capítulo anterior se mencionó el papel de las revistas como medio 
que permite la comunicación científica y como mecanismo de ayuda al 
control de calidad de los insumos provenientes de la investigación, con el fin 
de fortalecer desarrollos tecnológicos y procesos de innovación. Así mismo, 
se encontró fundamental la comunicación científica para el desarrollo de 
procesos de investigación conjuntos que persigan la apropiación de conoci-
mientos, y que a su vez permitan desarrollar procesos de innovación gene-
rando impacto social, económico y académico. En este capítulo se hace 
énfasis en las revistas científicas como canales de comunicación, estudiando 
los procesos llevados a cabo en estas para su operación permanente, descri-
biendo nuevas dinámicas que se hacen visibles cuando se realiza un estudio 
del entorno y contexto actual de las mismas, lo que posibilita reconocer 
nuevos paradigmas y condiciones que sustentan cambios o mejoras por 
efectuar en estas. 
Al elaborar la conceptualización de revista científica, en la primera 
parte de este capítulo se encuentran tipos y términos adicionales para desig-
nar revistas de carácter investigativo; por ejemplo, revistas científicas y tec-
nológicas, científicas y técnicas, académicas, especializadas en ciencia, tec-
nología e innovación, profesionales, técnicas, de investigación científica y 
tecnológica o publicaciones especializadas. Algunos de estos términos co-
rresponden a diferentes tipos revistas, mientras que otros reúnen más de 
una acepción, como se observará más adelante. Se establecen luego tres 
E 
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diferentes enfoques: las revistas científicas como servicio, como conocimien-
to y como tecnología. Además, se relacionan sus funciones y los efectos que 
las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, han teni-
do sobre estas. En seguida se describen los componentes fundamentales por 
gestionar adecuadamente para producir y distribuir una revista científica; 
entre ellos se menciona la gestión de las relaciones en el entorno de las re-
vistas, caso en el que se hace alusión tanto al entorno científico como al 
académico específicamente, al igual que se referencian los Sistemas de In-
dexación y Resumen, Sires, los cuales hacen parte de las dinámicas propias 
del mundo editorial. 
Finalmente, se realiza una aproximación a los retos a los que se deben 
enfrentar las revistas científicas en cuanto a la calidad y la visibilidad del 
conocimiento publicado en ellas, para de esta manera dar paso a lo que se 
estudiará en próximos capítulos. 
 
Elsevier, una institución con alta aceptación e historia en el campo 
editorial, ha establecido una clasificación de los diferentes tipos de revistas. 
Una primera diferenciación se da entre revistas científicas, técnicas y médi-
cas, en las que determinan, a su vez, diversas clases de revistas (ver tabla 
2.1).  
Tipo Características 
Academic  
Research  
Journal 
Información de investigación primaria. Procesos de revisión ri-
gurosos. Raramente incluye publicidad. Artículos de 10 a 12 páginas. 
Versión impresa después de 4 a 12 meses (incluso más) luego de la 
aceptación de artículos. Versión electrónica online no inmediata (días 
o semanas). Suscriptores desde aproximadamente 300 pero rara vez 
más de 1500 (a la versión impresa). 
Academic  
Research  
Journal (Society-
owned or -
affiliated) 
Información de investigación primaria. Procesos de revisión ri-
gurosa. Puede incluir publicidad. Artículos de 10 a 12 páginas. Versión 
impresa de 4 a 12 meses (incluso más) luego de la aceptación de 
artículos. Versión electrónica online no inmediata (días o semanas). 
Puede ser distribuida solamente online. Los miembros de las socieda-
des son suscriptores (miles a decenas de miles de suscriptores). 
Professional 
Journal 
Información primaria o terciaria, reviews, artículos -how to- 
prácticos. Siempre se da revisión y una intensa edición. Publicidad 
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Tipo Características 
 abundante. Artículos de 1 a 10 páginas. Versión impresa luego de 4 a 
8 meses. Versión online de 1 a 2 semanas después. Puede aparecer 
online únicamente. De 10.000 a más de 100.000 suscriptores (de 
versión impresa). 
Review Journal 
(Possibly  
society-owned) 
Analiza y sintetiza tendencias (de investigación) o presenta ma-
terial de referencia; consta de artículos presentados o invitados. Puede 
incorporar procesos de revisión. Rara vez contiene publicidad. Artícu-
los de hasta más de 50 páginas y de 20 a cientos de referencias. Ver-
sión impresa luego de 4 a 12 meses. Puede aparecer online en días o 
en varias semanas después y solo en dicho formato. De cientos a más 
de 1000 suscriptores (versión impresa). 
Letters Journal 
(Possibly  
society-owned) 
Permite difusión de trabajos parciales que pueden dar lugar a 
trabajos de investigación de longitud exhaustiva. Adecuado para re-
portar resultados negativos pero significativos. Incorpora revisión por 
pares en un rápido proceso de publicación. Muy pocas veces incorpo-
ra publicidad. Artículos cortos (de 4 a 8 páginas). Versión impresa 
luego de 6 a 16 semanas. Versión online luego de días a 1 o 2 sema-
nas. Puede aparecer solo online. Puede alcanzar más de 400 suscrip-
tores a miles (versión impresa). 
Transactions and 
Proceedings 
Comúnmente se convierte en un archivo de artículos presen-
tados en conferencias. Incorpora artículos solicitados y no solicitados. 
Envuelve procesos de evaluación que garantizan relevancia y calidad. 
Puede incorporar revisión. Raras veces incluye publicidad. Artículos 
que corresponden a resúmenes o papers de texto completo entre 
media y 4 páginas. Versión impresa y electrónica online en 3 a 6 me-
ses. De varios cientos a decenas de miles de suscriptores (versión 
impresa). 
Newsletter 
Información de alto impacto, oportuna y que se necesita que 
sea conocida. Revisión por pares limitada, que a menudo incluye una 
edición extensa. Rara vez presenta publicidad. Puede incluir artículos 
breves de noticias. Versión online en unos días e impresa en aproxi-
madamente dos meses. Puede alcanzar unos pocos cientos de suscrip-
tores (de la versión impresa) pero a menudo consigue algunos miles. 
Abstract Journal 
Ofrece información secundaria en forma de citas bibliográficas 
de la literatura actual; por lo general se centra en un campo en parti-
cular. No implica revisión por pares. Involucra revisión de los artículos 
por relevancia y algo de edición de resúmenes y asignación de lengua-
je de indexación (o indización). Rara vez dispone de publicidad. 
Cuenta con entradas que van desde unas pocas líneas a la mitad de 
una página. Por lo general, ahora aparece solo en versión online e 
implica una actualización en torno a las 6-8 semanas después de la 
publicación de la literatura primaria. 
Magazine 
Casi siempre presenta la ciencia popular de una manera pe-
riodística, y es de amplio alcance en lugar de centrarse en determina-
dos campos. Incluye secciones de noticias, entrevistas y artículos de 
opinión de los investigadores. No implica revisión por pares, pero a 
menudo compromete periodistas que son científicos entrenados. A 
menudo cuenta con publicidad, que puede ser amplia y no centrada 
en la ciencia. Los artículos pueden comprender varias páginas a todo 
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Tipo Características 
color con fotografías brillantes. Puede implicar una contraparte en 
línea con los artículos resumidos y servicios de consumo, tales como 
bases de datos de empleo. Por lo general, se publica semanalmente y 
ofrece tiempos de respuesta muy rápidos. Puede llegar a un número 
extremadamente alto de suscriptores de la versión impresa, superior a 
los 250.000. 
Hybrid Journal 
Usualmente se trata de una revista importante, que representa 
un área de la ciencia en particular, pero que se presenta con aspecto 
de magazine. Cuenta con secciones de noticias y de correspondencia 
de los lectores. Por lo general, implica rigurosa revisión por pares y se 
dan altas tasas de rechazo, publicando solo los mejores papers. Con 
frecuencia incluye publicidad que puede ser bastante costosa. Publica 
artículos que pueden resultar de varias páginas y que posiblemente 
aparecen a todo color. En muchas de estas se desarrolla un portal en 
línea con foros de lectores y espacios de opinión. Casi siempre apare-
ce impreso dentro de 4 a 6 meses. Puede aparecer en línea en cues-
tión de días o varias semanas. Por lo general, llega a más de 5000 
suscriptores de su versión impresa. 
 
Si bien Elsevier establece una diferenciación concluyente entre revista 
científica, técnica y médica, las definiciones encontradas de revista cientí-
fica y el carácter científico de la investigación médica permiten integrar es-
tos tipos en uno solo. De acuerdo con la American Library Association, ALA, 
una revista científica corresponde a “una publicación periódica que publica 
artículos científicos y/o información de actualidad sobre investigación y 
desarrollo acerca de un campo científico determinado”. En esta definición la 
palabra desarrollo hace suponer que es posible integrar el ámbito técnico y 
tecnológico a una revista científica. Una definición más general y amplia de 
revista científica formulada por las normas ISO (International Standardization 
Organization) la concibe como una “publicación en serie que trata general-
mente de una o más materias específicas y contiene información general o 
información científica y técnica”, definición en la que se logra evidenciar 
claramente el aspecto técnico (y de paso tecnológico) de las revistas científi-
cas. 
 
Estas aproximaciones conceptuales hacen que, como se afirmaba en 
el anterior capítulo, se reconozca a las revistas científicas como ese medio 
que cumple una función fundamental de la comunicación científica, trans-
formándose con el tiempo en uno de los principales canales de divulgación 
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y difusión de los resultados de la investigación científica y alcanzando un 
nivel de aceptación universal. No obstante, si se analizan los tipos de revistas 
que lista Elsevier (2007), se encuentra que aunque todos los tipos aportan 
de una u otra manera al desarrollo de la ciencia, algunos tipos de revistas 
aportan en mayor medida a la difusión que a la divulgación de conocimien-
to, o viceversa; por ejemplo, revistas de tipo magazine, híbridas (hybrid 
journal), transactions and proceedings o tipo newsletter es posible concebir-
las como de mayor apoyo a la divulgación de resultados a un grupo amplio 
y no específico; por otro lado, otros tipos de revistas, como las de investiga-
ción académica (con o sin afiliaciones externas), revistas profesionales, revis-
tas tipo review, letters y abstract, se pueden pensar como de mayor apoyo a 
la difusión de conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos a sectores 
más especializados, y por tanto apoyando más a procesos de investigación 
conjuntos e innovadores. 
Es necesario considerar que todos los tipos de revistas que presenta El-
sevier, cualquiera sea su objetivo de comunicación, su público objetivo, su 
tipo de contenido y su alcance, supone el trabajo de instituciones o grupos 
académicos o semi-académicos que se dedican a la investigación y a la co-
municación científica; sin embargo, podrían darse excepciones cuando el 
tipo de investigación integrada no implica rigurosidad académica, caso posi-
ble con las revistas tipo Newsletter, Abstract y Magazine.  
Con el paso de los años, desde que en 1665 se publicara la primera: 
Le Journal des Sçavans, las revistas científicas se han adaptado continua-
mente a las necesidades y al contexto de las comunidades científicas, y 
continúan representando el principal medio de difusión científica, superan-
do la amenaza que representa la evolución de las TIC, que en algunos mo-
mentos ha llevado a pensar en sus posibles sustitutos. Es así como, hoy en 
día, las aspiraciones en cuanto a visibilidad, reconocimiento y citas de los 
autores de comunidades científicas, los conducen a orientar todos sus es-
fuerzos a publicar, sobre todo en las revistas más prestigiosas, internaciona-
les e indexadas (Machado Mueller, 2006). Por otro lado, en algunos países 
las revistas (o mejor, sus artículos) hacen parte de repositorios institucionales 
(digitales), creados como nuevos instrumentos para asegurar el almacena-
miento de la producción científica y apoyar su visibilidad y empleo (Pavão, 
da Costa, Horowitz, Ferreira y Caregnato, 2012). 
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Guillamón (2006) asevera que la razón de existir de las revistas cientí-
ficas es la discusión abierta y libre de hallazgos experimentales, hipótesis y 
teorías. Esto implica que la revista no es simplemente un objeto físico o elec-
trónico colmado de información, sino ese medio de comunicación que, 
como afirma Guillamón, les permite a los investigadores “influir con el pro-
pio conocimiento en el núcleo de investigadores internacionales de su espe-
cialidad” (p. 5). Igualmente, Villaveces (2011) afirma que las revistas científi-
cas garantizan o deben garantizar la seriedad del conocimiento y ser el me-
dio para que el conocimiento en realidad lo sea; sostiene que solo es cono-
cimiento aquel que está publicado a disposición de pares (investigadores 
que trabajan o conocen sobre los mismos temas). 
De otra parte, como se afirmaba en el capítulo anterior, una de las 
maneras de evaluar la calidad y pertinencia de los avances en las diferentes 
disciplinas es la difusión y validación de los trabajos académicos y científi-
cos en revistas especializadas. Además, las revistas son fuentes de informa-
ción cuya consulta puede ser una actividad de soporte para efectuar inno-
vación en organizaciones e instituciones y, como se estudió anteriormente, 
se conviertan en el canal para que los resultados de procesos de investiga-
ción sean comunicados, y así se comporten como entradas en procesos de 
innovación de impacto en la sociedad, la academia y la comunidad científi-
ca. 
Si se interpreta la revista científica de acuerdo con las funciones que 
esta cumple según el informe del Cindoc-CSIC de Fernández (2004), es 
posible definir una revista científica como ese medio formal y escrito de 
comunicación que permite: 
 Un control/certificación de calidad de los resultados de investigación 
(que son correctos, exactos y novedosos). 
 Un medio de transmisión y difusión pública del conocimiento. 
 Un medio para conocer los últimos avances con rapidez. 
 Un reconocimiento intelectual para el autor. 
 Una protección legal de los derechos de autor. 
 Un mecanismo de evaluación de la actividad investigadora. 
 Un archivo del conocimiento (si se garantiza su accesibilidad). 
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Vale  la pena destacar algunas  características  no  mencionadas antes, 
que se incluyen en este último listado de funciones de una revista científica. 
De acuerdo con este listado, la revista científica brinda además un recono-
cimiento y una protección legal a cada autor, y permite conocer los últimos 
avances con rapidez, algo que implica tareas de mejora en los tiempos de 
los procesos llevados a cabo en las editoriales encargadas de dichas revistas. 
Entonces, una revista científica puede definirse como una publicación 
periódica que incorpora resultados de procesos de investigación que aportan, 
impactan y dan valor agregado a la comunidad académica, científica, empre-
sarial y a la sociedad en general, medio primordial y universal de la comuni-
cación científica, tanto en procesos de difusión como de divulgación, que 
puede incorporar conocimientos técnicos y tecnológicos y abarcar diferentes 
campos de conocimiento. Permite discutir y validar la calidad de la investiga-
ción y de los conocimientos desarrollados en esta, y puede comportarse co-
mo una de las entradas en procesos de innovación. Así mismo reconoce y 
protege los derechos del autor, y se convierte en un archivo de conocimien-
to. 
2.1.1 Diferentes enfoques para describir una revista científica 
De una manera integral, la revista científica se puede definir desde di-
ferentes acepciones; así, en la figura 2.1 se expone esquemáticamente el 
concepto de revista científica, estableciéndola como un servicio de publica-
ción de resultados de la investigación científica, que da lugar a la conforma-
ción de nuevos conocimientos, conformándose así como un archivo de co-
nocimiento, que a su vez puede ser parte de una tecnología, cuando di-
chos conocimientos logran ser apropiados para el desarrollo de productos, 
procesos y operaciones. 
A continuación se describe cada enfoque propuesto del concepto de 
revista científica, que conforma de manera integradora las funciones más 
significativas de las revistas; sin embargo, es importante aclarar que pueden 
integrarse otras perspectivas debido a las diferentes ventajas y beneficios 
que ofrecen las mismas a todos sus stakeholders. 
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 Las revistas científicas como servicio 
Para lograr integrar la noción de servicio a la definición de la revista 
científica es necesario hacer inicialmente una descripción de lo que es un 
servicio, analizando sus características como un tipo de producto, y expo-
ner las nuevas dinámicas en torno de ellos para resaltar su importancia. De 
acuerdo con Lovelock y Wirtz (2009), los servicios son definidos como: 
las actividades económicas que se ofrecen de una parte a otra, las cuales 
generalmente utilizan desempeños basados en el tiempo para obtener los 
resultados deseados en los propios receptores, en objetos o en otros bienes 
de los que los compradores son responsables. A cambio de su dinero, 
tiempo y esfuerzo, los clientes de servicios esperan obtener valor al acceder 
a bienes, trabajo, habilidades profesionales, instalaciones, redes y sistemas; 
sin embargo, por lo general no adquieren la propiedad de cualquiera de los 
elementos físicos involucrados. 
Servicio de 
publicación 
Conocimiento 
Tecnología 
Intangible, libre e intensiva 
en conocimientos 
De producto 
De proceso 
De operación 
FUENTE: ADAPTADO DE MARTÍNEZ RUIZ (2012)
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Realmente, algunas veces el usuario
4
 no debe entregar dinero como 
pago por el servicio, y el valor que intercambia puede corresponder a otro 
tipo de beneficios que otorga a la organización que lo ofrece. Esa caracterís-
tica puede darse también en los servicios basados en información
5
, dentro 
de los que se incluyen las publicaciones; estos conforman un sector indus-
trial importante en el mercado de servicios que, como los demás subsecto-
res, se ven estimulados o afectados por ciertos factores que transforman su 
economía, como las políticas de gobierno, los cambios sociales, las tenden-
cias de negocios (por ejemplo, el auge de la subcontratación y las alianzas 
estratégicas), la globalización y los avances de las tecnologías de la informa-
ción (Lovelock y Wirtz, 2009). Los factores mencionados se relacionan entre 
sí; por ejemplo, los avances en las TIC, al igual que el crecimiento de Inter-
net, el mayor ancho de banda, el desarrollo de equipos móviles compactos, 
las redes inalámbricas, el desarrollo de software más poderoso y la digitaliza-
ción de contenidos, han generado transformaciones en otros factores, como 
algunos cambios sociales en el acceso más fácil y a más información, y un 
mayor número de consumidores de equipos de alta tecnología, que han 
favorecido la globalización de las empresas y organizaciones, y han creado 
la necesidad de establecimiento de políticas en el gobierno referentes a es-
tas TIC. 
Por lo anterior, es importante tener en cuenta los servicios que se en-
marcan tras una revista científica. Conforme a la definición de servicios, 
puede definirse una revista científica como el servicio de publicación que 
prestan las instituciones editoras a investigadores para publicar los resultados 
de sus investigaciones, caso en el que no adquieren propiedad de un produc-
to físico en sí, pero a cambio de su tiempo y esfuerzo se les brinda acceso al 
sistema que permite que sus publicaciones sean puestas a disposición del 
                                                 
4
 A lo largo de este libro se prefiere hacer uso del término usuario como sustituto de la 
expresión cliente, cuando se hace referencia a los agentes que acceden a los servicios presta-
dos por una organización, más aún cuando se trata de instituciones editoras de revistas cientí-
ficas, en las que se logran identificar dos tipos de usuarios principales: autores y lectores.  
5
 Lovelock y Wirtz (2009) utilizan este término para aludir a una nueva categoría de 
servicios compuesta tanto por los servicios de proceso de estímulo mental (servicios dirigidos 
a la mente del cliente/usuario, como educación, noticias e información) y los de proceso de 
información (servicios dirigidos a bienes intangibles, dependientes principalmente de la reco-
lección y del procesamiento de información).  
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público interesado, ya sea física o electrónicamente; las revistas pasan de ser 
un producto a un medio de comunicación, donde investigadores e interesa-
dos intercambian conocimiento.  
Chavarro (2011) afirma que esta transformación de las casas editoria-
les –de vendedoras de conocimiento a proveedoras de servicios de difusión– 
es un cambio importante en el modelo de negocios de las revistas, que es 
producto del desarrollo de la iniciativa Open Access
6
. 
Se deben referenciar también los servicios de valor añadido que co-
múnmente son asociados a las editoriales de revistas científicas, como servi-
cios de recuperación de información, acceso, estadísticas, de alerta, servi-
cios interactivos de comunicación, de suscripción, entre otros. 
Con el paso del tiempo y con los cambios que, desde la década de 
1990, ha generado la aparición de Internet sobre la edición de revistas cien-
tíficas, han surgido nuevos servicios de valor añadido ofrecidos por las edi-
toriales en la red, que poco a poco se han incorporado en las diferentes 
entidades encargadas de las publicaciones. 
Como se describió, en la dinámica de edición de revistas científicas se 
dan intercambios de valor, en contraprestación por la transacción de infor-
mación efectuada, que algunas veces incluyen dinero. Por ejemplo, en cier-
tos casos, las editoras en búsqueda de obtener un retorno financiero que 
haga de su operación un proceso sostenible, deben establecer un determi-
nado pago para que los usuarios puedan acceder a sus publicaciones o para 
que los autores financien parcialmente las tareas de edición que se deben 
ejecutar para publicar sus trabajos. Lo anterior, a pesar de que, muchas ve-
                                                 
6
 Open Access (OA o Acceso Abierto), la libre disponibilidad en línea de la literatura 
de investigación, es un término empleado por primera vez en una reunión patrocinada por el 
Open Society Institute, OSI, en Budapest en diciembre de 2001. De acuerdo con la Budapest 
Open Access Iniciative, BOAI, significa que a los usuarios se les permita leer, descargar, co-
piar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos, y 
usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras financieras, legales o técnicas 
más que las que suponga internet en sí misma. La única restricción debería ser el otorgar a los 
autores el control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente reco-
nocidos y citados (Crow y Goldstein, 2004). Además, esta iniciativa también fue acogida en 
las reconocidas declaraciones posteriores de Bethesda y de Berlín en el año 2003 (Tejada-
Gómez, 2012). 
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ces, las instituciones en las que se afilian las revistas financian su operación 
debido a su compromiso con la investigación como parte de su componente 
misional. Así mismo, en ocasiones es la institución editora la que debe pagar 
regalías a los autores cuando sus artículos impulsan el ingreso de recursos a 
la misma; sin embargo esto no es usual, pues generalmente lo que reciben 
es un reconocimiento intelectual en la comunidad científica. 
 Las revistas científicas como producto de conocimiento 
En su propia definición puede deducirse el importante papel de las 
revistas científicas en la transmisión y difusión de conocimiento, en la con-
firmación de su seriedad, e incluso, como se describió anteriormente, en la 
creación de conocimiento, cuando la información allí contenida es puesta a 
disposición de un público capaz de apropiarla, transformando dicha infor-
mación en conocimiento. 
Los resultados de investigación científica publicados en este tipo de 
revistas generalmente se presentan como generadores de conocimiento o 
hacen parte de la aplicación de conocimiento ya apropiado en casos parti-
culares, dando lugar a otro nuevo. Para que esto sea realmente así y se dé el 
paso desde la información al conocimiento científico, las revistas científicas 
se conforman en elementos que deben garantizar la comunicación efectiva 
del mismo, garantizando la pertinencia, la normalización, una alta facilidad 
de apropiación, el no dar lugar a ambigüedades, la correcta dirección y en-
trega de la información al público objetivo (que a su vez debe ser correcta-
mente identificado) y el que sea posible discutir y eventualmente aceptar la 
información allí publicada como conocimientos serios y bien fundamenta-
dos, siendo adecuadamente alta la velocidad del intercambio de informa-
ción. 
Así mismo, las revistas científicas deben garantizar la protección y per-
petuación de la información en ellas publicada, para que se conformen co-
mo un archivo de conocimientos, resultante de la discusión a las que se da 
lugar en la misma o en diferentes revistas sobre adelantos, avances o resul-
tados científicos novedosos o históricos. De esta manera es como, a partir 
de las revistas, se da la transición desde la información al conocimiento 
científico, convirtiéndose esta en una de las grandes responsabilidades de 
sus instituciones editoras. 
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En este punto, cabe resaltar las características particulares del conoci-
miento, que a su vez presentan implicaciones sobre las revistas científicas, 
por lo cual deben ser tenidas en cuenta por sus editores y, además, permi-
ten entender mejor su naturaleza. Entre dichas características se encuentran 
su intangibilidad, flexibilidad, dinamicidad, valor potencial, propiedad inte-
lectual y ser el resultado de un proceso de apropiación y análisis de infor-
mación predecesora. 
 Revistas científicas como tecnología 
La tecnología constituye un concepto cuya interpretación es de amplia 
discusión. La definición suministrada por la Real Academia Española la insti-
tuye como un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprove-
chamiento práctico del conocimiento científico. En el contexto del presente 
libro, se emplea la definición a la que llega Castellanos (2007, p. 11), quien 
luego de analizar definiciones de diferentes autores sintetiza que “la tecno-
logía está constituida por los medios, incluyendo la información, los cono-
cimientos y los recursos necesarios para el diseño, producción y comerciali-
zación de productos (tangibles o intangibles) que tienen una demanda o 
necesidad” (p. 11). 
Si se quiere entender a las revistas científicas como tecnología, se de-
be hacer énfasis en que esta última puede hacer referencia a bienes tangi-
bles o, como en este caso, puede contar con amplias características intangi-
bles asociadas al conocimiento, donde las revistas se enmarcan como tecno-
logías de naturaleza intangible y libre
7
 (García, 1997 en Guerrero, 2011). 
Una tecnología intangible, a su vez, puede clasificarse, de acuerdo 
con Guerrero (2011), en intensiva en conocimientos de producto, de pro-
ceso o de operación, y si se aplica su razonamiento para las revistas científi-
cas, estas pueden clasificarse de la misma manera (tabla 2.2). 
                                                 
7
 Tecnología libre: “Llamada así porque se encuentra a disposición de cualquier per-
sona o empresa que quiera usarla sin pago alguno por ella. Se puede adquirir a través de la 
misma empresa, fuentes nacionales y extranjeras, por ejemplo, libros, revistas, publicaciones, 
consejos y recomendaciones de empresarios o vendedores de equipos e insumos, patentes 
vencidas, etc.” (Gallego, 1995, citado en Castellanos, 2007, p. 99). 
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Tipo Característica de una revista de ese tipo 
Tecnología intensiva 
en conocimientos de  
producto 
Presenta en su contenido, por ejemplo, la composición 
química o diseños de productos o servicios, en forma de manuales, 
procedimientos, entre otros. 
Tecnología intensiva 
en conocimientos de  
proceso 
Presenta métodos, procedimientos, técnicas, conocimien-
tos de ingeniería y de diseño, habilidades y experiencias aplicados 
al procesamiento de productos y servicios, etc. 
Tecnología intensiva 
en conocimientos de  
operación 
Presenta el Know-How
8
 y la experiencia, métodos o proce-
dimientos, técnicas, conocimientos prácticos, memorias de cálculo, 
manuales, habilidades y experiencias requeridos para organizar el 
trabajo y operar una planta, una fábrica o una organización. 
Según lo anterior, cuando en una revista científica, vinculada a ciertas 
disciplinas académicas, como por ejemplo, la ingeniería, se publican resul-
tados de investigación correspondientes a conocimiento útil para el desarro-
llo de productos tangibles o intangibles (o respecto a procesos u operaciones 
implícitas en su desarrollo) que posean demanda o necesidad en la sociedad 
o en la industria, esta puede considerarse una (o parte de una) tecnología de 
gran valor para empresas, organizaciones o personas que puedan hacer uso 
de ella. 
Dicha tecnología se conforma en un aporte fuerte en procesos de in-
novación de diferentes tipos, que luego podrían generar impacto social; 
porque aunque una revista científica pueda considerarse una tecnología que 
aporta específicamente a procesos de innovación tecnológica, la innovación 
a que se dé lugar a partir del conocimiento difundido y divulgado en estas 
revistas no necesariamente integra un paquete tecnológico. 
                                                 
8
 “El Know-how es un paquete de información técnica útil, novedosa y valiosa, parte 
de la cual se mantiene en secreto, lo que otorga a su poseedor cierta ventaja técnica y co-
mercial. Es una información que no es patentable porque no alcanza la definición legal de 
invención o se deja intencionalmente sin patentar. En otras palabras, es un cuerpo de infor-
mación y de experiencias, habilidades y pericias técnicas que se distinguen por la utilidad 
industrial, la novedad, la confidencialidad y el valor, al ser información técnica registrada, al 
otorgar cierta ventaja competitiva, al demostrar o garantizar alguna excelencia técnica o 
comercial” (De la Rosa et al., 1997, citado en Castellanos, 2007, p. 99). 
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La visión que se ha presentado de las revistas científicas desde tres en-
foques permite obtener un mejor entendimiento de sus funciones en la co-
munidad científica y la sociedad. Ahora es imperativo exponer una dinámica 
relativamente nueva a la que se integran las revistas, la cual ha implicado 
nuevas funciones y características a este medio. 
2.1.2 La revista científica electrónica 
Una vez introducido el término de revista científica con las diferentes 
acepciones que de ella se derivan, y teniendo en cuenta que las TIC se han 
convertido en un agente del entorno muy influyente en la sociedad actual 
en diversos aspectos de la vida cotidiana, y más específicamente en el mun-
do de la circulación de información entre distintos actores de la sociedad, es 
importante describir la manera en que las TIC han causado efectos sobre la 
definición presentada de revista científica. 
Uno de los principales factores determinantes en los cambios que se 
han dado en la edición de las revistas científicas tradicionales es la aparición 
de Internet, que desde los años 1990 ha introducido fuertes transformacio-
nes en la manera como se comunica la sociedad, principalmente en la 
forma en la que la sociedad accede a la información. Estas dinámicas dan 
lugar, en la misma década, al nacimiento de las llamadas revistas científicas 
electrónicas, que en un principio las editoriales empezaban a producir en 
complemento a sus ediciones impresas. Una revista científica electrónica es 
aquella a cuyo texto completo se puede acceder vía web. Puede ser una 
versión electrónica idéntica a la impresa (mixtas), de la misma actualidad 
que la impresa o solo números con una cierta antigüedad, una versión elec-
trónica diferente a la impresa y complementaria con nuevos contenidos y 
servicios en Internet, o una revista exclusivamente electrónica (puras) 
(Fernández, 2004). 
Con el paso del tiempo, dichas versiones electrónicas, a su vez, han 
llevado a cambios paradigmáticos en la definición de las revistas científicas, 
integrando nuevas características y funciones diferentes a las atribuidas a las 
revistas impresas. 
Cada vez se publican más revistas electrónicas que impresas. Internet 
cambia poco a poco los patrones de comunicación y el estilo de trabajo de 
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los científicos, y con ellos aparecen nuevas formas de comunicación de con-
tenidos, nuevos formatos, nuevos servicios de valor añadido, nuevos están-
dares, nuevos proyectos cooperativos y nuevos papeles para los actores que 
intervienen en torno a estas (Fernández, 2004). Este autor resume que In-
ternet confiere protagonismo a los lectores, refuerza la posición de los auto-
res, aviva la competencia entre editores y desafía la función de las bibliote-
cas; Fernández presenta, además, una lista con una serie de características 
esenciales que diferencian las revistas electrónicas de las tradicionales. En la 
tabla 2.3 estas características fueron agrupadas de acuerdo con los criterios 
del ente beneficiado o afectado por cada característica. 
Actor  
beneficiado 
/afectado 
Característica diferenciadora / ventaja 
Autores,  
lectores y  
editores 
Rapidez de producción y distribución. En algu-
nos casos, se presentan los trabajos antes de que estén 
totalmente terminados (preprints
9
). 
Capacidades multimedia vídeo, audio, realidad 
virtual y diversidad de formatos (HTML, PDF, DOC, 
etc.). 
El sistema de citas es mucho más robusto que en 
el formato impreso: se puede enlazar con diferentes 
recursos de información. 
Actualización inmediata. 
Estadísticas de uso. 
Institución 
editora de la 
revista 
Menores costos, dado que el único costo que se 
aborda es el de la llamada primera copia. 
Ventajas de almacenamiento. 
Cambio en el sistema de periodicidad, ya que 
son menos las consideraciones y los procesos; solo es 
necesario el resultado de la evaluación del comité edito-
rial o de los pares y su implementación en la red. 
Usuario-lector 
Interacción autor-lector. Impresiones en tiempo 
real, consultas, peticiones, sugerencias, etc. 
Universalidad y facilidad de acceso de la infor-
mación (difusión en Internet) 
El sistema de recuperación del artículo a texto 
                                                 
9
 Pre-publicaciones, preprints o eprints (en formato digital): borradores o publicacio-
nes preliminares de los manuscritos o artículos de una revista científica. 
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Actor  
beneficiado 
/afectado 
Característica diferenciadora / ventaja 
completo es inmediato y fácil, a través de bases de 
datos, sistemas de recuperación documentales, agrega-
dores y servicios comerciales que permiten búsquedas 
retrospectivas. 
Independencia de los documentos. Existen servi-
cios que permiten la compra de artículos sueltos. 
Valor añadido: servicios de alerta, difusión selec-
tiva de la información, personalización de la informa-
ción, punto de acceso, pre-publicaciones. 
El acelerado progreso que se ha dado en las revistas científicas elec-
trónicas se puede ver como una respuesta a la llamada “crisis de las revistas” 
(tradicionales) que se produjo desde las décadas de 1980 y 1990, entre 
otros factores, debido a problemas en cuanto a sus elevados precios y la 
demora entre la fecha de recepción y publicación de los artículos, proble-
mas que pueden ser solucionados en parte por las revistas electrónicas, 
como puede evidenciarse al revisar las características de las revistas de este 
tipo (tabla 2.3). 
Ciertamente las revistas científicas electrónicas no solucionan todos los 
problemas del sistema tradicional de publicación científica, sistema cuyas 
dinámicas incluso son retomadas en parte por estas, sino que puede adver-
tirse la subsistencia de ciertos problemas mencionados por Fernández 
(2004): 
 Los gastos siguen siendo elevados en las revistas electrónicas, aun-
que menos que en las impresas. 
 La elevada oferta de revistas expone otro problema para las institu-
ciones que deben suscribirse a las diferentes revistas en las que pu-
blican sus investigadores para seguir teniendo acceso a su produc-
ción. 
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 El embargo10 y las restricciones que ciertos editores realizan sobre los 
resultados de investigaciones al hacer alianzas con medios no aca-
démicos retrasa el uso público de dichos resultados. 
 El acceso brindado a la sociedad en general (incluidos empresas y 
ciudadanos por fuera de la comunidad científica) algunas veces es 
limitado. 
Estos problemas van más allá del control directo de las instituciones 
editoras responsables de las revistas científicas, y la edición de revistas elec-
trónicas, en lugar de hacer parte de la solución, puede incluso ser fomento 
de los problemas (por ejemplo, la elevada oferta puede relacionarse con el 
aumento exponencial y progresivo que se ha dado en el número de revistas 
científicas electrónicas a partir de su aparición). En cambio, una solución a 
algunos de estos problemas sí puede darse a través de una transformación 
en el modelo de comunicación o publicación científica tradicional –que está 
en marcha–, hacia la iniciativa denominada Open Access (acceso abierto o 
libre), por la cual se trata de brindar un acceso público gratuito para todos 
los interesados en las publicaciones. Esta iniciativa debe ser acordada entre 
los investigadores, las editoriales o prensas universitarias y las bibliotecas 
científicas articuladas a las revistas. 
En resumen, las TIC hacen posible la optimización del ejercicio de 
comunicación científica a través de las revistas científicas electrónicas, que 
aseguran una mayor rapidez de producción y publicación, menores costos, 
mayor interacción con el lector, posibilidad de adicionar contenido multi-
media y facilidad en la recuperación de información (bases de datos, índices 
dinámicos, búsquedas retrospectivas), entre otras características ya mencio-
nadas. 
Por otro lado, se observa una demanda creciente de la sociedad refe-
rente al acceso al texto completo en Internet de las revistas científicas, lo 
que se convierte en un reto para los diferentes actores que intervienen en la 
decisión de definir políticas tendientes a implementar el llamado Open Ac-
                                                 
10
 El período de embargo es el tiempo que, por decisión del editor, pasa desde la edi-
ción de un número de una revista hasta que este puede ser consultado electrónicamente a 
texto completo. 
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cess, quienes deben tener presente factores determinantes como la financia-
ción, los derechos de autor (y derechos patrimoniales) y la revisión de los 
artículos, entre otros. Vale la pena mencionar que el Open Access genera 
ventajas para los editores y al impacto académico de sus publicaciones, lue-
go que se ha evidenciado una tendencia a generarse mayor citación a los 
artículos divulgados y difundidos bajo esta política, respecto a los de acceso 
cerrado (Chavarro Bohórquez, 2011). 
Existen otros efectos de las TIC sobre las revistas científicas, que re-
caen más sobre entidades y sistemas relacionados a las mismas, y sobre los 
agentes que intervienen en la visibilidad y en las diferentes etapas de una 
revista científica; por ejemplo, han manifestado efectos sobre los denomi-
nados Sistemas de Indexación y Resumen (Sires), de los que se hará men-
ción más adelante en este mismo capítulo. 
 
Es importante conocer las diferentes dimensiones que debe tener bajo 
su control una institución editora de revistas científicas. A continuación se 
presenta y sugiere un modelo basado en la experiencia en la gestión exitosa 
de un proyecto de divulgación y difusión de conocimiento a través de las 
revistas. 
2.2.1 Componentes fundamentales en la gestión editorial 
Para que el correcto funcionamiento de una revista científica garantice 
el cumplimiento de sus funciones y que exitosamente pueda mantenerse 
dentro de una buena percepción por parte de sus usuarios y de la comuni-
dad científica en general, con un alto grado de posicionamiento, adaptán-
dose a las nuevas condiciones que se presenten en su entorno, es necesario 
contar con un direccionamiento que le permita gestionar recursos y unos 
modelos de negocio y operación adecuados. Tal direccionamiento hace 
parte del primer componente indispensable en su gestión, junto a las estra-
tegias que a partir de allí se desarrollen. 
El primer componente reconoce como tareas importantes la genera-
ción de estrategias a corto, mediano y largo plazo, y la evaluación constan-
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te del entorno a los fines de fortalecer la definición de escenarios que le 
permitan destacarse como medio de divulgación y difusión de conocimiento 
innovador y de contribución a la competitividad del país en el que se edita 
la revista, generando normas editoriales claras y políticas encaminadas a la 
calidad, visibilidad y posicionamiento de la misma, como se observará en el 
siguiente acápite. 
Un segundo componente, que se argumenta con las mismas razones 
expuestas para el primero, es la gestión apropiada de las operaciones den-
tro y fuera de la institución editora, correspondiente a los procesos y a la 
adecuada interrelación de recursos para un funcionamiento efectivo. 
Los recursos mencionados corresponden al tercer componente de es-
ta triada, tanto físicos y económicos como humanos. Mantener una adecua-
da estructura que contribuya al mejoramiento conjunto de los resultados y 
ejercer una buena dirección en términos operacionales es fundamental para 
que el sistema en conjunto funcione eficientemente. 
A continuación se expone la gestión de estos tres componentes fun-
damentales: direccionamiento y estrategia, operación y recursos. 
2.2.2 Gestión de los procesos editoriales 
Para los componentes mencionados existen herramientas de las que 
se puede hacer uso para normalizar la gestión de elementos específicos de 
cada uno, elementos que integralmente hacen parte de ciertos aspectos 
pero que se relacionan por la propia naturaleza sistémica de la gestión que 
incorpora los tres componentes macro. Se describe ahora cada gestión. 
 Estrategia y direccionamiento 
El desarrollo de estrategias y la formulación de proyectos desde la 
alta dirección de la institución editora de la revista deben encaminarse hacia 
alcanzar metas conjuntas que afronten retos percibidos en el entorno in-
terno y externo de la revista, y se comporten como base para la generación 
de nuevos proyectos y estrategias para mejorar, entre otros factores, su posi-
cionamiento. Estrategias como el establecer normas editoriales claras y polí-
ticas encaminadas a la calidad, el fortalecer la divulgación y difusión virtual 
para el aumento de su visibilidad y posicionamiento global, son ejemplos de 
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las iniciativas que deben darse desde la dirección. Así mismo, es esta la que 
debe gestionar una estructura y unos recursos adecuados que garanticen el 
cumplimiento a cabalidad de todos los procesos llevados a cabo allí. Existen 
herramientas útiles para alcanzar los objetivos planteados en el direcciona-
miento estratégico de las instituciones editoras de revistas científicas (plas-
mado en su misión, visión y objetivos); entre ellos está el diagnóstico organi-
zacional, el análisis y la conformación de indicadores, la planeación estraté-
gica, la incorporación de Sistemas de Gestión de Calidad, entre otra serie de 
elementos inherentes a disciplinas relacionadas, en gran parte, con la admi-
nistración (ver figura 2.2). 
 
La necesidad de estas herramientas se argumenta en la debida preo-
cupación de la dirección de una revista por la correcta y alineada integra-
ción de esfuerzos de los participantes en la cadena de valor
11
 de la institu-
ción editora, que contribuye al alcance de los objetivos organizacionales. En 
esta cadena participan cada una de las entidades internas que apoyan la 
generación de valor para satisfacer las necesidades de los usuarios de la re-
                                                 
11
 La idea de la cadena de valor se basa en la representación de las organizaciones 
como proceso, como un sistema compuesto por subsistemas, cada uno con entradas, proce-
sos de transformación y salidas que involucran la adquisición y consumo de recursos (Porter, 
1980, en Roosendaal, Huibers, Geurts y van der Vet, 2003). Dicha cadena se puede 
entender como una serie de pasos que agregan valor al usuario. 
Diagnóstico 
organizacional 
Planeación 
estratégica 
ESTRATEGIAS PROYECTOS RESULTADOS 
DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 
-Necesidades 
de usuarios 
-Entorno 
académico y 
científico 
-Retos in-
terno y 
externos 
-Indicadores 
-Misión 
-Visión 
-Objetivos 
-Indicadores 
-Normas 
-Políticas 
-Estructura 
-Recursos 
-Proceso 
-Operación, 
etc. 
-Fortalecer 
divulgación y 
difusión 
electrónica 
-Implemen-
tación de 
Sistemas de 
gestión de 
Calidad, etc. 
- Calidad 
-Visibilidad 
-Posicio-
namiento 
-Cumpli-
miento de 
objetivos 
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vista específica, entre ellas los diferentes departamentos y entidades organi-
zacionales con los que comúnmente cuenta una entidad editora, los cuales 
se mencionan a continuación. 
De acuerdo con Binfield, Rolnik, Brown y  Cole (2008), una entidad 
editora de revistas típica cuenta con departamentos de edición, producción, 
marketing, ventas, distribución y servicio al cliente (usuario), licencias y con-
tratos, tecnología y varios departamentos de soporte que trabajan juntos. 
Sin embargo, en algunas instituciones editoras no existen claramente estas 
distribuciones, y el equipo puede ser poco numeroso, siendo un equipo 
pequeño el encargado de realizar todas o buena parte de las tareas que 
generalmente se adjudicarían a ciertos departamentos. Por esto es habitual 
que el equipo editorial cuente como mínimo de un director, un editor, un 
comité editorial, un comité científico, revisores o pares evaluadores encar-
gados de garantizar la calidad de la revista o cualificar la calidad de los tra-
bajos recibidos para publicación, correctores de estilo, diagramadores o 
maquetadores (composición tipográfica) encargados de que el producto final 
tenga una buena presentación para el lector, y, por último, personas encar-
gadas de la impresión y publicación electrónica de la edición de la revista 
desarrollada, a quienes, a su vez, les podrían ser asignadas otras actividades 
de marketing. 
En la figura 2.3 se representa ese grupo de entidades dentro del equi-
po editorial que comúnmente participan en la cadena de valor de la mis-
ma, y que, por tanto, deben trabajar juntos para brindarle al usuario el valor 
que este espera recibir con la revista científica, y que permita, así mismo, 
recibir el valor que le brinda el usuario a los encargados de esta última. Sin 
embargo, de acuerdo con el tipo de revista, la manera en que esta se desa-
rrolla o los diferentes servicios que presta, pueden integrarse más entidades, 
algunas pueden excluirse u otras pueden ser modificados, dependiendo del 
caso específico estudiado. 
La correcta integración y gestión de cada una de las entidades que 
participan en la cadena de valor de la institución editora podrá garantizar 
una adecuada operación y permitirá satisfacer las necesidades de los usua-
rios, logrando cumplir sus objetivos. No obstante, existen factores externos 
de importancia que también deben ser bien administrados; teniendo en 
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cuenta que una revista científica se desarrolla en un contexto particular, es 
importante que el equipo editorial tenga siempre en cuenta su entorno y sea 
capaz de administrarlo de manera que se generen beneficios a partir de él. 
 
El contexto sobre el que mayor influencia tiene la revista, y a la vez, es 
el que mayor impacto ejerce sobre esta, es el entorno académico y científi-
co, debido a su propia naturaleza que no permite que se desligue de dicha 
realidad. 
Las relaciones con un grupo numeroso de pares evaluadores expertos 
en los diferentes campos del conocimiento en los que se enmarcan los con-
tenidos de la revista particular, las relaciones que se dan entre autores de 
diferentes disciplinas que se interrelacionan al momento de realizar una 
investigación, que además incluso pueden pertenecer a diferentes institu-
ciones, diferentes países y diferentes regiones del mundo, incluso la natura-
leza internacional que debe tener el comité editorial y científico de la propia 
revista, para que sus miembros pertenezcan no solo a diferentes institucio-
nes sino a diferentes países, y así tener una representación casi global de los 
Director 
Editor 
Comité 
científico 
Comité 
editorial 
Diseñador 
Personal de 
marketing 
Asesor 
Corrector 
de estilo 
Coordinador 
Revisor – 
Par evalua-
dor 
Diagramador 
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campos científicos relacionados, se establecen como conexiones indispen-
sables para que la revista mantenga un carácter global, y así obtenga una 
mayor credibilidad e impacto alrededor del mundo. Esto invita al equipo 
editorial a fortalecer y fomentar este tipo de redes en el desarrollo y opera-
ción de la revista, con el fin de alcanzar la visibilidad e impacto global espe-
rados. 
Por otro lado, relativo también al entorno de las revistas, Delgado 
(2011) describe una dinámica particular en las revistas de Latinoamérica y el 
Caribe respecto a la naturaleza de las revistas en Norteamérica y Europa, 
donde sobresale una diferencia significativa: los principales editores de las 
primeras son unidades académicas en universidades, mientras que las 
segundas son producidas desde sociedades académicas o en compañías 
editoras. En el contexto de las publicaciones científicas en Chile, Venezuela 
y Colombia, Delgado menciona varias situaciones que han impulsado su 
crecimiento, especialmente en el ámbito universitario: la disponibilidad de 
fondos públicos, la existencia de sistemas nacionales de evaluación de 
revistas como parte de la política de ciencia y tecnología, la participación de 
organismos gubernamentales en la promoción de revistas, la existencia de 
sistemas de salarios/bonos basados en productos representados por, entre 
otros, la publicación de artículos en revistas indexadas, la acreditación de las 
universidades que valora la existencia de publicaciones institucionales y la 
discusión sobre los rankings de universidades. Es por lo anterior que las 
revistas científicas, en países como Colombia, deben interactuar con 
diferentes organismos, a diferentes niveles en su entorno, tratando de sacar 
provecho de esas dinámicas beneficiosas. 
 Redes de conocimiento 
En el contexto académico en el que se desarrolla una revista científica, 
en donde, como se ha evidenciado, existe la necesidad de fomentar el in-
cremento de contribuciones de autores internacionales y la necesidad de 
aumentar la calidad de la revista para, así mismo, aumentar el interés de 
este tipo de autores, pretendiendo disminuir así la endogamia con el fin 
último de que la revista sea más reconocida como un medio de socializa-
ción y apropiación del conocimiento generado a nivel mundial, una estrate-
gia valiosa consiste en compartir e intercambiar experiencias e ideas entre 
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revistas de la misma naturaleza, al igual que fortalecer lazos de integración y 
cooperación mutua reformulando conjuntamente los diferentes criterios de 
publicación, en aras de mejorar la calidad científica y editorial de las publi-
caciones que hacen parte de estas redes.  
De acuerdo con Ramírez, Castellanos y Rodríguez (2011), quienes ha-
cen alusión al caso de la Red Colombiana de Revistas de Ingeniería, RCRI, 
mediante la dinámica de jalonamiento de un grupo itinerante de revistas 
que coordinen y participen de manera representativa, se permite la cons-
trucción de estrategias encaminadas al mejoramiento conjunto y continuo 
de cada revista que integra la red correspondiente, aprendiendo unas de 
otras en cada momento en que logran reunirse para compartir experiencias. 
Algunas acciones a las que puede llegarse a común acuerdo en estas redes 
son: 
 Aumentar el canje entre revistas. 
 Publicar y compartir los listados de los artículos recibidos y los que 
están en proceso de evaluación. 
 Llegar a acuerdos de no retribución económica por evaluación de 
trabajos. 
 Lograr avances para compartir bases de datos de pares evaluadores. 
 Realizar seminarios de profesionalización de editores. 
 Formular posturas como red frente al cambio de sistemas del en-
torno o contexto de las revistas. 
 Formular un referente de debido proceso para atender casos que 
atenten contra las políticas editoriales de las revistas, entre otros. 
En el capítulo 5 se hace mayor alusión a este aspecto, y se desarrollan 
y presentan exclusivamente este tipo de dinámicas. 
Al igual que las redes posibles entre instituciones editoras de revistas, 
de disciplinas idénticas o similares, una revista científica también debe rela-
cionarse con instituciones profesionales, asociaciones, sociedades o agre-
miaciones de egresados de las disciplinas en las que incursiona, y llevar una 
buena relación con la institución de la que hace parte (si es así); de esta 
manera puede asegurar una conexión estrecha y específica con autores y 
lectores potenciales. Dicho relacionamiento puede dar lugar a un inter-
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cambio publicitario entre las instituciones (en eventos, mensajes mediante 
correo electrónico y demás ambientes posibles) y los espacios publicitarios 
(que se incorporan al discurso en un acápite subsiguiente) con que cuente la 
revista en su versión impresa o a través de banners y enlaces en su versión 
electrónica. 
 Gestión de operaciones 
Al analizar los modelos de operación de revistas científicas actuales, se 
observa una tendencia a automatizar tareas a través de sistemas de edición 
en línea como Open Journal Systems, OJS
12
, lo cual ofrece beneficios tales 
como reducción de tiempos, manejo de fallas, estandarización de protoco-
los, comunicación inmediata, etc. 
No obstante, muchas revistas aún no hacen uso de dichos sistemas; 
así, al analizar el diagrama de las figuras 2.4, 2.5 y 2.6 que resume la opera-
ción de una revista tradicional para llegar a un producto final (diagrama ba-
sado en la recomendación de Lovelock y Wirtz, 2009, sobre la esquemati-
zación de diagramas de servicios), se encuentran diversos puntos de posible 
espera prolongada en diferentes sub-tareas. Por tanto, se evidencia la nece-
sidad de incrementar la automatización de procesos suprimiendo tareas 
tardías como la comunicación mediante correo electrónico, esto mediante 
sistemas de edición. Una implementación completa de este tipo de sistemas 
no solo mejora significativamente el proceso de prestación de servicio, sino 
que se constituye como una herramienta que permite la interacción necesa-
ria para establecer las relaciones rentables y leales que se quieren establecer, 
tanto con usuarios como con los colaboradores en la cadena de valor de la 
organización. 
                                                 
12
 “OJS es una iniciativa de investigación y desarrollo del Public Knowledge Project de 
la University of British Columbia. Su continuo desarrollo está soportado por patrocinadores a 
través del UBC´s Public Knowledge Project, el Canadian Center for Studies in Publishing, and 
the Simon Fraser University Library” (Vicerrectoría General, Dirección Nacional de 
Bibliotecas - Universidad Nacional de Colombia, 2008). Para mayor información, consulte el 
sitio web: http://pkp.sfu.ca 
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Una vez implementados competentemente los sistemas de edición 
en línea, el nuevo proceso de prestación del servicio se hace más adecua-
do; por ejemplo, el proceso que se puede llevar a cabo a través del sistema 
OJS se resume en la figura 2.7, y con este se reduce notablemente el núme-
ro de tareas emprendidas por el editor de la revista científica, y se optimiza 
la realización de algunas tareas que antes deberían ser llevadas a cabo ma-
nualmente.
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 Otro tipo de acciones que permiten una operación optimizada en 
una revista científica son el presentar plantillas para el envío de artículos en 
formatos adecuados o el administrar la demanda de publicación que se pre-
sente en un tiempo específico, para citar solo algunas. Esta estandarización 
debe hacer parte de la adopción de un Sistema de Gestión de Calidad que 
garantice tanto la correcta operación como la calidad del producto final. En 
este caso también se pueden seguir normativas estandarizadas por organiza-
ciones como la International Organization for Standardization, ISO, el Institu-
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to Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, o el sistema de 
gestión de calidad propio de instituciones adscritas a la entidad editora de la 
revista, entre otras. 
 
Un aspecto fundamental para optimizar la operación es el rendimien-
to de autores y lectores como parte de la organización. En este sentido, una 
tarea importante es capacitar al usuario. Específicamente en este caso, se 
hace imperiosa la capacitación tanto al lector como al autor en la realización 
de las tareas que la entidad editora desea y necesita que ejecute; así mismo, 
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influir en la concepción que el usuario debe formarse sobre el servicio que 
está adquiriendo.  
Envío 
El autor envía un archivo 
a la revista, acepta las 
condiciones estipuladas y 
digita los metadatos 
asociados al artículo. 
 
1. Cola de envíos 
El editor asigna el artículo 
a un editor de sección 
para que comience el 
proceso editorial. 
 
Gestión de revista 
Configura la revista según 
políticas definidas. Crea y 
administra usuarios y 
roles del sistema. 
 
Selección de pares 
evaluadores 
Selecciona pares ofreci-
dos por el sistema y los 
invita a revisar el  artícu-
lo. 
 
2. Revisión del envío 
Revisa contenido del 
artículo, asigna par 
evaluador y toma deci-
sión editorial. 
Revisión del envío 
El autor revisa el estado 
de su envío, lo corrige 
según indicaciones, 
cambia los archivos 
enviados y envía nueva-
mente al proceso edito-
rial. 
 
Evaluación por pares 
Envía al editor de sección 
la evaluación del artículo, 
recomendaciones y 
calificación. 
3. Edición del envío 
Envía al corrector de 
estilo, envía al diagrama-
dor y recibe el artículo 
final. 
4. Administración de 
ejemplares 
Crea ejemplar, programa 
ejemplares y organiza 
tabla de contenido. 
5. Publicación 
De acuerdo con las 
políticas de suscripción, 
ofrece el contenido 
inmediatamente o con 
restricción. 
Ejemplar actual 
Aparece para lectura en 
texto completo, con la 
barra de ayuda, los 
metadatos y los enlaces a 
recursos mencionados. 
Corrección de estilo 
Diagramación 
Prepara los archivos en 
HTML, DOC, PDF y 
otros. 
Corrección de sintaxis 
Prepara los archivos en 
HTML, DOC, PDF y 
otros. 
Archivado de envíos 
El artículo es almacenado 
en el sistema como 
publicado o rechazado. 
Archivado de la revista 
El usuario puede visuali-
zar ejemplares antiguos, 
puede buscar un texto en 
el sistema y en otros 
motores de búsqueda. 
Edición del envío 
El autor revisa el trabajo 
desarrollado por el 
corrector de estilo, el de 
sintaxis y el diagramador. 
 
A 
A 
A 
E 
ES 
ES 
E 
E 
L 
G 
ES 
P 
C 
D 
CS 
E 
L 
 
CONVENCIONES 
A Autor 
E Editor 
ES Editor de sección 
G Gestor de revista 
P Par evaluador 
C Corrector de estilo 
D Diagramador 
CS Corrector de sintaxis 
L Lector 
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Es de acuerdo con esto que se propone presentar una serie de proto-
colos o libretos de servicio que el usuario debería seguir para obtener un 
servicio adecuado de la revista. Estos libretos pueden corresponder a ma-
nuales, video-tutoriales, instrucciones y material multimedia de fácil enten-
dimiento de parte del usuario objetivo de la estrategia. Igualmente, se pro-
pone exponer las ventajas de publicar en la revista, caso en el que es posible 
ubicar enlaces, artículos, noticias, etc., que expliquen el beneficio de publi-
car en revistas científicas y las oportunidades que se brindan al hacerlo en la 
revista específica. 
Un aspecto fundamental para optimizar la operación es el rendimien-
to de autores y lectores como parte de la organización. En este sentido, una 
tarea importante es capacitar al usuario. Específicamente en este caso, se 
hace imperiosa la capacitación tanto al lector como al autor en la realización 
de las tareas que la entidad editora desea y necesita que ejecute; así mismo, 
influir en la concepción que el usuario debe formarse sobre el servicio que 
está adquiriendo. Es de acuerdo con esto que se propone presentar una 
serie de protocolos o libretos de servicio que el usuario debería seguir para 
obtener un servicio adecuado de la revista. Estos libretos pueden correspon-
der a manuales, video-tutoriales, instrucciones y material multimedia de fácil 
entendimiento de parte del usuario objetivo de la estrategia. Igualmente, se 
propone exponer las ventajas de publicar en la revista, caso en el que es 
posible ubicar enlaces, artículos, noticias, etc., que expliquen el beneficio 
de publicar en revistas científicas y las oportunidades que se brindan al ha-
cerlo en la revista específica. 
A su vez, el usuario que desee publicar debe estar al tanto de las polí-
ticas de la revista respecto a los derechos de autor de sus trabajos, teniendo 
en cuenta que, como se describía cuando se definía la revista, esta tiene 
como función garantizar o proteger tales derechos. Así, la institución editora 
debe establecer una política clara sobre los derechos que adquiere el autor 
y la misma institución, sobre la publicación y distribución del material. Aun-
que los derechos morales siempre les pertenezcan a los autores y sean reco-
nocidos y protegidos por medio de la revista, los denominados “derechos de 
publicación o de copia”, parte de los llamados derechos patrimoniales, sí 
deben ser cedidos a la misma. Dicha cesión de derechos debe hacerse me-
diante una certificación formal en la que los autores del trabajo concuerden 
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y firmen la autorización, asumiendo responsabilidades conjuntas por medio 
de tal contrato (si así puede llamarse). 
Si bien algunas instituciones editoras solicitan la transferencia total del 
denominado copyright, lo más conveniente es solicitar a los autores una 
licencia de publicación donde solo se ceda parte de los derechos y sea de 
carácter no exclusivo, que además incluya una declaración de la originali-
dad de su trabajo. También se recomienda la publicación bajo sistemas de 
acceso libre o abierto con licencias tipo Creative Commons siguiendo di-
námicas Open Access, para evitar establecer períodos de embargo. 
Así como una correcta operación hasta el punto de prestar el servicio 
de publicación, la institución editora debe propender por participar o garan-
tizar un proceso fundamental posterior a la publicación de la revista, corres-
pondiente a la indexación
13
 de sus contenidos, también denominado indi-
zación, proceso que, según Bustos-González (2011), ofrece como ventaja 
principal la de permitir un aumento en la visibilidad de los trabajos publica-
dos en las revistas científicas, y en el que emerge un elemento importante 
del contexto del mundo editorial: los Sistemas de Indexación y Resumen, 
Sires. Dichos sistemas (también denominados servicios) guardan una larga 
historia, desde que organizaciones académicas y empresariales creaban ba-
ses de datos en diferentes áreas del conocimiento, a partir de la recolección, 
el análisis y la clasificación de revistas científicas, las cuales servían de he-
rramienta imprescindible para que cualquier científico, profesional o usuario 
pudiese localizar información especializada o, como afirma Bustos-González 
(2011), pueda conocerse el corpus de conocimiento acumulado en un 
campo científico determinado y el estado del arte en una disciplina específi-
ca. Incluso, se indica que la tarea de desarrollo de bases de datos ya se rea-
lizaba desde el siglo XVIII, cuando las sociedades científicas de los países 
más desarrollados las constituían, con el fin de ayudar a las comunidades 
                                                 
13
 Córdoba (2005) define el término indexar de la siguiente manera: “En sentido lite-
ral, indexar significa incluir en un índice y este es un listado de objetos que ‘indican’ o con-
ducen hacia algo, generalmente su ubicación. En el campo documental, un índice es un 
instrumento de almacenamiento selectivo de información que facilita su recuperación poste-
rior (…) cuando decimos que un artículo está indexado, queremos decir que este ha pasado 
por un proceso de selección y análisis por parte de las instituciones o empresas documenta-
rias que realizan ese trabajo”. 
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científicas a identificar los descubrimientos más importantes contenidos en 
ese gran cúmulo de documentos, y para que los autores y editores las refe-
renciaran como herramientas para alcanzar una mayor cobertura en la di-
seminación de sus trabajos (Comité Nacional de Indexación y 
Homologación - Colciencias, 2006). 
No obstante, las TIC del mundo contemporáneo han tenido impacto 
sobre estas bases de datos, el cual se concreta en su administración electró-
nica a través de sistemas informáticos, brindando servicios de acceso a las 
revistas electrónicas con distintas interfaces, servidores y productos, y habili-
tando el contenido de las mismas en Internet. 
En los mencionados sistemas de información se desarrollan bases de 
datos (análogas a las creadas en décadas anteriores por diferentes institucio-
nes u organizaciones) en las que se agrupa información de revistas científicas 
–y otras publicaciones periódicas– en los distintos campos de conocimiento. 
Con el paso del tiempo se empezaron a construir fuentes bibliográfi-
cas secundarias que, a partir de bases de datos como las mencionadas, per-
miten identificar, almacenar y diseminar la producción científica (Comité 
Nacional de Indexación y Homologación - Colciencias, 2006). El Comité 
clasifica las fuentes bibliográficas existentes en la actualidad de acuerdo 
con sus objetivos en: directorios bibliográficos, que solo incluyen informa-
ción básica de cada revista, y los Sires, que además de la información gene-
ral de las revistas que seleccionan, integran sus contenidos parcial o comple-
tamente. 
En el informe referenciado se reconoce que ha venido aumentando 
vertiginosamente la cantidad de estos Sires en los últimos años, y se explica 
que una de las causas de este rápido crecimiento está asociada a las nuevas 
dinámicas en la circulación del conocimiento, en las que sin duda las TIC 
han influido poderosamente en los últimos años, haciendo que a partir de 
ellas se intente atender las necesidades de información de la comunidad 
científica y la sociedad en general. 
Así como se pueden clasificar las fuentes bibliográficas secundarias 
con información de revistas científicas en directorios bibliográficos y en Si-
res, a su vez los Sires pueden ser clasificados de acuerdo con sus caracterís-
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ticas y los servicios que ofrecen. En Colombia, el Comité Nacional de Inde-
xación y Homologación - Colciencias (2006) los ha clasificado en tres tipos 
(figura 2.8): índices bibliográficos, índices bibliográficos de citaciones y bases 
bibliográficas con comité científico de selección, que poseen diferentes ca-
racterísticas expuestas en la tabla 2.4. 
 
Tipo de SIR Descripción 
Índices bibliográficos 
Seleccionan las revistas científicas que cumplen 
exigencias científicas y editoriales determinadas, que son 
evaluadas y analizadas por un comité científico y otro 
editorial. 
Índices bibliográficos de 
citaciones 
Sires que calculan indicadores y ordenan las revis-
tas a partir de análisis estadísticos de las citaciones de cada 
una. 
Bases bibliográficas con 
comité científico de  
selección 
Centran su objetivo en la selección de artículos de 
investigación publicados en revistas arbitradas a través de 
un comité de selección. 
Es de esta manera como en las instituciones editoras de revistas cientí-
ficas surge la necesidad de integrar sus publicaciones en las grandes bases de 
datos bibliográficas internacionales asociadas a los Sires. 
PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 
FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 
SECUNDARIAS 
Sires 
ÍNDICES 
BIBLIOGRÁFICOS 
ÍNDICES 
BIBLIOGRÁFICOS 
DE CITACIONES 
BASES 
BIBLIOGRÁFICAS 
CON COMITÉ 
CIENTÍFICO DE 
SELECCIÓN 
DIRECTORIOS 
BIBLIOGRÁFICOS 
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Dicha integración acarrea, además, nuevos retos para las revistas y sus 
instituciones editoras, en cuanto a la calidad general de su publicación y el 
impacto que estas puedan tener, evidenciado en las estadísticas de citacio-
nes y consultas que algunos de estos Sires pueden presentar en sus diferen-
tes portales electrónicos en la web. 
 Gestión de recursos 
En una institución académica es fundamental reconocer la importan-
cia de abordar de manera prioritaria un proyecto editorial de divulgación y 
difusión de conocimiento como fuente estratégica de innovación. Una revis-
ta científica debe establecerse como un proyecto serio, con sostenibilidad 
económica
14
, que cuente con recursos periódicos para su funcionamiento y 
con una infraestructura propia que le permita consolidar sus actividades; 
además, debe contar con el apoyo de profesionales de tiempo completo, 
apoyando la profesionalización de la labor editorial y que permita el desa-
rrollo de actividades de coordinación editorial. Este tipo de iniciativas llevan 
a que las revistas monitoreen su desempeño, se planteen metas y desarro-
llen estrategias que le den la posibilidad de aumentar su calidad y, por ende, 
su categoría en clasificaciones en los ámbitos nacional e internacional. 
Por otro lado, aunque las revistas actuales generalmente no cuentan 
con un lugar de operación físico trascendente para el usuario, puede asu-
mirse como entorno físico la infraestructura interna que le permite al usuario 
acceder al servicio sin complicaciones, referente por ejemplo al ambiente 
electrónico y de infraestructura web. 
Haciendo esta analogía, una revista científica se debería comprometer 
a presentar canales propios y adecuados de contacto y atención a sus usua-
rios, donde el software, los servidores y la infraestructura garanticen un am-
biente de calidad, disponible en cualquier momento y desde cualquier lu-
gar. Esto supone una optimización de presentación y funcionalidad tanto en 
                                                 
14
 La sostenibilidad de la que se habla debe ser resultado de una inversión de la insti-
tución, como parte del compromiso adquirido en su componente misional de investigación, 
adicional a un capital obtenido a través de la gestión de recursos desde la propia revista, 
beneficiándose del impacto obtenido. 
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sistemas de edición en línea, en los propios sitios web de las revistas, como 
en otros medios donde el usuario se pone en contacto con la revista.  
En la figura 2.9 se representan algunos de los recursos que deben ser 
gestionados en una revista científica, tratando siempre de que sean los más 
apropiados para llevar una adecuada operación de la misma. 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, puede concluirse que desde la gestión 
de las revistas científicas, las instituciones editoras se enfrentan a un gran 
reto en el que deben equilibrar sus esfuerzos para conseguir o efectuar cada 
una de las siguientes tareas: 
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 Obtener prestigio en las clasificaciones nacionales e internacionales 
que ubican sus revistas en cierta posición. 
 Mejorar continuamente la calidad editorial y científica de sus publi-
caciones. 
 Innovar y responder frente a las nuevas dinámicas que surgen debi-
do a nuevas políticas gubernamentales, tendencias de mercado, 
cambios sociales e implementación de TIC. 
 Satisfacer las necesidades de los usuarios (lectores y autores) y esta-
blecer relaciones agradables y rentables con los mismos. 
 Mantener un esquema de financiación sostenible que les permita 
seguir en el mercado. 
 Globalizar sus acciones operando a nivel internacional. 
 Superar o integrarse a posibles nuevos paradigmas en la comunica-
ción científica. 
 
Muchas veces es difícil para las instituciones editoras que se logren to-
das estas metas, por lo que el progreso alcanzado en cierto objetivo puede 
hacer que la consecución de otro se vea más lejana. Por esto la tarea de las 
editoriales es que todo su equipo trabaje en conjunto tratando de conseguir 
en la medida de lo posible un avance importante en cada meta. 
Además de estos retos fundamentales de las revistas científicas, al 
estudiar el posible futuro de las revistas colombianas, Tejada-Gómez (2012) 
identifica y resume en diez aspectos las nuevas dinámicas que se imponen o 
impondrán a las revistas científicas; estas se presentan en la tabla 2.5. 
Aspecto Cambio/ nueva dinámica 
1. Digital 
Migración de revistas a la Web 2.0 o Ciencia 2.0
15
. 
Emergencia de un nuevo rol: administrador de comunidades 
(community manager). 
2. Indexaciones y vi-
sibilidad 
Nuevos retos: presencia y capacidad de consulta en li-
brerías y bases de indexación, reconocimiento, citación–
posicionamiento en buscadores, redes sociales, entre otros.  
                                                 
15
 Ciencia 2.0, por analogía con la definición de Web 2.0, puede ser entendida como 
el conjunto de servicios y aplicaciones basados en la colaboración y la participación del usua-
rio dentro del ámbito científico. 
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Aspecto Cambio/ nueva dinámica 
3. Open Access  o 
Copyright 
Revistas de acceso abierto (ruta dorada) y autoarchivo 
en repositorios institucionales o temáticos (ruta verde). 
4. Repositorios insti-
tucionales,  
nacionales y regio-
nales 
Repositorios como solución para eliminar la brecha de 
conocimiento, con el reto aún de generar indicadores de medi-
ción e interrelacionarse con actores públicos. 
5. Ética Nuevos sistemas de información para advertir plagio. 
6. Modelos económi-
cos sostenibles 
Viabilidad y auto-sostenibilidad son temas por explorar 
y consolidar. 
7. Estándares 
Normas y estándares de publicación, de referencias, de 
procesos de trabajo y recursos, etc., deben ser integrados a las 
revistas. 
8. Apropiación social 
del conocimiento 
(impacto local, na-
cional  
y global) 
Empleo de canales que promuevan el posicionamiento 
de las revistas en otros actores de la sociedad y dentro de polí-
ticas públicas. 
9. Vigilancia tecnoló-
gica, inteligencia de 
negocio,  
minería de datos 
Análisis de información organizada de varias fuentes de 
acceso abierto para agregarle valor y contextualizarla. 
10. Profesionalización Profesionalización de la labor de editores científicos. 
Algunos de los cambios que identifica este autor coinciden con los re-
tomados hasta aquí (por ejemplo, la apropiación social, el cambio a digi-
tal/electrónico, el Open Access y la indexación), mientras que otros serán 
integrados en el desarrollo de los próximos capítulos. Justamente se estudian 
tres de los aspectos en los que las revistas científicas se enfrentan a mayores 
retos, que hacen parte, además, de las dinámicas planteadas en el presente 
capítulo, y que al intentar mejoras en tales aspectos se trabaja a la vez por 
cumplir con algunas de las tareas listadas previamente; estos son la calidad 
(capítulo 3), el posicionamiento, que fundamentalmente se enmarca en 
aspectos de marketing y visibilidad (capítulo 4) y las redes de conocimiento 
(capítulo 5) que ya se habían mencionado. 
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Para recordar… 
Las revistas científicas son publicaciones periódicas que 
incorporan resultados de procesos de investigación, y son con-
sideradas como el medio primordial y universal de la comuni-
cación científica, tanto en procesos de difusión como de divul-
gación. Puede concebirse en su definición, desde los enfoques: 
servicio, conocimiento y tecnología. Las revistas permiten no 
solo discutir y validar la calidad de la investigación, sino que 
pueden comportarse como una de las entradas en procesos de 
innovación, además de proteger los derechos de autor. Existen 
varios tipos según sus características; por ejemplo, revistas 
científicas y tecnológicas, científicas y técnicas, académicas, 
especializadas en ciencia, tecnología e innovación, profesiona-
les, técnicas, de investigación científica y tecnológica o publica-
ciones especializadas. Con el auge de las TIC y del Internet, 
cada vez son más aceptadas las versiones electrónicas de las 
revistas, facilitando así la rápida circulación del conocimiento, 
sumado a tendencias como el Open Access que permiten a los 
usuarios contar con el texto completo de la información publi-
cada en las revistas, y con los Sires que corroboran la calidad de 
las mismas. Dada la importancia de estos medios de comunica-
ción, se recomienda realizar una correcta gestión de los proce-
sos editoriales asociados, que vele por la realización y el desa-
rrollo de direccionamientos estratégicos, y se garantice una 
adecuada gestión de recursos que genere una sostenibilidad 
económica, absolutamente necesarios para la permanencia de 
la revista en los estándares internacionales. 
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on el fin de exponer con más detalle el contexto en el que se desa-
rrollan las revistas científicas, en este tercer capítulo se exponen las di-
námicas que surgen en torno a su calidad. 
Ya se hizo mención a este tipo de publicaciones y a las ventajas que 
sobre la comunicación científica se han manifestado en estas gracias a las 
TIC; sin embargo, desde otra perspectiva, la comunicación electrónica de la 
información científica es una posibilidad dispuesta a una gran cantidad de 
grupos de investigadores, instituciones editoras e individuos particulares, lo 
cual ha conducido a un acelerado crecimiento en el número de estas fuen-
tes, algunas de ellas no muy confiables o de baja calidad. Esta es una de las 
razones que ha llevado a la necesidad de establecer normas y estándares
 
que regulen la calidad científica, editorial y documental de dicha informa-
ción de fácil acceso en la red, a establecer criterios para la medición de esta 
calidad, y ha conducido a la generación de Sistemas de Indexación y Resu-
men, Sires, selectivos, que establecen políticas de evaluación, criterios y 
condiciones que regulan la indexación de publicaciones científicas seriadas. 
Otra de las razones por las cuales se debe hablar de calidad de las re-
vistas científicas y de su medición es que, por su función como medios 
acreditadores del trabajo investigativo, se transfiere una gran responsabilidad 
hacia las entidades encargadas de estas publicaciones y a las organizaciones 
C 
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que reúnen información de las mismas –como los Sires–; esta responsabili-
dad lleva a que sean más rigurosos los métodos empleados para evaluar la 
calidad y pertinencia de publicaciones que incorporan resultados de investi-
gación, y para que sea más implacable la manera en que tienden a ser clasi-
ficadas global o nacionalmente. 
Además, ha sido demostrado que un número relativamente pequeño 
de revistas especializadas publican la mayoría de los resultados científicos 
importantes, un principio generalmente denominado “Ley de Bradford”16 
(Thomson Reuters, 2012). Esta afirmación es presentada por ellos como una 
razón para ser selectivos en sus procesos de indexación, y de la misma ma-
nera podría ser formulada como una de las razones para evaluar la calidad 
de las revistas científicas. 
A continuación se exponen los métodos y los aspectos en los que la 
calidad de una revista científica puede ser estudiada y disgregada, incluyen-
do los criterios usuales para su medición y los indicadores que generan cier-
tos Sires, los cuales son tomados en cuenta en la mayoría de espacios de 
clasificación de la producción científica. Luego se describe concretamente la 
dinámica de clasificación de publicaciones científicas que establece la orga-
nización responsable de ello en Colombia. 
Igualmente, se presenta una ampliación alrededor de los indicadores 
de impacto, en razón a su notable importancia en las propias dinámicas del 
mundo editorial, pero así como se expone detalladamente su naturaleza, 
también se les realiza una mirada crítica, referenciando discusiones y deba-
tes encontrados en cuanto a su relevancia, su exactitud y su inadecuada 
utilización. 
Por último, se describe cómo los criterios de calidad y los indicadores 
descritos suscitan retos en las editoriales encargadas de las revistas científi-
cas, obligando a plantear nuevas dinámicas o a generar nuevas estrategias 
                                                 
16
 Denominada así debido a que fue S. C. Bradford quien, a mediados de la década 
de 1930, se dio cuenta de que la literatura básica para cualquier disciplina científica estaba 
compuesta por menos de 1000 revistas especializadas, de las cuales pocas poseen gran im-
portancia para el tema determinado, y aquellas de poca relevancia para la disciplina, co-
múnmente tienen una gran importancia para otra (Thomson Reuters, 2012). 
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para aumentar su visibilidad y posicionamiento, de la mano de una calidad 
adecuada. 
 
La calidad de una revista científica puede ser disgregada en calidad 
del producto (la publicación en sí), calidad del proceso (editorial y adminis-
trativo) y la satisfacción del usuario (lectores, investigadores, instituciones, 
etc.). La calidad del producto corresponde al elemento físico o electrónico 
final que se ofrece, junto a todos sus servicios agregados; la calidad del pro-
ceso, a la manera en que se dan los pasos desde la puesta en contacto con 
el usuario hasta la entrega del producto o servicio final; y en relación con la 
satisfacción del usuario, es importante conocer la percepción de calidad de 
estos, que comúnmente incorpora la calidad del producto y del proceso, 
pues los usuarios de una revista científica a menudo prestan atención a di-
mensiones como lo tangible, la prontitud de respuesta, la seguridad, la acce-
sibilidad, la confiabilidad y la empatía con la revista (Miyahira Arakaki, 
2008). 
De acuerdo con Miyahira, las revistas científicas deben asegurar cier-
tos parámetros de calidad en cuanto a normalización editorial, gestión, visi-
bilidad, contenidos y procesos de revisión por pares, siendo la calidad de 
los contenidos el factor más determinante, que además indica otros pará-
metros de calidad específicos para revistas científicas electrónicas, relativos a 
aspectos como formatos, indicadores persistentes, metadatos, entre otros, y 
que cumplen con ciertas condiciones particulares que difieren respecto a las 
ediciones impresas en cuanto a la periodicidad, servicios de valor añadido, 
control de acceso, visibilidad e impacto, etc. 
Uno de los métodos de evaluación de la calidad de las revistas se ma-
nifiesta con las políticas de algunos Sires; es el caso de los índices bibliográ-
ficos con comité científico de selección, los cuales exigen un alto nivel de 
calidad y una serie de condiciones editoriales para llevar a cabo la indexa-
ción de una publicación, condiciones que son correspondientes a los pará-
metros de calidad mencionados. También es el caso de los índices bibliográ-
ficos de citaciones, que además de una primera evaluación para la incorpo-
ración de las revistas a sus bases de datos, a partir de la información conte-
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nida en ellos se evalúan y realizan rankings con las que ya se encuentren 
incluidas, calculando indicadores de impacto cuyo valor depende princi-
palmente del número de artículos que reciben citación y el número de ar-
tículos publicados en cada sistema, en un período de tiempo dado; por 
ejemplo, con la información de los índices en el Web of Science
®
 de 
Thomson Reuters y de la base bibliográfica Scopus de Elsevier, se calculan los 
indicadores Factor de Impacto, IF, y SCImago Journal Rank, SJR, respectiva-
mente, sobre los que se discutirá más adelante. 
Igualmente, otro tipo de Sires: las bases bibliográficas con comité 
científico de selección y otro tipo de fuentes bibliográficas secundarias, los 
directorios bibliográficos, también establecen una serie de condiciones para 
que una revista entre a formar parte de sus sistemas, como se observa en el 
siguiente acápite. 
3.1.1 Criterios de ingreso a fuentes bibliográficas secundarias 
Dos de los Sires de mayor reconocimiento en el mundo científico son 
el índice Science Citation Index Expanded™, SCI, y la base bibliográfica Sco-
pus, anteriormente mencionados, mientras que en el ámbito regional se 
destacan Sires como SciELO (Scientific Electronic Library Online) y Redalyc 
(Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portu-
gal), y a nivel nacional se proyecta el Índice Bibliográfico Nacional Publin-
dex. 
Fuentes bibliográficas secundarias como las mencionadas (tipo SIR), 
así como otras fuentes tipo directorio bibliográfico establecen criterios espe-
cíficos para la incorporación de contenidos de revistas a sus sistemas; los 
principales criterios de selección se mencionan posteriormente. 
En el caso de los índices bibliográficos de citación SCI, Social Sciences 
Citation Index
®
, SSCI, y Arts & Humanities Citation Index
®
,   AHCI, disponi-
bles a través del sistema Web of Science
®
 o SciSearch
®
 de Thomson Reuters, 
estos cuentan con un proceso de selección genérico de las revistas (Thomson 
Reuters, 2012). En dicho proceso de selección se consideran las normas de 
publicación básicas de la revista, su contenido editorial, la diversidad inter-
nacional de sus autores y los datos de las citas asociadas con ellos. No se 
considera un factor en forma aislada, sino que se interrelaciona la informa-
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ción para que así los editores de Thomson Reuters, quienes poseen la for-
mación pertinente a sus áreas de responsabilidad, al igual que experiencia y 
educación en ciencias de la información, puedan determinar las virtudes y 
debilidades generales de la revista, y así decidir acerca de su indexación. Los 
criterios que toman en cuenta se exhiben en la tabla 3.1. 
Categoría Criterios 
Normas    
básicas de 
publicación de 
la revista 
Puntualidad: cumplir con la periodicidad o frecuencia indica-
da; el poder cumplirla implica poseer una reserva considerable de 
manuscritos, que es esencial para una viabilidad permanente. 
Convenciones editoriales internacionales: título de revista, títu-
los de artículos, resúmenes descriptivos, información bibliográfica 
completa e información completa de dirección de cada autor. 
Texto completo en inglés o, por lo menos, su información bi-
bliográfica en inglés. Además, todas las revistas deben tener referencias 
citadas en alfabeto latino. 
Proceso de revisión de pares: indica la calidad general de la in-
vestigación presentada y la completitud de las referencias citadas. Se 
recomienda que cada artículo publique información sobre la fuente de 
financiamiento que respalda la investigación presentada. 
Contenido 
editorial 
Se determina si el contenido de una revista enriquece la base 
de datos o si el tema ya se ha abordado de manera adecuada en la 
cobertura existente. Se pueden detectar temas emergentes y campos 
activos en la literatura. 
Diversidad 
internacional 
Se busca la diversidad internacional entre los autores colabora-
dores y los editores de la revista y los miembros del Consejo Asesor 
Editorial.  
Análisis de 
citas 
Se realiza en al menos dos niveles. Se examinan citaciones a la 
publicación en sí y, en un segundo nivel, el registro de citaciones de 
los autores colaboradores y los miembros del comité editorial. También 
se consideran las tasas de auto-citación en donde una desviación im-
portante de estos índices requiere una inspección para determinar si se 
está utilizando un exceso de auto-citaciones para aumentar artificial-
mente el factor de impacto. 
Si bien los criterios de Thomson Reuters presentados en la tabla 3.1 
aplican para todo tipo de revista que quiera ingresar en cualquiera de los 
índices en Web of Science
®
, la misma institución advierte algunas diferencias 
cuando se trata de revistas regionales, de ciencias sociales, de artes, de hu-
manidades, o cuando estas se publican en formato electrónico, de la si-
guiente manera (Thomson Reuters, 2012):  
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1. Revistas regionales: aunque para Thomson Reuters los criterios de 
selección para revistas regionales son los mismos que para interna-
cionales, se tiene en cuenta que las primeras por lo general no cuen-
tan con una extensa diversidad internacional. Así mismo, el análisis 
de las citaciones de estas revistas desempeña una función diferente 
en su evaluación. 
 
2. Revistas de Ciencias Sociales: en cuanto a las revistas en campos de 
las ciencias sociales, la medición de las citaciones estándar se analiza 
teniendo presente que los índices de citaciones generales en estas 
ciencias casi siempre son más bajos que en ciencias naturales, y que 
los estudios regionales tienen especial importancia en las ciencias 
sociales, ya que los temas son de más interés regional que global, y 
son a menudo sujeto de investigación académica. 
 
3. Revistas de Artes y Humanidades: Thomson Reuters no exige como 
requisito el texto en inglés en algunas áreas de estudios en artes y 
humanidades, debido a que el enfoque nacional del estudio excluye 
la necesidad de ello; por ejemplo, cuando se trata de investigación 
en literaturas regionales. Así mismo, se reconoce que los patrones de 
citaciones en estos campos no siguen necesariamente el mismo pa-
trón predecible que las citaciones en artículos de ciencias sociales y 
ciencias naturales; además, que los artículos de este tipo de revistas 
generalmente hacen referencia a fuentes que no son revistas, como 
libros, composiciones musicales, obras de arte y literatura.  
 
4. Revistas electrónicas: otras diferencias importantes en la evaluación 
que realiza Thomson Reuters se dan en las revistas exclusivamente 
electrónicas. La evaluación de la puntualidad en la publicación de 
una revista electrónica puede requerir un enfoque algo diferente: si 
la revista electrónica se publica en ediciones diferentes, se examina 
su aparición puntual; no obstante, cuando una revista electrónica 
publica un artículo a la vez en lugar de recopilar artículos para una 
edición, se busca un flujo regular de artículos durante varios meses. 
El formato de las revistas electrónicas es extremadamente importante 
para Thomson Reuters, por lo que listan algunas pautas e informa-
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ción que deben transmitir para ayudar a garantizar la citación co-
rrecta de artículos y reducir la posibilidad de ambigüedad en las 
mismas: 
 
 Título de la revista. 
 Año de publicación. 
 Número de volumen o edición (si corresponde). 
 Título del artículo. 
 Número de página o del artículo (se requiere uno o el otro; el 
número del artículo no debe ser el DOI
®17
). 
 Nombres y direcciones de autores. 
 Rótulos identificadores del artículo. 
 Tabla de contenido completa para cada edición, que incluya 
el número de página/artículo para cada artículo (a menos que 
la revista se publique como artículo individual). 
 A cada artículo se debe asignar un número de página o de ar-
tículo único (según el esquema numérico que se utilice) en 
una edición determinada. Adicionalmente, los números de ar-
tículo deben ser únicos dentro de un número de volumen. 
Si bien Thomson Reuters al presentar sus criterios de evaluación reco-
noce las dinámicas diferenciadoras de los tipos de revistas mencionados, 
es recomendable que se tengan en cuenta las diferencias sustanciales de 
algunas disciplinas, que también implican rasgos notablemente distintos en 
sus revistas. La heterogeneidad de las revistas es uno de los puntos de discu-
sión cuando se evalúan las revistas a partir de un mismo método; por tanto 
sería conveniente tener en cuenta las dinámicas de revistas de ingeniería, 
medicina, ciencias de la vida y de la tierra, por ejemplo, como también con-
                                                 
17
 “El Digital Object Identifier (Sistema Identificador de Objetos Digitales), DOI®, sirve 
para la identificación de los objetos de contenido en el entorno digital. Los nombres DOI® 
son asignados a cualquier entidad para su uso en las redes digitales. Se utilizan para propor-
cionar información actualizada, incluyendo dónde se puede encontrar la entidad, o la infor-
mación de la misma, en internet. La información acerca de un objeto digital puede cambiar 
con el tiempo, incluyendo dónde encontrarlo, pero su nombre DOI® no cambiará”. Recupe-
rado el 13 de abril de 2012, y adaptado de http://www.doi.org/  
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siderar el tipo de revista que se evalúa, es decir, si es de divulgación, técni-
ca, profesional, tipo magazine, etc. (ver tabla 2.1). 
En el caso del índice Scopus, para que una revista sea indexada en él 
debe cumplir con al menos los siguientes criterios principales de selección 
(SciVerse, 2012): 
 Debe tener contenido revisado por pares. 
 Debe ser publicado en forma regular (tener un número de 
ISSN). 
 El contenido debe ser relevante y de fácil lectura para un pú-
blico internacional (por ejemplo, tener resúmenes en inglés y 
referencias en alfabeto latino). 
 Debe tener una declaración de ética de la publicación y una 
declaración de lo que consideran malas prácticas. 
Además, Scopus agrupa sus criterios de selección en cinco categorías 
que se muestran en la tabla 3.2. 
Categoría Criterios 
Políticas de la revista 
Política editorial convincente. 
Tipo de revisión por pares. 
Diversidad en la distribución geográfica de los editores. 
Diversidad en la distribución geográfica de los autores. 
Contenido 
Contribución académica en el campo. 
Claridad de los resúmenes. 
Calidad y conformidad con los objetivos y el alcance de-
clarados. 
Legibilidad de los artículos. 
Posicionamiento de la 
revista 
Citación de artículos de la revista en Scopus. 
Posicionamiento del editor. 
Regularidad (puntuali-
dad) 
Sin retrasos en el calendario de publicación. 
Disponibilidad 
en línea 
Contenido disponible en línea. 
Página web principal disponible en inglés. 
Calidad de la página web principal. 
 
Si se analiza un SIR de ámbito regional, como lo es la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalyc, el cual 
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se presenta como una hemeroteca científica en línea de libre acceso, pero 
que hace las veces de índice bibliográfico, se encuentra que este también 
establece requisitos que una revista debe cumplir para ser indexada. Así, 
determina tres grupos de criterios: criterios básicos (obligatorios para su ad-
misión), criterios generales de calidad editorial (obligatorios parcialmente) y 
criterios editoriales, no indispensables para la indexación de la revista, pero 
donde se incorporan algunos criterios de los dos primeros grupos (Redalyc, 
2008), que son relacionados en la tabla 3.3. 
Categoría Criterios 
Criterios básicos 
Antigüedad. Las revistas deben presentar los fascículos 
más recientemente editados, que se consideran números edita-
dos con periodicidad regular y sin retraso. 
Contenido científico. La mayoría de las colaboraciones 
publicadas deben corresponder a resultados originales producto 
de investigaciones científicas, así como otras contribuciones 
originales significativas para el área específica de la revista. 
Revisión por pares.  Todo original debe ser sometido al 
proceso de dictamen por pares académicos (especialistas), pre-
ferentemente bajo la modalidad doble ciego. 
El proceso de dictamen exige anonimato, al menos por 
parte de los dictaminadores. 
Mencionar la descripción detallada el proceso de dicta-
men (fases del proceso, posibles resultados, etcétera). 
Exigencia de originalidad. Todo artículo postulado para 
publicación ha de ser original o inédito, y debe ser postulado 
para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 
editoriales. 
Cumplimiento de la periodicidad de acuerdo con la ex-
presada por la revista. 
Datos básicos de identificación de la revista en su porta-
da y página de presentación: título completo, ISSN, volumen, 
número y el período que cubre la edición indicando mes(es) y 
año(s) 
Criterios generales de 
calidad editorial 
Se debe cumplir con las siguientes generalidades: 
Existencia de un consejo editorial. 
Indicar explícitamente: 
 Nombre completo de cada miembro del consejo edito-
rial. 
 Objetivo de la revista. 
 Cobertura temática de la revista. 
 Periodicidad de la revista. 
 Normas de elaboración de las referencias bibliográficas. 
Listar los registros en sistemas de indización o bases de datos 
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Categoría Criterios 
que recurran a criterios de selección pormenorizados y periódi-
cos. 
Mención explícita de las condiciones bajo las que la revista o 
institución editora se reserva los derechos de autor o difusión de 
los contenidos. 
Los siguientes datos de la institución editora en hoja de 
presentación: 
 Nombre completo de la institución u organismo editor 
 País de edición 
 Dirección postal 
 Correo electrónico 
 Teléfono o fax 
Tabla de contenido con los siguientes datos: 
 Título completo en el idioma original de cada uno de los 
artículos 
 Traducción al inglés del título de cada artículo 
 Nombre(s) completo(s) de autor(es) 
 Página de inicio del artículo 
Identificación de los autores en cada artículo: 
 Nombre(s) completo(s) de autor(es) 
 Institución de adscripción de cada autor 
 País de dicha institución 
 Correo(s) electrónico(s) de cada autor 
Identificación del contenido de cada artículo: 
Resumen en idioma original y en inglés (abstract) 
Palabras clave en idioma original y en inglés (keywords) 
Identificación del artículo mediante membrete bibliográfico en 
página inicial, que incluya necesariamente: 
 Volumen y número 
 Período que cubre la edición, indicando mes(es) y año(s) 
 Páginas que abarca el artículo 
Indicar la fecha de recepción y aceptación/publicación de cada 
artículo. 
 
Otro índice de ámbito regional es SciELO (Scientific Electronic Library 
Online). En Colombia, las revistas nacionales incluidas en los índices ISI, 
Medline/Index Medicus y PsycInfo (American Psychological Association) in-
gresan automáticamente en la colección SciELO Colombia, que también 
considera la evaluación realizada por el Comité Nacional de Indexación y 
Homologación de Publicaciones Especializadas de Ciencia y Tecnología en 
Colombia, de Colciencias, en el Índice Bibliográfico Nacional - Publindex 
(del que se hará referencia más adelante). La evaluación de las revistas para 
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la admisión en SciELO Colombia se efectúa de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
 Carácter científico 
 Arbitraje por pares 
 Consejo editorial 
 Periodicidad 
 Duración 
 Puntualidad 
 Resumen, palabras clave y título de cada artículo en inglés 
 Normalización 
 Filiación de autores 
 Citas recibidas 
 
La admisión de una revista en SciELO Colombia depende de la apro-
bación del Comité Consultivo del mismo. Los procedimientos de evalua-
ción comprenden tres aspectos: 
 
 De forma, en cuanto a la adecuación a normas. 
 De apertura editorial, con relación a la concentración institucional y 
geográfica del consejo editorial y de los autores. 
 De contenido, para asegurar la calidad científica. 
 
De la misma manera, otro tipo de fuentes bibliográficas secundarias 
también establece requisitos para incluir revistas en sus sistemas. El sistema 
de información Latindex, que si bien menciona ofrecer tres bases de datos 
(directorio, catálogo y enlace a revistas electrónicas), de acuerdo con las 
definiciones presentadas en el capítulo anterior, cuenta con las característi-
cas propias de un directorio bibliográfico, ha establecido los criterios de 
calidad presentados en la tabla 3.4, los cuales incluso han sido base para 
establecer criterios en otros índices y bases como Redalyc (ya expuestos), e-
Journal
18
, e-revist@s
19
, SciELO Chile
20
 y SciELO México
21
 (Latindex, Criterios 
de ingreso hemerotecas virtuales iberoamericanas).  
                                                 
18
 Más información en http://www.ejournal.una-m.mx 
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19
 Más información en: http://www.erevistas.csic.es/ 
20
 Más información en: http://www.scielo.cl/ 
21
 Más información en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php 
Categoría Características 
Características 
básicas 
Mención del cuerpo editorial: consejo editorial o responsable 
científico. 
Contenido  proporcionado de artículos originales inéditos, in-
formes técnicos, normas o especificaciones, ponencias o comunica-
ciones a congresos, cartas al editor o artículos breves, artículos de 
revisión, estados del arte, etc. 
Antigüedad mínima 1 año. Se evalúa con los fascículos más 
recientes. 
Identificación de los autores. Los trabajos deben estar firma-
dos por los autores con nombre y apellidos o declaración de autor 
institucional. 
Lugar de edición. Deberá hacerse constar en lugar visible. 
Entidad editora. Deberá hacerse constar en lugar visible. 
Mención del director, responsable editorial o equivalente. 
Mención de la dirección postal o de correo electrónico de la 
administración de la revista. 
Características 
de presenta-
ción de la 
revista 
Páginas de presentación. Deberán incluir título completo, 
ISSN, volumen, número, fecha y membrete bibliográfico. 
Mención de periodicidad o del número de fascículos que edi-
tará en el año. 
Tabla de contenidos, índice o sumario en los que consten los 
datos de título, autor y página inicial. 
Membrete bibliográfico al inicio del artículo que identifique a 
la fuente. 
El membrete bibliográfico en el artículo que identifica la fuen-
te debe aparecer en al menos una de cada dos páginas. 
Miembros del consejo editorial. 
Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial. 
Afiliación de los autores. 
Fechas de recepción y aceptación de originales. 
Características 
de gestión y 
política    
editorial 
ISSN. Existencia de código ISSN. 
Definición de la revista. En la revista deberá mencionarse el 
objetivo, la cobertura temática y/o el público al que va dirigida. 
Sistema de arbitraje. En la revista deberá constar el procedi-
miento empleado para la selección de los artículos por publicar. 
Evaluadores externos. Se deberá mencionar que el sistema de 
arbitraje recurre a evaluadores externos a la entidad o institución 
editora de la revista. 
Autores externos. Una alta proporción de los trabajos publi-
cados deben provenir de autores externos a la entidad editora. 
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Además, Latindex establece algunos criterios específicos para revistas 
electrónicas, los cuales también son usados como referencia en los criterios 
de evaluación de otros Sires, como en el caso de SciELO Colombia, sistema 
ya analizado. Dichos criterios son presentados en la tabla 3.5. 
Categoría Características 
Características 
básicas 
Mención del cuerpo editorial. Mencionar la existencia de un 
consejo editorial, de redacción o responsable científico. 
Contenido. Al menos el 40% de los documentos publicados en 
los fascículos por evaluar está constituido por: a) artículos originales; 
b) artículos técnicos; c) comunicaciones en congresos; d) cartas al 
director o artículos breves; e) artículos de revisión, estados del arte, 
etc. 
En todos los casos debe privar el interés científico o técnico. 
Generación continua de contenidos. Debe demostrar la gene-
ración de nuevos contenidos en un año. 
Identificación de los autores. Los trabajos deben estar firmados 
por los autores con nombre y apellidos o declaración de autor institu-
cional. 
Deberá hacerse constar, en lugar visible, la entidad o institu-
ción editora de la revista y la dirección de correo electrónico. Deberá 
ser de toda solvencia, aparecerá en la página de inicio directamente o 
Categoría Características 
 
Apertura editorial. Al menos dos terceras partes del consejo 
editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. 
Servicios de información. La revista está incluida en algún ser-
vicio de indización, resúmenes, directorios o bases de datos. 
Cumplimiento de la periodicidad. 
Características 
de contenido 
Contenido original. Porcentaje alto de artículos correspon-
dientes a trabajos de investigación, comunicación científica o crea-
ción originales. 
Instrucciones a los autores sobre: 
 El envío de originales y resúmenes al menos en algún núme-
ro del año. 
 Normas de elaboración de las referencias bibliográficas. 
 Exigencia de originalidad. 
Resumen de cada artículo en el idioma original del trabajo. 
Resumen en dos idiomas. Se incluyen resúmenes en el idio-
ma original del trabajo y en un segundo idioma. 
Palabras clave. Se incluyen palabras clave o equivalente en el 
idioma original del trabajo. 
Palabras clave en dos idiomas. Deberán incluirse palabras cla-
ve o equivalente en el idioma original del trabajo y en otro idioma. 
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Categoría Características 
bien con un enlace que permita desde ella acceder con un clic. 
Mención del director. En la revista deberá aparecer el nombre 
del director de la publicación, responsable editorial o equivalente. 
Mención de URL de la revista. Deberá constar en la página 
principal de la revista o en el navegador. 
Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de co-
rreo electrónico de la administración de la revista a efectos de solici-
tud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, etcétera. 
Características 
de presenta-
ción de la 
revista 
Navegación y funcionalidad. Debe contar con navegación es-
tructural que permita, con un máximo de tres clics, acceder a los 
sumarios y artículos. 
Mención de periodicidad. Declaración de periodicidad conti-
nuada. 
Acceso a los contenidos. Debe facilitar la presencia del suma-
rio o de una estructura de acceso a los contenidos. 
Acceso histórico al contenido. Por el tiempo de vida de la re-
vista, o por un tiempo mínimo de tres años. 
Membrete bibliográfico al inicio de cada artículo y se identifica 
a la fuente. 
Miembros del consejo editorial. Aparecen los nombres de los 
miembros del consejo editorial de la revista. 
Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial. 
Se proporcionan los nombres de las instituciones a las que están ads-
critos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique 
solamente el país. 
Afiliación de los autores. Deberá hacerse constar siempre la 
entidad a la que está adscrito el autor. 
Se indican fechas de recepción y aceptación de originales. 
Características 
de gestión y 
política    
editorial 
ISSN. Las revistas electrónicas deben contar con su propio 
ISSN. 
Definición de la revista. En la revista deberá mencionarse el 
objetivo, la cobertura temática o el público al que va dirigida. 
Sistema de arbitraje. En la revista deberá constar el procedi-
miento empleado para la selección de los artículos por publicar. 
Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a eva-
luadores externos a la entidad o institución editora de la revista. 
Al menos el 50% de los trabajos publicados debe provenir de 
autores externos a la entidad editora; en el caso de las revistas edita-
das por asociaciones, autores diferentes a los que no forman parte de 
la directiva de la asociación o figuran en el equipo de la revista. 
Apertura editorial. Al menos dos terceras partes del consejo 
editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. 
Servicios de información. La revista está incluida en algún ser-
vicio de indización, resúmenes, directorios o bases de datos. 
La revista cumple con la declaración de periodicidad que se 
contempla en el criterio 10. 
Características 
de contenido 
Contenido original. Al menos el 40% de los artículos corres-
ponde a trabajos de investigación, comunicación científica o creación 
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Categoría Características 
originales. 
Instrucciones a los autores sobre el envío de originales y resú-
menes; al menos en algún número del año. 
En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas 
de elaboración de las referencias bibliográficas. 
En la presentación de la revista o en las instrucciones a los au-
tores se menciona exigencia de originalidad para los trabajos someti-
dos a publicación. 
Resumen de cada artículo en el idioma original del trabajo. 
Resumen en dos idiomas (el original del trabajo y uno segun-
do). 
Palabras clave o equivalente en el idioma original del  
trabajo. 
Palabras clave o equivalente en el idioma original y en otro. 
Metaetiquetas Dublin Core® en la página de presentación de 
la revista (código fuente). 
Presencia de algún motor de búsqueda que permita realizar 
búsquedas por palabras, por índices, utilizar operadores boléanos, etc. 
Servicios de valor añadido. La revista ofrece alertas, enlaces 
hipertextuales, foros, guías de enlaces, entre otros. 
Un análisis de las anteriores recopilaciones de requisitos ayuda a vi-
sualizar una tendencia importante de evaluación rigurosa de la calidad inte-
gral de las revistas científicas impresas y electrónicas, para que pueda dispo-
nerse información de estas en fuentes bibliográficas secundarias en la red, 
que se reconozcan como confiables y de amplia aceptación y uso. Así mis-
mo, se observa una iniciativa hacia la normalización adecuada en la evalua-
ción, fácil de observar en los criterios de los índices en Web of Science
®
, 
cuando se trata de revistas con diferencias significativas respecto al tipo de 
público objetivo, alcance y disciplinas, como es el caso de las revistas regio-
nales, revistas de ciencias sociales, revistas de artes o de humanidades. 
Las condiciones de ingreso (y las de permanencia) a cada fuente bi-
bliográfica se pueden convertir en retos para las instituciones editoras y en 
dictámenes que ayudan a mejorar la calidad de las revistas científicas en 
diversos aspectos. Por otro lado, disponer de condiciones específicas para 
las revistas electrónicas posibilita un control sobre este tipo de medios de 
comunicación, garantizando la supervivencia y confiabilidad general de los 
usuarios sobre la comunicación científica y, en sí, sobre las revistas. 
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Cabe señalar que, con el avance de las TIC y de las dinámicas cam-
biantes de producción, divulgación y difusión del conocimiento, los requisi-
tos y criterios de estas fuentes bibliográficas secundarias pueden también 
cambiar, estableciendo más altos estándares de calidad; así mismo, es posi-
ble que otros Sires o directorios se vuelvan más influyentes, en los ámbitos 
mundial y regional, que los aquí mencionados. 
También es importante mencionar que existen otros Sires con un al-
cance más específico, los cuales indexan las revistas de ciertas disciplinas; es 
el caso de índices como Medline, Inspec, Agricola (AGRICultural OnLine 
Access), Chemical Abstracts, etc. 
En el siguiente apartado se podrá reconocer cómo en Colombia tam-
bién se toman en cuenta criterios similares a los mencionados en este capí-
tulo para la evaluación de las publicaciones científicas, en donde incluso la 
indexación en algunos de los Sires estudiados se convierte en otro de los 
criterios de dicha evaluación. 
3.1.2 Categorización de las publicaciones científicas en         
Colombia 
En el año 1996, Colciencias
22
 inicia un proceso de reconocimiento a 
las revistas colombianas seriadas especializadas de CT+I (ciencia, tecnología 
e innovación) y realiza el primer escalafón de revistas, siendo calificadas y 
clasificadas por un comité; en 1998 se da un proceso de reconocimiento de 
las revistas, el cual permitió establecer qué instituciones estaban editando las 
publicaciones, qué noción de revista científica se tenía, sus características y 
los tipos de producción; en el año 2001 se establecieron las primeras condi-
ciones y requisitos para evaluar la calidad de las publicaciones seriadas, para 
que finalmente, a partir del año 2002, con el fin de llevar un mejor control 
de la calidad editorial en Colombia, se constituyera el Índice Bibliográfico 
Nacional Publindex desde el Departamento Administrativo de Ciencia, Tec-
                                                 
22
 Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia a 
partir de la promulgación de la Ley 1286 de 2009 (antes Instituto Colombiano para el Desa-
rrollo de la Ciencia y la Tecnología 'Francisco José de Caldas', Colciencias), organismo princi-
pal de la Administración pública, rector del sector, encargado de formular, orientar, dirigir, 
coordinar, ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con 
los programas y planes de desarrollo del país (Colciencias). 
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nología e Innovación, Colciencias, el cual, desde su creación, ha permitido 
realizar el balance sobre el estado de la estructura editorial nacional en 
ciencia y tecnología, estableciendo la posición de las revistas y de las institu-
ciones que las sostienen, entre las cuales las universidades ocupan un lugar 
preponderante, y en donde se evidencia un gran avance en la capacidad 
editorial nacional (Charum et al., 2002).  
Por medio del índice Publindex, las revistas colombianas se indexan y 
obtienen una categoría, luego de cumplir algunos requerimientos específi-
cos de calidad editorial, calidad científica, estabilidad y visibilidad. Para ello, 
en un primer momento, definen una revista clasificable si cumple con los 
requerimientos básicos expuestos en la tabla 3.6. 
Características 
Contar con ISSN. 
Tener comité editorial y contar con un editor responsable de la publicación. 
Tener una periodicidad declarada y respetada. 
Tener como función esencial la publicación de resultados de investigación. 
Los artículos deben ser sometidos a evaluación por árbitros especializados en el 
campo cubierto por la revista. 
El proceso de arbitraje de los documentos debe ser presentado explícitamente en 
las orientaciones para los autores. 
Tener una apertura a las comunidades especializadas en el campo de la ciencia y 
la tecnología cubierto por la revista. 
Cumplimiento del Depósito Legal para las revistas en papel. 
Aceptación por parte del editor de las condiciones para la clasificación y del pro-
ceso para realizar la clasificación de las revistas. 
Aceptar enviar la información sobre los nuevos fascículos que se vayan publican-
do. 
Enviar la información utilizando los medios que se han dispuesto para tal fin. 
Responsabilizarse de la veracidad de la información suministrada. 
 
En cuanto a los requerimientos de calidad editorial, calidad científica, 
estabilidad y visibilidad para ser clasificadas en una categoría específica, se 
incluyen criterios como: un número mínimo de artículos de tipo investigati-
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vo e innovador publicados, la inclusión de las publicaciones en un número 
determinado de índices bibliográficos, una buena presentación editorial de 
la revista, la periodicidad de publicación, el cumplimiento de fechas esta-
blecidas de publicación y la externalidad de pares evaluadores, autores e 
integrantes del comité editorial, entre otros
23
 (tabla 3.7). Sin embargo, las 
tendencias y los nuevos retos editoriales en cuanto a visibilidad, impacto y 
calidad exigen fortalecer y hacer cada vez más rigurosas estas políticas de 
clasificación a medida que avanza el tiempo. 
Criterio Descripción 
Calidad científica 
Originalidad y calidad científica de los documentos publi-
cados. 
Calidad editorial 
Integrar las normas editoriales que caracterizan a las publi-
caciones seriadas en el campo  de la ciencia y la tecnología en tres 
niveles: i) revista, ii) fascículo, iii) documento. 
Estabilidad 
Antigüedad y cumplimiento estricto de las fechas de publi-
cación según su periodicidad. 
Visibilidad y  
Reconocimiento 
nacional e interna-
cional 
Niveles de circulación y de accesibilidad de la revista. 
Formas  y niveles de distribución. 
Integración en las bases bibliográficas secundarias naciona-
les e  internacionales. 
Existencia de colecciones completas en la Biblioteca Na-
cional, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Co-
lombia, la Biblioteca del Congreso y en bibliotecas departamenta-
les. 
Es importante tener en cuenta la categorización de las publicaciones 
científicas llevada a cabo por Publindex en Colombia, ya que la categoría de 
una publicación implica una serie de ventajas, dinámicas, reconocimiento y 
políticas diferentes, no solo para los encargados de la edición de la revista, 
sino también para los autores que publican en ella. 
                                                 
23
 Para conocer en detalle los requisitos de cada categoría, consultar Base Bibliográfica 
Nacional, BBN. Índice Bibliográfico Nacional Publindex, IBN. (2010, febrero). Documento 
Guía Servicio Permanente de Indexación de Revistas de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Colombianas. Disponible en: http://201.234.78.173:8084/publindex/docs/informacionCompleta.pdf  
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Gracias a Publindex, a su permanente interés en la producción cientí-
fica colombiana y al establecimiento desde allí de cimientos sobre los cuales 
se desarrollan las publicaciones seriadas en Colombia, marcando un camino 
a los encargados de las mismas para llevar sus revistas a cumplir estándares 
internacionales, normalizarse y avanzar con su apoyo (teniendo en cuenta 
que dicha institución no solo establece pautas sino que realiza capacitación 
y soporta los avances en el desarrollo editorial y científico de las publicacio-
nes), dicha producción ha mantenido un gran avance, que se observa en el 
crecimiento acelerado en el número de publicaciones y en el aumento 
del número de revistas clasificadas por el índice mismo; esto demuestra el 
éxito del aprendizaje conjunto, en el que se han planteado retos viables y 
efectivos a la producción científica colombiana. 
Es preciso reconocer también que dicha institución sigue evolucio-
nando de acuerdo con las dinámicas emergentes del mundo científico y 
editorial; por ejemplo, advierte las ventajas y beneficios de sistemas de edi-
ción en línea como el OJS, por lo que ha planteado el fomento de su em-
pleo en las instituciones editoras de revistas colombianas; además, se ha 
evaluado el establecimiento de una nueva forma de clasificación de la pro-
ducción científica que, aparte de los aspectos de calidad mencionados, con-
sidera los indicadores que presentan anualmente los índices bibliográficos 
de citación, tomando en cuenta el cuartil
24
 en que se encuentre en el repor-
te anual Journal Citation Reports
®
, JCR, o el SCImago Journal Rank, SJR (Bo-
nilla, 2011). 
Al reconocer la importancia que los indicadores de impacto suscitan 
en la evaluación de las revistas científicas y, particularmente, en la evalua-
                                                 
24
 En el nuevo sistema de clasificación se tendría en cuenta la posición de las revistas 
según su factor de impacto dentro de la categoría o tema en que se clasifiquen en los Sires (si 
lo están) y ubicaría a cada publicación en una de cinco nuevas categorías (A1, A2, B1, B2 y 
C) tomando en cuenta el cuartil en que se encuentre en el reporte anual Journal Citation 
Reports®, JCR, de Thomson Reuters o el SCImago Journal Rank, SJR, así: las revistas o publi-
caciones que se ubiquen en el cuartil uno (Q1) que corresponde a las publicaciones que se 
ubican dentro de 25% de publicaciones con mayor factor de impacto del campo se clasifica-
rán en categoría A1, las publicaciones en el cuartil dos (Q2) correspondiente al 25% medio-
superior y en el cuartil tres (Q3) que corresponde al 25% medio-inferior se ubicarán en cate-
goría A2, y las publicaciones ubicadas en el cuartil cuatro (Q4) correspondiente al 25% infe-
rior serán clasificadas en la categoría B1 (Bonilla, 2011). 
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ción de las editadas en Colombia, a continuación se dedica un acápite a 
describir algunos de los indicadores más reconocidos y relevantes en las 
dinámicas de evaluación de las publicaciones científicas seriadas. 
 
La citación de artículos es el indicador más importante a la hora de 
medir el impacto académico de las revistas y del conocimiento allí publica-
do, conforme a lo advertido en el primer capítulo de este libro.  
En ese sentido, en el sector de las publicaciones científicas seriadas se 
han establecido indicadores de impacto, valores que se calculan a partir de 
la cantidad de citaciones registradas en los índices bibliográficos de citacio-
nes descritos anteriormente, los cuales son generalmente aceptados como 
medidas que indican la importancia, el impacto, el prestigio o la visibilidad 
de una revista con respecto a las otras de su mismo campo científico; ade-
más, pueden ser interpretados como indicadores de resultados dentro de los 
de calidad de una revista (Miyahira Arakaki, 2008). 
Adicionalmente, instituciones de alta credibilidad como son Thomson 
Reuters o el Scimago Lab, en asociación con índices de alta cobertura y pres-
tigio mundial, los Sires SCI y Scopus, establecen rankings de las revistas in-
dexadas en estos, de acuerdo con indicadores que ellos mismos calculan. 
Debido a su amplia aceptación y su disposición mundial, el IBN Pu-
blindex en Colombia considera como uno de los factores determinantes a la 
hora de obtener una alta categoría el estar incluido en Sires de este perfil, 
como se describió anteriormente. 
Los indicadores más reconocidos y frecuentemente utilizados para 
medir el impacto de una publicación son el Impact Factor (Factor de Impac-
to, FI), un indicador bibliométrico medido por Thomson Reuters, que refleja 
el promedio de citación de artículos publicados en una revista científica 
indexada en el sistema Web of Science
®
 en los índices Science Citation In-
dex Expanded
TM
 o el Social Sciences Citation Index
®
 (no en el Arts & Humani-
ties Citation Index
®
). El SCImago Journal Rank, SJR, del SCImago Lab, por 
otro lado, es una medida de la influencia científica, que toma en cuenta el 
número de citaciones recibidas por una revista en Scopus y la importancia y 
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prestigio de donde proviene la citación; este indicador se considera como 
una variante de Eigenfactor, otro de los múltiples intentos de medición de la 
apropiación académica de las revistas, o más exactamente, del conocimien-
to publicado en ellas. 
Si bien son ellos dos los indicadores de mayor discusión y empleo 
como mediciones del impacto, existe una cantidad mayor de indicadores de 
este tipo, incluyendo el Eigenfactor, algunos que incluso son presentados 
dentro de los mismos informes o que son definidos como indicadores de 
otro tipo (por ejemplo, de prestigio) encontrando dinámicas de cálculo signi-
ficativamente diferentes. En la tabla 3.8 se presentan algunos de los más 
conocidos indicadores alrededor de las revistas científicas. 
Nombre Cálculo Características 
Factor de 
impacto, IF 
Razón entre: el 
número de veces que revis-
tas en índices del Web of 
Science
®
 han citado duran-
te el año en curso a artícu-
los publicados en los 2 años 
anteriores, y el número de 
artículos citables publicados 
en la misma revista durante 
el mismo período. 
Usado como factor diferenciador 
sobre la importancia que puede llegar a 
tener una revista científica con respecto a 
otras en su campo específico. Es calculado y 
presentado por Thomson Reuters a través 
del informe anual Journal Citation Reports
®
, 
JCR, de Web of Knowledge
SM
. 
Índice de 
inmediatez 
(Immediacy 
Index) 
Se calcula dividien-
do el número de citaciones 
a artículos publicados en 
un año dado, por el núme-
ro de artículos publicados 
en ese mismo año. 
Mide la rapidez con la cual es citado 
el "artículo promedio" de una revista. Evalúa 
con qué frecuencia los artículos publicados 
en una revista son citados en el mismo año. 
También se presenta en el JCR. 
SCImago 
Journal 
Rank, SJR 
Relación entre cita-
ciones y artículos publica-
dos. Excluye auto-
citaciones superiores al 
33% del total recibido por 
la revista. Ventana de cita-
ción de 3 años. Basado en 
el algoritmo de Google: 
PageRank 
Medida de la influencia científica o 
prestigio que toma en cuenta el número de 
citaciones recibidas por una revista y la 
importancia y prestigio de donde proviene 
la citación. Similar a Eigenfactor. Fuente de 
información: revistas indexadas en la base 
de Scopus. Calculado por Scimago Lab (una 
división del SCImago Research Group), 
presentado en la plataforma SCImago Jour-
nal & Country Rank (http://www-
.scimagojr.com/), el sitio web Journal Metrics 
(http://www.journalmetrics.com/) o el Jour-
nal Analyzer (incorporado en Scopus). 
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Nombre Cálculo Características 
Source 
Normalized 
Impact per 
Paper, SNIP 
Corresponde a la 
razón entre la medida de 
impacto y la medida de 
potencial de citación.  
Mide el impacto de citación en con-
texto. El impacto de una sola cita es mayor 
si esta se da en las áreas temáticas en las 
que las citas son menos probables, y vice-
versa. Desarrollado por Henk Moed en 
asociación con Scopus. Presentado en Sco-
pus Journal Analyzer y el sitio Journal Me-
trics. 
Cites per 
Doc. (2, 3 o 
4 años) 
Ya que corresponde 
a un promedio, su cálculo 
es similar al del IF. Por 
ejemplo, el Cites per Doc. 
(2 años) tiene en cuenta las 
citaciones recibidas en el 
año X a los documentos 
publicados en el año X-1 y 
X-2. 
Promedio de citaciones por docu-
mento en un período de 2, 3 o 4 años, 
respectivamente. Estos valores son expues-
tos en la plataforma SCImago Journal & 
Country Rank desarrollado por Scimago Lab. 
Eigenfactor 
Relación entre cita-
ciones y artículos publica-
dos. Excluye auto-
citaciones. Ventana de 
citación de 5 años. Basado 
en el algoritmo de Google: 
PageRank 
Es un indicador de la influencia, 
prestigio o repercusión global de las revistas 
del JCR. Fue formulado en la Universidad 
de Washington y es presentado en el sitio 
Eigenfactor.org; además, ha sido incorpora-
do en el JCR de Thomson Reuters. 
Article 
Influence 
Se calcula dividien-
do el Eigenfactor por el 
número de artículos en la 
revista, normalizado como 
una fracción de todos los 
artículos de todas las publi-
caciones. 
Determina la influencia media de los 
artículos de una revista durante los primeros 
cinco años después de su publicación. 
Relaciona la influencia de citación de una 
revista con el tamaño de la contribución de 
artículo de la revista durante un período de 
cinco años. Presentado en Eigenfactor.org y 
en el JCR. 
Índice h  
(H-index) 
Se ordenan docu-
mentos del autor en orden 
de número de citaciones 
recibidas, en forma des-
cendente. Se numera dicha 
lista y se desciende hasta 
identificar el último punto 
en el que el número de 
orden coincide o es menor 
al número de citaciones 
correspondiente. 
Scimago Lab pre-
senta un índice h para las 
revistas, tomando en cuen-
ta las citaciones recibidas 
por sus artículos. 
Mide la productividad científica y el 
impacto que puede lograr un científico. Un 
investigador tiene índice h cuando h de sus 
publicaciones han sido citadas al menos h 
veces y las demás no tienen más de h cita-
ciones. 
Un índice h análogo para las revistas 
es presentado por el Scimago Lab en la 
plataforma SCImago Journal & Country 
Rank. 
El índice h de cada investigador 
puede ser encontrado en el Thomson 
Reuters Web of Knowledge
SM
 o  
en Scopus. 
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Con el paso del tiempo a los indicadores propuestos se les han encon-
trado algunos inconvenientes, lo que ha llevado a la formulación de otros 
nuevos que intentan siempre ser una medida confiable de la calidad, presti-
gio o la importancia de las publicaciones; no obstante, indicadores como el 
factor de prestigio (Prestige Factor), que hace unos años se presentaba como 
respuesta a los problemas que se hacían evidentes con el IF, no han tenido 
suerte o aceptación (dicho indicador tuvo que salir del mercado luego de 
una demanda del entonces ISI), mientras que otros tienden a acercarse a 
una mejor medida e incluso han sido retomados por otros indicadores, 
como es el caso del Eigenfactor o las variantes del índice h (g-index, A-
index, R-index, hg-index, tapered h-index), que pueden ser aplicadas no 
exclusivamente para medición a autores sino a las revistas en sí; también se 
ha propuesto la combinación de PageRank y el Factor de Impacto para crear 
una medida promedio que refleje de manera más certera el impacto de una 
publicación científica, y en general es posible encontrar diversos papers en 
los que se presentan modificaciones o nuevos indicadores en respuesta a las 
necesidades y problemas encontrados. 
Dado que los indicadores presentan diferencias en las entradas usadas 
para su cálculo y en sus propias definiciones, se invita a que sean usados 
conjuntamente de forma complementaria para evaluar una revista científica. 
Incluso el propio fundador del  Institute for Scientific Information, ISI, ahora 
Thomson Reuters, Eugene Garfield, afirma la necesidad de contrastar el Fac-
tor de Impacto con otros indicadores y con una evaluación detallada y com-
plementada a través de otros enfoques, argumentando, además, que la re-
lación entre calidad y citación no es absoluta (Garfield, 1996).  
Las diferencias trascendentes entre revistas científicas de distintas á-
reas del conocimiento, de diferentes regiones del mundo y los diversos gru-
pos de comunidades receptoras del conocimiento allí publicado, la natura-
leza de las revistas y los cambios paradigmáticos que en ella se dan conti-
nuamente, hacen que cada vez sea más común reformular los indicadores 
utilizados para evaluarlas, teniendo en cuenta la especificidad y las caracte-
rísticas de las revistas, estudiando el contexto particular de cada una. 
En el ámbito iberoamericano, sistemas como Redalyc contemplan 
otros indicadores de impacto, de acuerdo con la consulta que tiene la revis-
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ta en formato electrónico, y, de esta manera, da a conocer estadísticas de 
descarga de artículos por país y área de conocimiento, lo cual permite pen-
sar en otros valores, diferentes a la cantidad de citaciones, que sirvan de 
base para medir el impacto de una publicación; no obstante, medidas como 
la cantidad de descargas o consultas, entre otras que pueden contribuir a 
medir el impacto, aún no tienen mucha acogida en el mundo científico. 
 
En este acápite se mencionan y exhiben algunas de las discusiones y 
posiciones en contra del empleo de algunos indicadores de impacto (espe-
cialmente el Factor de Impacto) en la medición de la calidad de las revistas 
científicas. Así mismo, se presentan los retos que de una u otra forma deben 
enfrentar las instituciones editoras en cuanto a la calidad de sus publicacio-
nes, para así finalizar la temática de la calidad de las revistas de este tipo. 
Se ha generado una fuerte discusión que critica la manera en que los 
“indicadores de impacto” están siendo utilizados de una manera incorrecta 
o inapropiada, cuando se relacionan con la calidad de las revistas y de los 
artículos contenidos en ellas, o con la importancia de cada artículo en parti-
cular. Este tipo de críticas se presentan, por ejemplo, en la declaración ofi-
cial de la Asociación Europea de Editores Científicos, EASE statement on 
inappropriate use of impact factors (2007).       
Haciendo una revisión sobre la aplicación de estos indicadores, se en-
cuentra que también se han producido fuertes y prolongadas discusiones 
entre instituciones editoras de distintas áreas del conocimiento sobre el uso 
no apropiado de estos indicadores (EASE Council, 2007). De algunos indi-
cadores se critica el cálculo no normalizado para cada una las diferentes 
disciplinas, pues se afirma que el factor de impacto depende del campo de 
investigación (O Seglen, 1997); igualmente se discute sobre la manipulación 
inadecuada o no ética que podrían realizar las instituciones editoras para 
aumentar, por ejemplo, el Factor de Impacto de sus revistas. Se critica en 
algunos casos la metodología a la que se recurre para el cálculo de los indi-
cadores, pues existe una gran polémica relacionada con la definición de 
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artículos no citables (Moed y Van Leeuwen, 1995; Rousseau y Leydesdorff, 
2011), definición que afecta directamente los cálculos de los mismos, y res-
pecto a la manera como estos artículos no citables y los artículos que citan la 
misma revista en la que se publican (self-citations) son o no tomados en 
cuenta en el cálculo de los indicadores de impacto. 
A raíz de las discusiones, algunos autores han generado nuevas pro-
puestas para el cálculo de indicadores de este tipo, tratando de solucionar 
los diversos problemas encontrados tras su definición y aplicación, lo que ha 
dado origen a diferentes indicadores, como algunos de los ya presentados 
en la tabla 3.9; así, proyectos como Public Library of Science, PLOS, aprue-
ban nuevas formas de medición, en un enfoque denominado Altmetrics
25
 
(Tejada-Gómez, 2012). Sin embargo, a los nuevos indicadores propuestos 
para evaluar diferentes aspectos de las revistas se les continúa encontrando 
fallas, y periódicamente se proponen nuevas medidas que cada vez más son 
más complejas e integradoras; por ejemplo, al denominado índice h y a 
algunas de las alternativas sugeridas posteriormente, que lo complementan, 
aún se les encuentra limitaciones (Costas y Bordons, 2007). 
La mejor y al parecer única solución a los problemas encontrados a 
cada indicador es el emplearlos en conjunto para realizar la evaluación de 
una publicación, evitando que sea solo uno el que le permita al lector, autor 
o institución interesada hacerse una imagen de la revista científica. Así mis-
mo, es importante que la calidad prime sobre la cantidad (en la discusión de 
los investigadores) y que se tomen en consideración los contextos regionales 
y de las áreas de conocimiento, cuestiones evocadas por Tejada-Gómez 
(2012). 
La contextualización anterior permite evidenciar la necesidad latente 
del control y reconocimiento de calidad de las revistas científicas. Así mis-
mo, se relaciona un conjunto de condiciones de calidad que una revista 
científica debe propender por cumplir y apostar a conseguir, condiciones 
                                                 
25
 Altmetrics (abreviatura de Alternative Metrics) es definida oficialmente 
(http://altmetrics.org/about/) como la creación y estudio de nuevas métricas para analizar e 
informar acerca de la investigación académica, basándose en la web social (por ejemplo 
evaluando su aparición en sistemas como Twitter o en blogs). 
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que se amplían en el caso de las revistas electrónicas, generando mayores 
retos para sus instituciones editoras. 
Como se describió, en el ámbito internacional son tomados en cuenta 
los indicadores de impacto que se calculan a partir de citaciones registradas 
en Sires, como valores que miden la importancia, impacto o prestigio de 
una revista respecto a otras en su mismo campo; y si bien no deberían ser 
asumidos como indicadores de calidad (como discuten algunos autores), se 
ratifica su importante papel en las dinámicas de evaluación de la calidad, 
pues, por otro lado, tienen implicaciones sobre cómo las revistas científicas 
son percibidas por lectores e investigadores internacionalmente, y en países 
como Colombia estos indicadores son tomados de referencia para hacer 
más rigurosa la clasificación de las revistas (las que se encuentran el Índice 
Bibliográfico Nacional Publindex). 
Lo anterior ha dado paso a que las instituciones editoras de revistas 
científicas en Colombia y el mundo empiecen a preocuparse por aumentar 
los valores de sus indicadores y, por tanto, traten siempre de realizar accio-
nes que les permita aumentar su visibilidad y ganar más citaciones, espe-
cialmente desde revistas de altos indicadores de impacto, porque, de cual-
quier manera, actualmente representan uno de los criterios que se conside-
ran para juzgar la calidad de una publicación, y se ha descubierto que influ-
yen directamente en la percepción de lectores e investigadores que preten-
den acceder a una información particular o que deseen publicar los resulta-
dos de sus investigaciones; en el caso de los autores, influyendo en la deci-
sión de dónde publicar dichos resultados. Este último aspecto se discute en 
la nota Does the 'Impact Factor' Impact Decisions on Where to Publish?, pu-
blicada por la Sociedad Estadounidense de Física (American Physical So-
ciety
26
). 
La anterior contextualización define el gran reto de las revistas cientí-
ficas de mejorar sus indicadores de impacto. Las instituciones editoras se 
enfrentan a la nueva realidad que estos indicadores les presentan, y poco a 
poco empiezan a llevar su dirección hacia políticas, estrategias y planes de 
acciones que les permitan moverse y mantenerse en una buena posición en 
                                                 
26
 Más información en: www.aps.org/publications/apsnews/200604/impact.cfm 
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el mercado editorial con altos indicadores, como lo demuestra el hecho de 
encontrar artículos que precisamente pretenden plantear estrategias para 
ello (Abadal y Rius Alcaraz, 2008). 
Independientemente de los valores de sus indicadores, es inherente 
que las instituciones editoras de las revistas propendan por aumentar su 
calidad, siguiendo los principios éticos y responsables implícitos en una efi-
ciente divulgación y difusión del conocimiento científico, sin que los indica-
dores se conviertan en su objetivo último, sino que estos sean solo medidas 
que les permitan estudiarse y mejorar la calidad de sus procesos. 
En respuesta a la necesidad de ampliar la visibilidad, aparece para las 
editoriales la posibilidad de aplicar procesos de marketing que optimicen el 
uso de las TIC y les permita aumentar la visibilidad internacional en el futu-
ro. Esta tendencia es nueva para muchas editoriales, pero puede traer así 
mismo muchos beneficios para ella, sus revistas y sus usuarios, por supuesto, 
si es aplicada correctamente. Por ello, los dos próximos capítulos se centran 
en la definición de estrategias y acciones estratégicas de apoyo para alcanzar 
tales objetivos. 
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Para recordar… 
Con el gran aumento de revistas científicas en el mundo, 
y la responsabilidad que llevan implícitas como medio de co-
municación del avance de la ciencia, se ha generado la necesi-
dad de establecer medidas que aseguren la calidad de las 
mismas. Mundialmente, se ha reconocido la existencia de indi-
cadores que miden el impacto de las publicaciones, en relación 
con el nivel de citación de los artículos publicados, los cuales 
son medidos por Sistemas de Indexación y Resumen (Sires) re-
conocidos, que se han tomado como parte de los requisitos de 
la indexación nacional en el IBN Publindex de Colciencias para 
categorizar las revistas. Sin embargo, independientemente de la 
citación y de los procesos de categorización, los gestores y res-
ponsables de las revistas tienen la tarea de llevar a cabo proce-
sos rigurosos de edición y aumentar su calidad, siguiendo los 
principios éticos y responsables implícitos en una eficiente 
divulgación y difusión del conocimiento científico, sin que los 
indicadores se conviertan en su objetivo último. Adicionalmen-
te, se debe evaluar la misión de cada revista; existen algunas 
cuya incidencia es sobresaliente a nivel local o regional, contri-
buyendo al desarrollo de sectores o industrias específicas, cuyo 
impacto no es medido por la citación, sino por el logro causado 
en la sociedad en donde participa, lo que la hace una revista 
que también cuenta con niveles de calidad, determinada, en 
gran medida, por la ética y responsabilidad con la que se ges-
tione la revista. Esto, seguramente, se reflejará en indicadores 
definidos en varios contextos para clasificar las revistas. 
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a gran responsabilidad que adquieren las revistas al constituirse como 
medio principal de comunicación del conocimiento generado en el ám-
bito científico, permitiendo el desarrollo de la ciencia y dando lugar a avan-
ces y adelantos en pro de la sociedad, implica otro reto importante para las 
instituciones editoras de dichas revistas: alcanzar niveles de visibilidad y 
posicionamiento altos, teniendo en mente que la divulgación y difusión del 
conocimiento tienen lugar cuando la producción intelectual realmente llega 
a manos del usuario potencial que la necesita y emplea (Ochoa Henríquez, 
2004). 
La importancia de altos niveles de visibilidad radica en la necesidad 
del desarrollo conjunto de la ciencia, que no dé lugar a retrasos, a través de 
la cual se garantice que las personas o instituciones que deben estar al tanto 
de los adelantos científicos en realidad lo estén. El hecho de que una revista 
posea alta visibilidad influye en la consulta y el eventual empleo de los tra-
bajos allí publicados, de los resultados de investigaciones que pueden ser 
útiles o valiosos en los ámbitos científico, académico o social, en el uso del 
conocimiento no solo como enriquecedor de la ciencia, sino como “motor 
de desarrollo y como instrumento crítico en el proceso de construcción de 
sociedad” (Chaparro, 2001). Debido a la particularidad de algunos trabajos, 
en ciertos casos su visibilidad es más importante a  nivel local; sin embargo, 
esta también puede ser global, permitiendo que tanto estudios de pertinen-
L 
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cia mundial como los más específicos puedan ser tomados como casos de 
estudio o referencia en nuevas investigaciones. 
La visibilidad de una revista puede ser definida como la posibilidad 
que tienen los usuarios potenciales, en cualquier parte del mundo, de en-
contrar la información contenida en ella, a través de repositorios propios, 
institucionales o externos; además, se puede también entender como la 
posibilidad de conocer, a través de resúmenes, lo que podrán encontrar 
dentro de la revista, ya sea en el sitio web de la revista específica, del siste-
ma empleado para su presentación electrónica o de Sires como los expues-
tos en capítulos anteriores. Cabe mencionar que la visibilidad que más se 
advierte cuando se evalúan las revistas es la facilitada a través de fuentes 
bibliográficas secundarias, tanto de Sires como de directorios bibliográficos 
nacionales, regionales o globales. 
Sin duda, las tendencias están llevando a las revistas a presentar sus 
contenidos abiertamente, acogiéndose a políticas de iniciativas como el 
Open Access, impulsada por el descontento de muchos autores con las polí-
ticas y el monopolio de grandes grupos editoriales. La sociedad de la infor-
mación demanda, cada vez con mayor fuerza, un acceso equitativo a la 
información, entre ella la científica; y esta fuerza se impone cada vez más, si 
se observa que cada día hay un mayor número de revistas que brindan ac-
ceso abierto a sus contenidos a través de sistemas como OJS, como se ob-
serva más adelante. 
Una característica relacionada con la visibilidad es el posicionamiento, 
que le brinda a la revista un reconocimiento mayor respecto a otras, cuando 
el público puede confiar en la calidad y seriedad de la información en ellas 
contenida, y puede tomarlas como sus principales fuentes de información 
científica. De esta manera, el posicionamiento podría entenderse como la 
visibilidad, calidad y credibilidad sobresalientes de unas revistas sobre otras, 
ya sea en el conjunto de revistas de su misma disciplina, en su mismo país o 
región de edición, o incluso en grupos más amplios. El posicionamiento 
debe ser consecuencia de un historial de calidad, de buenas prácticas 
editoriales de divulgación y difusión y de una adecuada gestión de la revista, 
que se traduce en una credibilidad notable por parte de los usuarios del 
conocimiento científico y en futuras citaciones a sus trabajos. 
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Una revista puede ser altamente visible pero tener un bajo posicio-
namiento, lo cual indica que la visibilidad es una característica fundamental 
pero no definitiva para alcanzar esa segunda característica; es importante 
cumplir con una serie de parámetros de calidad y, por ejemplo, llevar a 
cabo procesos de marketing en las instituciones editoras, para alcanzar al 
final el posicionamiento adecuado o deseado. 
A continuación se relacionan los diferentes agentes que poseen interés 
sobre la revista y que se pueden ver beneficiados con su visibilidad y posi-
cionamiento; así mismo, se describen las dinámicas en torno al marketing, 
para que dicho proceso pueda ser incorporado como estrategia exitosa para 
mejorar la calidad, visibilidad y posicionamiento de las revistas, haciéndose 
énfasis en la incorporación y el aprovechamiento de la nuevas TIC. Final-
mente se describen algunos retos generales a los que se enfrentan los 
stakeholders, los encargados del marketing y las propias revistas científicas en 
cuanto a su posicionamiento, a los que deben enfrentarse apropiadamente 
las instituciones editoras. 
 
Al reflexionar sobre la visibilidad y posicionamiento de una revista 
científica, es importante identificar primero ante quién se desea disponer 
dichas características y quiénes son los mayores interesados en que esto 
sea así. Así, pues, es preciso destacar a los agentes que hacen parte de los 
stakeholders
27
 de las revistas, entre ellos, los que hacen parte de la red de 
generación de valor
28
, quienes, en conjunto, permiten construir el resultado 
brindado a los usuarios de la revista científica. 
4.1.1 Actores alrededor de las revistas científicas 
Así como ya se ha escrito acerca de los usuarios, de la necesidad de la 
satisfacción de sus necesidades y de ciertos agentes internos a la institución 
                                                 
27
 En este caso, stakeholders, o partes interesadas, se refiere a los diferentes grupos 
que poseen interés sobre la revista (internos o externos a la institución que la edita). 
28
 La red de generación de valor es la “red compuesta por la empresa, los proveedo-
res, los distribuidores y, en última instancia, por los clientes que colaboran entre sí para mejo-
rar el rendimiento de todo el sistema” (Kotler y Armstrong, 2008). 
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editora de revistas científicas que participan en su cadena de valor (ver acá-
pite 2.2.2), es necesario realizar una distinción clara que permita identificar 
los usuarios, el personal en contacto con ellos y los integrantes de la red de 
generación de valor, todos ellos stakeholders de las revistas. 
Generalmente en una revista científica se identifican tres tipos de ac-
tores principales: los autores, los lectores y el equipo editorial de la revista. 
En cuanto al equipo editorial, de acuerdo con lo presentado en el capítulo 
2, se puede contar con diferentes departamentos (participantes en la cadena 
de valor) que cumplen sus funciones; sin embargo, algunas instituciones 
editoras subcontratan ciertos servicios para suplir sus procesos. Así, cuando 
la editora va más allá de su propia cadena de valor y se fija en socios “exter-
nos” que hacen posible mejorar la experiencia del usuario, se crean las de-
nominadas redes de generación de valor (ver figura 4.1). 
 
 
Como se mencionó, y se observa en la figura 4.1, los autores hacen 
parte de los procesos de la revista, por un lado, como proveedores: investi-
gadores cuyos artículos resultado son materia prima para la producción de la 
revista (agregando valor al servicio prestado) o como usuarios del servicio de 
publicación, recibiendo de esta manera el valor ofrecido. Así mismo, los 
lectores son otro grupo identificable como usuarios, el cual comúnmente es 
INSTITUCIÓN 
EDITORA 
Dirección, edito-
res, comités, 
correctores… 
 
USUARIOS 
Autores 
Lectores 
PROVEE-
DORES 
DISTRIBUIDO-
RES 
Sires 
Bibliotecas 
Mayor rendi-
miento; servicio 
de publicación 
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conformado por profesionales o instituciones con necesidades de informa-
ción y conocimientos científicos o investigadores e interesados en las mate-
rias específicas tratadas en las revistas. Ellos se conciben como parte de la 
red de generación de valor, pues son colaboradores en el mejoramiento de 
todo el sistema editorial, en tanto que realizan retroalimentación, sugeren-
cias y aportes que son tomados en cuenta en los procesos y en los servicios 
prestados. 
Otro integrante de la red de generación de valor es la propia institu-
ción editora que, como se mencionaba, está conformada, por lo menos 
preferiblemente, de un editor, un comité editorial, un comité científico, 
pares evaluadores, correctores de estilo, diagramadores y personas encarga-
das de la impresión y publicación electrónica de cada edición de la revista. 
Estas entidades del equipo editorial, que también participan en su cadena 
de valor (ver figura 2.3), deben trabajar de la mano con los encargados de 
marketing para brindarle al usuario el valor que este espera recibir, mejo-
rando el posicionamiento de sus revistas, y para que se permita, así mismo, 
recibir el valor que el usuario brinda. Es importante mencionar que es posi-
ble que pares evaluadores, correctores de estilo, diagramadores y encarga-
dos de impresión y publicación no hagan parte de la institución editora, y 
en cambio sean proveedores (de servicios) que esta contacta, ampliando su 
red de generación de valor. 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la figura 4.2 se pueden apreciar los 
diferentes tipos de actores que internamente intervienen en una institución 
editora, los departamentos con los que, de acuerdo con Binfield, Rolnik, 
Brown y Cole (2008), una revista típica cuenta (conformando el equipo edi-
torial), las personas o grupos de personas que más comúnmente hacen parte 
de ese equipo que permite que el servicio de publicación sea prestado, al 
igual que los Sires y bibliotecas, entidades que se relacionan estrechamente 
a la labor editorial. 
Cabe mencionar que comúnmente ni el autor ni los pares evaluadores 
reciben remuneración económica directa de parte de la institución editora; 
incluso, algunas veces, el autor debe costear total o parcialmente la publica-
ción de su investigación; lo que básicamente reciben es un reconocimiento 
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intelectual de la comunidad científica, o, en determinadas circunstancias, 
reciben incentivos de las instituciones a las que pertenecen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No obstante, esta última situación ha conducido en ocasiones a que, 
por ejemplo, los integrantes de instituciones públicas olviden el sentido de la 
investigación y que el reconocimiento salarial por sus publicaciones sea su 
verdadero objetivo. Tanto es así que en Colombia, por ejemplo, uno de los 
mismos proponentes de un sistema de reconocimientos o incentivos salaria-
les por publicaciones que en principio tenía el fin de fomentarlas y que lue-
go fue aplicado sobre los docentes de universidades públicas en todo el país 
(a partir del Decreto 1444 de 1992 y luego el 1279 de junio de 2002) ha 
considerado su desaparición; esto al observar el elevado número de publi-
caciones poco serias, plagios, invención de revistas y creación de editoriales 
con el único fin de que los autores reciban un reconocimiento financiero 
(Kalmanovitz, 2009). 
En otros casos se ha descubierto también un comportamiento que 
podría considerarse no ético, cuando los propios editores de las revistas 
continuamente publican artículos en la revista que administran, hecho que 
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lleva a pensar en problemáticas (presentes especialmente en países en desa-
rrollo) como la baja profesionalización del editor o la relación no equilibrada 
entre el trabajo y dedicación reales contra el reconocimiento meritorio o 
económico brindado a los mismos. Estas problemáticas han sido expuestas 
en estudios como el de Delgado (2011) sobre la publicación de revistas en 
Chile, Colombia y Venezuela. 
Los actores ya mencionados no son los únicos que hacen parte del 
grupo de stakeholders de una revista científica, como se observó en la sec-
ción 2.2.2, cuando al describir el componente por gestionar denominado 
“estrategia y direccionamiento” se hacía alusión tanto a la cadena de valor 
como al entorno científico y académico de las instituciones editoras, por lo 
que se incorporan a la discusión, como stakeholders, las entidades e institu-
ciones académicas o profesionales interesadas, otras revistas de la misma 
clase e incluso instituciones que deseen establecer contacto con el mismo 
público objetivo de la revista para ofrecer sus productos o servicios. Estos 
grupos poseen intereses directos e indirectos sobre la revista, y probable-
mente les sea de utilidad que la revista cuente con un alto posicionamiento. 
Este es el caso de las instituciones a las que pertenecen las revistas, que de-
ben preocuparse por sus proyectos editoriales para realizar procesos de 
acreditación de sus programas académicos de la propia institución o para 
mejorar su posición en rankings internacionales. 
4.1.2 Nuevos roles en las revistas electrónicas 
Además de los agentes y roles descritos, las nuevas dinámicas introdu-
cidas por el paradigma de las revistas científicas electrónicas permiten con-
formar nuevas funciones y características a los actores que intervienen en las 
instituciones editoras de las mismas; por esta razón Fernández (2004) plan-
tea un listado de particularidades especiales para cada rol: para el de usua-
rio-lector, quien aprecia la inmediatez de consulta y lectura y el acceso 
directo al texto completo en las revistas electrónicas; para los usuarios-
autores, quienes con ellas encuentran nuevas metodologías de publicación, 
y para el rol de los editores, quienes junto a los autores les interesa la equi-
valencia de las revistas electrónicas a las tradicionales para que sean tenidas 
en cuenta para la evaluación de la actividad científica. Estos y otros retos y 
ventajas de cada rol se incluyen en la tabla 4.1. 
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Rol Retos Ventajas 
Lector 
 Posible repulsión hacia las nuevas 
tecnologías. Desagrado por leer en 
pantallas. 
 Mayor afinidad con las revistas en 
formato impreso. 
 Dificultades o restricción en el 
empleo de las TIC que permiten el 
eventual acceso a las revistas elec-
trónicas. 
 Verificación de la calidad y acredi-
tación que otorgue credibilidad a 
las revistas. 
 Necesidad de suscripción online a 
sistemas que exigen pago. 
 Potencialmente cualquier persona en 
el mundo. 
 Inmediatez de consulta y lectura, 
acceso directo al texto completo. 
 Papel más activo gracias a: hipertexto, 
elementos multimedia, posibilidad de 
ejecutar programas y posibilidades de 
interactividad. 
 Puede realizar búsquedas retrospecti-
vas y crear su propio archivo digital. 
 Puede consultar artículos de diferentes 
revistas, incluso accediendo a un úni-
co servidor o a través de una misma 
interfaz de consulta, por medio de ba-
ses de datos. 
 Puede localizar artículos gratuitos u 
opción de pago individual por artículo. 
Autor 
 Preocupación infundada por la 
preservación de sus obras. 
 Poca fiabilidad en el medio elec-
trónico. 
 Alto miedo al plagio. 
 Posible difusión directa en Internet 
de sus obras - nuevas metodologías 
de publicación. 
 Denuncias de prácticas abusivas o 
viciadas por parte de las editoras 
que limitan el uso de las publica-
ciones digitales. 
 Mayor acceso a publicar y consultar 
pre-publicaciones. Sin embargo, es-
to implica que no se suelen citar con 
la misma validez o credibilidad al no 
haber pasado por procesos de revi-
sión por pares. 
 Más recursos para añadir material 
complementario en sus artículos di-
gitales (esto puede producir impacto 
en el proceso de revisión). 
 Puede conocer inmediatamente la 
situación de su artículo durante el 
proceso de producción. 
Editor 
 Establecer nuevo flujo de trabajo. 
 Nuevos sistemas de producción: 
administrar el servidor, accesos, 
permisos, infraestructura, software, 
personal, gastos, formatos. 
 Competencia de revistas electróni-
cas más dinámicas. 
 Conservación de la colección en 
soporte digital. 
 Preocupación por estándares 
(análogos a los del medio impreso) 
de accesibilidad a la información, 
derechos y control de compra y 
venta de productos electrónicos. 
 Conversión retrospectiva de sus 
colecciones mediante digitalización. 
 Ahorro en costos de impresión y 
distribución. 
 Mayores recursos para introducir 
más elementos multimedia, nuevos 
diseños, aplicaciones y mayor mate-
rial complementario que en las ver-
siones impresas. 
 Dispone de nuevas estrategias de 
marketing. 
 Mayor visibilidad global. 
 Reducción de tiempos de produc-
ción de la revista. 
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Si el proceso de edición se hace vía web, además de los roles presen-
tados en la tabla 4.1 se deben incorporar nuevos integrantes del equipo; por 
ejemplo, es necesaria una persona atenta a las inquietudes que surjan en 
cualquier momento de parte de los usuarios del sistema en línea; tal edición 
implica una socialización y estudio por parte de las personas encargadas de 
gestionar y utilizar el sistema. Por último, autores, evaluadores y editores 
deben tener acceso web y la capacidad de llevar a cabo las gestiones a tra-
vés de Internet. 
Todos ellos hacen parte del conjunto de stakeholders de la revista 
científica; sin embargo, sus intereses deben situarse por debajo de los inte-
reses de los usuarios más significativos de la misma: los autores y lectores. 
Por ello, cualquier estrategia que intente mejorar la producción de la revista 
debe fijarse en la atención a las necesidades de dichos usuarios, siguiendo 
una filosofía correspondiente a la del marketing. 
 
El objetivo de este acápite es contextualizar el concepto de marketing 
como herramienta estratégica para enfrentar los retos evidenciados en las 
instituciones editoras de revistas científicas. Inicialmente se explica su con-
cepto, exponiendo la aplicación teórica que algunos autores proponen para 
llevar a cabo procesos de marketing en cualquier organización, describiendo 
además su importante papel en la propia planeación estratégica
29
 de las 
mismas. En seguida se introduce el término “marketing editorial”, con un 
sentido amplio, y se hace una revisión de las tendencias actuales –encon-
tradas en la literatura– sobre el marketing aplicado a las revistas científicas. 
Posteriormente, se expone una manera de aplicar procesos de marketing en 
la planeación y operación de las revistas científicas, de acuerdo con lo ex-
puesto, resaltando vehementemente el impacto o las características que 
proveen las TIC para desarrollar dichos procesos. 
                                                 
29
 La planeación estratégica hace parte de las herramientas de gestión referidas en el 
componente de “estrategia y direccionamiento” en el capítulo 2. 
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4.2.1 Generalidades y bases conceptuales del marketing 
Kotler y Armstrong (2008) definen el marketing como la gestión de re-
laciones rentables con los clientes con un objetivo principal de ofrecerles 
valor y obtener valor de los mismos; la American Marketing Association 
(AMA) lo define como “una función organizacional y un conjunto de proce-
sos para crear, comunicar y entregar valor a los clientes y para administrar 
las relaciones con ellos de manera que se beneficie la organización y sus 
stakeholders” (Binfield et al., 2008, p. 151). Así, aunque muchas personas 
relacionen el marketing con la publicidad y las ventas, en realidad el marke-
ting es una función empresarial que se preocupa por satisfacer las necesida-
des del cliente; es un proceso a través del cual las empresas u organizacio-
nes crean valor para ellas y construyen fuertes relaciones con los clientes 
para obtener valor de ellos a cambio. 
El marketing también puede ser concebido como filosofía organiza-
cional, como la orientación empresarial centrada en el cliente (Lambin, 
1995). Así, aunque su definición está fundamentada en los clientes, es in-
dispensable no olvidar que el objetivo de una organización debe ser el cre-
cimiento rentable, y por consiguiente el marketing asume como principal 
responsabilidad lograr ese crecimiento. 
 La importancia y el papel del marketing 
Se dice que el lugar del marketing es el “comienzo”, debido a la im-
portancia que es para una organización que la definición de su negocio, se 
plantee de acuerdo con las necesidades que va a suplir en un mercado de-
terminado; si no es así, la organización puede caer en lo que algunos auto-
res denominan miopía de marketing (Levitt, 1975), que hace referencia a 
una visión hacia el producto ofrecido, en vez de llevar una visión hacia el 
cliente y sus necesidades, deseos y demandas. Esto es determinante ya que 
una mala orientación inicial puede llevar a una organización al fracaso, o, en 
menor medida, llevar al fracaso a algunos de los productos o servicios que 
ofrece. 
Es por también por ello que, desde la segunda mitad del siglo XX, se 
ha reconocido que el marketing debe ser la principal fuerza de orientación 
de las estrategias empresariales (Arellano Cueva, 2000) y ejerce un impor-
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tante papel en la planeación estratégica de una organización. De acuerdo 
con Kotler y Armstrong (2008), el elemento principal de la planeación estra-
tégica es “el proceso de desarrollar y mantener un ajuste estratégico entre 
los objetivos de la organización, sus peculiaridades y las oportunidades 
cambiantes del contexto del marketing”. En la definición de las metas y ob-
jetivos de la organización se habla de objetivos empresariales y de marke-
ting, donde los objetivos de marketing pueden ser complemento para alcan-
zar los empresariales y, para alcanzarlos, según estos autores, se deben de-
sarrollar estrategias y programas de marketing. Se afirma, además, que para 
cada unidad de negocio (o cada producto) debe ser desarrollado un plan 
detallado de marketing que contribuya o respalde al plan estratégico conjun-
to de la organización, plan que ya debe tener definido un propósito, una 
misión, unos objetivos y una cartera de negocios específica.  
Igualmente, la tarea de definición de la cartera de negocios puede ser 
relacionada con una de las labores asignadas al proceso de marketing: el 
diseño de la oferta de mercado. Es el marketing el que debe identificar, 
evaluar y elegir las oportunidades del mercado, y definir, a su vez, las estra-
tegias para aprovecharlas, que pueden corresponder a downsizing (reduc-
ción de actividades o servicios) o a estrategias de crecimiento que pueden 
identificarse mediante un instrumento como la conocida matriz de expan-
sión del producto/mercado (tabla 4.2). 
 Productos existentes Productos nuevos 
Mercados existentes Estrategias de penetración del 
mercado 
Estrategias de desarrollo del 
producto 
Mercados nuevos Estrategias de desarrollo del 
mercado 
Estrategias de diversificación 
A manera de síntesis, el marketing desempeña un papel fundamental 
en la planeación estratégica y en el alcance de las metas de cualquier orga-
nización: primero como filosofía que sugiere una estrategia en torno a la 
creación de relaciones rentables con los clientes importantes y adecuados; 
segundo, como fuente de información para que quienes se encargan de la 
planeación estratégica identifiquen las oportunidades de mercado y valoren 
el potencial de la organización para aprovecharlas, y por último, en el dise-
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ño de estrategias para alcanzar de manera rentable los objetivos de cada 
unidad de negocio. 
A continuación se describirá el marketing como un conjunto de tareas 
por desarrollar conjuntamente en la organización, con apoyo de sus diferen-
tes stakeholders. 
 El proceso de marketing 
El marketing puede concebirse como un proceso que se organiza en 
etapas. Un modelo de marketing, presentado por Kotler y Armstrong (2008), 
desagrega en cuatro fases el proceso de creación de valor y de relaciones 
rentables con los clientes, seguido de una última que corresponde al proce-
so de captura de valor de parte de ellos. Cada una de estas etapas, a su vez, 
implica otra serie de pasos a seguir y un conjunto de elementos por definir. 
Lovelock y Wirtz (2009), por su parte, establecen un marco de referencia 
para el marketing de un tipo específico de oferta, los servicios, el cual com-
plementa el primer modelo; este se compone de cuatro etapas: compren-
sión del cliente (o usuario), construcción del modelo de servicios (que inclu-
ye una proposición de valor, el desarrollo del concepto, la elección de cana-
les y la definición de un modelo de negocios), administración de la relación 
con el cliente y la implementación de estrategias de servicios redituables, es 
decir, servicios que rinden periódicamente utilidad o beneficio. 
Aunque podría pensarse que los planteamientos de Lovelock y Wirtz 
se encuentran incluidos implícitamente en el primer modelo, es posible 
proponer un modelo de marketing que integre sus propuestas para el 
marketing mix, complementando los factores diferenciadores de los dos mo-
delos (figura 4.3).  
En los dos modelos de marketing expuestos, la primera etapa es 
análoga: comprensión del cliente o usuario. Dicha etapa es muy importan-
te para lograr definir o rediseñar la oferta de mercado que presenta la em-
presa u organización en la que se lleva el proceso. Esta comprensión, a tra-
vés de la obtención y la gestión de información, no solo debe realizarse al 
momento en que el cliente o usuario toma decisiones sobre el producto o 
servicio por adquirir, respectivamente, sino en tres fases diferentes: la etapa 
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previa a la compra (o adquisición), la etapa de encuentro con el producto o 
servicio y la posterior a dicho encuentro (Lovelock y Wirtz, 2009). 
 
En la segunda y tercera etapas se elige el mercado por atender, la 
propuesta de valor, un modelo de negocios, y se establece la proporción del 
marketing mix (o mezcla de marketing), que es un conjunto de factores que 
una organización tiene bajo su control y debe equilibrar de la mejor manera 
para tener éxito. En Kotler y Armstrong (2008) dicho conjunto está com-
puesto por las denominadas cuatro “P”; sin embargo, siguiendo el modelo 
propuesto por Lovelock y Wirtz (2009), puede hablarse de ocho “P”, si se 
añaden cuatro elementos asociados con la entrega del servicio (tabla 4.3). 
Elemento Descripción 
Producto (Product) 
La oferta de mercado que se pone a disposición de los usua-
rios para dar satisfacción a sus necesidades. Tanto los elementos que 
ofrecen el beneficio central, como los servicios o productos de valor 
agregado que lo complementan. 
Captura de valor proveniente de los 
clientes/usuarios 
5. Captura de valor del 
cliente para crear 
beneficios y capital 
cliente 
• Crear clientes leales y 
satisfechos. 
• Obtención del valor del 
tiempo de vida del cliente 
(customer lifetime value). 
• Aumento de la cuota de 
mercado y la cuota de 
cliente. 
1. Comprensión del 
mercado y de las 
necesidades del 
cliente/usuario 
• Investigación sobre los 
clientes y el mercado. 
• Gestión de la información 
de marketing y de los datos 
del cliente. 
2. Diseño de una 
estrategia de marketing 
orientada al cliente 
• Segmentación y definición 
de mercados objetivo. 
• Decisión sobre propuesta 
de valor. 
3. Construcción de un 
programa de 
marketing integrado 
que proporcione un 
valor superior 
• Elección del marketing 
mix. 
4. Creación de 
relaciones rentables y 
del agrado del cliente 
• Creación y gestión de 
relaciones con clientes 
elegidos y con los socios 
de marketing. 
Creación de valor para los clientes/usuarios y 
construcción de relaciones con ellos 
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Elemento Descripción 
Precio (Price) 
Fijación de precios teniendo en cuenta el valor generado a 
los consumidores, los beneficios para ellos de poseer o utilizar el 
producto. Puede corresponder a una cantidad determinada de 
dinero o a una suma de valores del cliente o usuario. 
Distribución (Place) 
Incluye las actividades que se realizan para que el producto 
esté disponible para sus clientes objetivo. Es común hablar de ges-
tión y diseño del canal de distribución.  
Promoción  
(Promotion) 
Las actividades que comunican las ventajas del producto y 
persuaden a los clientes objetivo para su compra o adquisición. 
Proceso (Process) 
Manera en que la organización proveedora de servicios hace 
su trabajo; los procesos deben ser bien diseñados y eficaces, más 
cuando los clientes hacen parte de la producción. 
Entorno físico  
(Physical evidence) 
Su diseño debe responder a la necesidad de los clientes para 
obtener una mejor experiencia y mayor satisfacción. Es más impor-
tante en servicios de alto contacto. 
Personal (People) 
Se convierte en parte visible del producto y tiene un papel 
importante en la creación de relaciones, lealtad, cumplimiento de la 
promesa de la marca y creación de la confianza. En servicios de bajo 
contacto, el personal y la calidad de su atención son  
cruciales. 
Productividad y 
calidad (Productivity 
and quality) 
Debido a la relación de la calidad con la satisfacción del 
cliente y la competitividad, los departamentos de recursos humanos, 
operaciones y calidad deben trabajar juntos para alcanzar metas 
comunes entregando experiencias de calidad con mayor eficiencia. 
 
La cuarta etapa del proceso de marketing corresponde a la adminis-
tración o gestión de relaciones con los clientes y socios, la cual hace refe-
rencia a que, como se indicaba, el marketing corresponde a una de las áreas 
funcionales que posee cada unidad de negocio de una empresa u organiza-
ción y que, por tanto, junto a otras áreas como finanzas, contabilidad, com-
pras, operaciones, sistemas informáticos y recursos humanos, debe colabo-
rar para alcanzar los objetivos estratégicos de la unidad de negocio corres-
pondiente. Es por ello que quienes se encuentren encargados del área de 
marketing deben preocuparse por la gestión de relaciones con los demás 
departamentos o áreas funcionales de la organización, socios en el objetivo 
de crear relaciones rentables con los clientes, y que juntos participan en la 
cadena de valor de la organización (figura 2.3). Así mismo, estos profesiona-
les deben preocuparse por las relaciones con otras organizaciones del siste-
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ma de marketing, como los proveedores y distribuidores, socios que hacen 
parte de la red de generación de valor superior y competitiva que la organi-
zación necesita, y de la cual pueden llegar a ser parte los clientes (figura 
4.1). 
Sigue una última etapa, equivalente en ambos modelos, de obtención 
periódica de valor (utilidades o beneficios) de parte del usuario o cliente, 
donde la organización recibe lo que desea obtener del cliente y espera su 
lealtad y retribución. 
El marco teórico del marketing es realmente extenso; sin embargo, 
debido a la especificidad del caso tratado, se hace necesario proseguir con 
la contextualización del marketing en el sector editorial y describir la manera 
en que puede ser aplicado en revistas científicas. 
4.2.2 ¿Qué es el marketing editorial? 
El marketing editorial es sencillamente interpretado como la aplicación 
de procesos de marketing en las instituciones editoras (organizaciones), 
siendo estas las encargadas de la puesta en el mercado de productos como 
libros, periódicos y revistas. Este tipo de marketing ha sido ya aplicado desde 
hace unos años en periódicos de Gran Bretaña y, además, en libros también 
se ha dado un gran avance, lo cual logra evidenciarse en encuentros inter-
nacionales sobre marketing editorial para libros, como el llevado a cabo en 
Bogotá entre el 9 y 11 de mayo de 2011 (Cámara Colombiana del Libro, 
2011). Sin embargo, en el caso de las revistas científicas, Martín Prieto 
(2009) afirma que para algunas personas hablar de marketing de revistas 
científicas resulta extraño y hasta inapropiado; prueba de ello es la falta de 
literatura referente a dicha materia, dado que se encuentran pocos trabajos 
destinados al desarrollo de esa temática. 
Ahora bien, es un hecho que el sector de las revistas científicas no 
puede ser ajeno a las condiciones del mercado y las estrategias en las que se 
desarrollan; incluso la eficacia de este marketing encuentra como base la 
investigación de estas condiciones y estrategias, incorporando como ele-
mentos funcionales las nuevas formas de marketing basadas en las TIC, que 
además pueden permitir la optimización de los diferentes procesos de ne-
gocio de una institución editora, desde la producción de sus publicaciones 
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hasta su posterior difusión, y aun en los procesos pos-publicación como los 
de retroalimentación. 
Desde otro punto de vista, puede afirmarse que las editoras de revis-
tas científicas desde tiempo atrás generan estrategias o llevan a cabo proce-
sos de marketing, por ejemplo, a través de estudios de mercado y de activi-
dades de promoción y distribución; además, es evidente que con la imple-
mentación de las TIC se generan nuevas dinámicas de marketing referentes a 
las revistas electrónicas, que quizás se implementen inconscientemente. Lo 
que aquí se plantea es la apropiación de todas las etapas del modelo de 
marketing, realizando un aporte tanto para el sector editorial de revistas 
científicas como en el campo del marketing. 
4.2.3 Marketing de revistas científicas 
Como se comentó anteriormente, el marketing de revistas científicas 
es relativamente nuevo. Binfield et al. (2008) afirman que aproximadamente 
en el año 1998 (diez años atrás de la publicación de dicho artículo) el mar-
keting de revistas científicas era un asunto mucho más simple, cuando los 
usuarios correspondían a autores, lectores, editores, suscriptores y agentes 
de suscripción, y ni las pequeñas y medianas instituciones editoras ni los 
bibliotecarios debían preocuparse mucho por la fuerza de las ventas. En ese 
entonces, según estos autores, el marketing se limitaba a un catálogo anual y 
a envíos de correo directos, y no era tan importante como lo es ahora. En 
contraste, dos años atrás, en el artículo de Navarro y Vanegas (1996) ya se 
incorporaban a la discusión tres grandes aspectos fundamentales del marke-
ting en el sector de las revistas científicas: el mercado y su segmentación, 
los responsables de marketing y la planeación del producto final, previendo 
así su importancia para el posicionamiento de las revistas, como un caso 
particular de las revistas venezolanas. 
En ese estudio específico se identifican algunas necesidades 
inherentes al marketing de revistas científicas, que intentan cotejarse a la 
realidad de las revistas científicas de la Universidad de Zulia en Venezuela, 
se mencionan actividades que el marketing supone para las revistas y se 
presentan elementos clave respecto al acceso al mercado de las revistas 
(tabla 4.4). 
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Necesidades Actividades Elementos clave 
 Realización de un examen 
cuidadoso de las 
necesidades de los 
usuarios de información 
científica y las necesidades 
de difusión de los 
adelantos de la ciencia. 
 Producir, con mayor 
eficiencia y menores 
costos, las revistas 
necesarias y con la calidad 
requerida. 
 Priorizar el beneficio 
científico e institucional 
sobre el económico, pero 
sin olvidar este último. 
 Realizar evaluaciones 
periódicas de los 
resultados. 
 
 Planeación de la revista: formato, 
nombre, empaque, etiqueta, 
financiamiento, costo y tiempo de 
edición, expectativas, etc. 
 Diseño de políticas de 
comercialización, establecer 
competencia, precios, canales de 
distribución, promoción, etc. 
 Selección del marketing mix. 
Planes anuales de marketing. 
 Segmentación de mercado y 
administración de factores para 
acceder a él como: 
 Ámbito de circulación. 
 Presentación. 
 Gama de productos y 
servicios pos-venta. 
 Competencia y 
diferenciación. 
 Distribución. 
 Regulaciones. 
 Periodicidad. 
 Oportunidad. 
 Calidad editorial 
y científica. 
 Disponibilidad 
en bibliotecas o 
hemerotecas 
públicas. 
 Asequibilidad en 
servicios de 
recuperación de 
información 
como bases de 
datos. 
 
Aunque el trabajo referenciado es un aporte esencial en el marketing 
de revistas, es evidente que no abarca todos los aspectos que hoy se debe-
rían atacarse en tales procesos; esto debido a que las estrategias que se plan-
tean para la Universidad de Zulia aún no se enmarcaban en la dinámica en 
que hoy se ven comprometidas: las revistas científicas electrónicas. Esto es 
notable cuando la planeación de la revista científica, en el mencionado tra-
bajo, se realiza principalmente desde el punto de vista físico, y la publica-
ción en Internet es asumida como un servicio pos-venta, lo que con el tiem-
po se ha ido transformando, invirtiéndose estos roles. 
En la actualidad pueden encontrarse algunos artículos, guías, actas de 
congreso, e incluso libros, que en su contenido incorporan el estudio de 
nuevas dinámicas de marketing de revistas científicas, y más específicamen-
te, de revistas electrónicas; pero es difícil encontrar una publicación dedica-
da por completo a la apropiación de todos los conceptos propios del proce-
so de marketing en dicho sector. 
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Un ejemplo de la apropiación de procesos de marketing se da en re-
des de editores de diferentes revistas, creadas para compartir experiencias, 
que muchas veces incluyen recomendaciones que pueden ser tratadas co-
mo estrategias de marketing, pues si bien se orientan a la mejora de la cali-
dad de sus contenidos, procesos y políticas, de una u otra manera también 
se ven beneficiados los usuarios de sus revistas, ya sean autores o lectores de 
las mismas. Además, se han observado iniciativas de cursos de marketing de 
revistas (Journals marketing) por parte de, por ejemplo, The Association of 
Learned and Professional Society Publishers, ALPSP (capítulo 5). 
Otras tareas que pueden ser relacionadas con el marketing de revistas 
científicas son algunas de las estrategias recomendadas para el aumento de 
la difusión e impacto de las revistas de universidades españolas (Abadal y 
Rius Alcaraz, 2008),      por ejemplo: 
 Digitalización de contenidos, incluyendo digitalización retrospectiva. 
 Inclusión en portales de revistas y repositorios. 
 Ofrecimiento de acceso abierto o libre (iniciativa Open Access). 
 Presentación de versiones multilingües. 
 Comunicación de novedades a los lectores. 
 Medición de audiencia - estadísticas de consulta. 
 Inclusión en bases de datos, catálogos y buscadores. 
Con la evolución y el rápido crecimiento de las revistas científicas 
electrónicas respecto a las ediciones impresas, de acuerdo con Fernández 
(2004), el debate en las instituciones editoras se centra en cuáles serán los 
contenidos diferenciadores, los nuevos servicios, cómo será la competencia 
entre ambas versiones (impresa y electrónica), cuál será el papel de los dife-
rentes actores que intervienen en torno a las revistas científicas, los nuevos 
estándares, los formatos digitales, las condiciones de accesibilidad y usabili-
dad, etc. En estos casos, el marketing puede tomarse como base aplicando 
conceptos de posicionamiento y diferenciación, la selección del marketing 
mix (por ejemplo, la oferta de mercado ampliada y la distribución) y la defi-
nición de los roles de clientes o usuarios y socios estratégicos. 
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Otras recomendaciones y estrategias que se consideran propias de 
marketing, y que se logran percibir en una buena parte de revistas de carác-
ter científico son: 
 Implementación de sistemas informáticos de edición o de presenta-
ción web de los contenidos, que le permiten al usuario una mayor 
interacción tanto con los contenidos de la revista en el caso de los 
lectores, como con los integrantes del equipo editorial, en el caso de 
autores que desean publicar sus trabajos.  
 Se evidencia una acérrima recomendación de empleo de sistemas 
libres de edición en línea como el OJS, que sin duda revela resulta-
dos, ya que el crecimiento continuo en la cantidad de revistas que lo 
emplean (figura 4.4) permite que se cuente, a octubre de 2012, con 
aproximadamente 14.700 títulos alrededor del mundo que son ad-
ministrados a través de la aplicación (OJS, Sitio web, 2012). 
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Período 
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A la par de lo que ocurría en la Universidad de Zulia de Venezuela en 
1996, en el año 1997 se presenta en la reunión anual de la organización 
estadounidense Cesse (Council of Engineering and Scientific Society Executi-
ves) un artículo denominado Online journal marketing strategies, el cual sí 
presenta las diferencias y ventajas del marketing en revistas científicas elec-
trónicas y algunos métodos para definir estrategias de marketing no tradicio-
nales en las mismas (Bol, 1998). En el trabajo de Bol no solo se hace alusión 
a nuevos métodos y canales para promocionar las revistas, sino que se ex-
ponen más posibilidades de la estrategia de marketing, como el poder obte-
ner más información de los usuarios y métodos para establecer nuevas rela-
ciones con ellos; incluso se menciona que la tecnología facilita la personali-
zación de los mensajes de marketing. En la actualidad, el marketing de revis-
tas científicas electrónicas involucra otras estrategias, como el empleo de la 
web 2.0 por parte de las instituciones editoras; así, la inclusión de sus revis-
tas en redes sociales como Twitter o Facebook, la integración de blogs, wikis 
y foros, es una tendencia en aumento, dando lugar a nuevas dinámicas en-
tre los agentes que intervienen en las revistas. 
Con el fin de estructurar mejor el proceso de marketing de revistas 
científicas y las estrategias que a partir de él se generan, a continuación se 
socializa el papel del mismo en la planeación estratégica de una editora de 
revistas científicas; luego se describen algunas implicaciones que introduce 
la noción de servicio de las revistas científicas al momento de implementar 
procesos de marketing a estas, y, por último, se especifica cómo las TIC afec-
tan o influyen en cada etapa del proceso de marketing incluyendo su tras-
cendencia en la definición de cada elemento del marketing mix. 
 Planeación estratégica y el papel del marketing en editoriales de       
revistas científicas 
 
En la definición del plan estratégico de las revistas científicas, el proce-
so de marketing y los conceptos relacionados a este influyen de una manera 
importante; por ejemplo, cuando se plantean preguntas como: ¿Cuál es el 
negocio? ¿Quién es el usuario? ¿Qué es lo que valoran los usuarios? ¿En qué 
debería consistir el negocio? Estas preguntas pueden ser asociadas a activi-
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dades como segmentación, generación de valor para los usuarios, identifica-
ción de necesidades, entorno de marketing y de mercado.  
Para una editorial u organización que se encuentre encargada de dife-
rentes revistas o que pretenda ofertar revistas en el mercado, el proceso de 
planeación estratégica que incorpora actividades de marketing le permiten 
definir o redefinir el mercado al cual se dirigirán, el tipo de revistas que 
deben ofertar y los mercados en los que podrán incursionar en el futuro. En 
el caso de una institución encargada de una revista, la planeación estratégica 
le permitirá redefinir (si es necesario) su misión, objetivos, e incluso el con-
tenido y la materia de la misma, para satisfacer un mercado objetivo especí-
fico. En el proceso de análisis y definición de la cartera de negocios, la insti-
tución puede evaluar el desempeño de la revista como tal y el de los servi-
cios que presta, asociados a la misma, o en los que puede incursionar en el 
mercado objetivo actual o en nuevos mercados. 
Además, los socios de la organización pueden relacionarse a los dife-
rentes roles que se dan en la revista, como el comité editorial, el director, el 
editor, los coordinadores, revisores, directivos, asesores, diseñadores, correc-
tores de estilo, entre otros, quienes deben apoderarse del objetivo de crea-
ción de relaciones rentables y del agrado de los usuarios. En algunas institu-
ciones editoras de revistas científicas, ciertas tareas, como la corrección de 
estilo, el diseño o la diagramación, son realizadas por organizaciones que 
prestan esta clase de servicios; no obstante, aunque estas entidades sean 
externas, deben propender por cumplir los objetivos empresariales y los 
objetivos de marketing de la entidad editora. 
Por otro lado, se encuentran los autores, lectores, distribuidores, Sires,  
etc., que harían parte de la red de generación de valor, y que también 
habrían de colaborar entre sí para mejorar en conjunto todo el sistema. Es 
preciso señalar que, en este caso, los autores pueden ser considerados usua-
rios y proveedores a la vez, ya que acceden al servicio de publicación de sus 
artículos y, al mismo tiempo, estos últimos son tomados como contenidos 
para conformar el producto físico o electrónico de la revista. 
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 Implicaciones del marketing de una revista científica desde su            
enfoque como servicio  
Lovelock y Wirtz (2009) afirman que el proceso de marketing desarro-
llado para empresas de manufactura no puede ser directamente aplicable a 
las organizaciones proveedoras de servicios, por lo que establecen ocho 
diferencias significativas que implican divergencia en la manera en que se da 
el proceso de marketing para los servicios. 
Así, teniendo en cuenta el enfoque de servicio de las revistas científi-
cas (expuesto en el capítulo 2), estas ocho diferencias, sumadas a sus impli-
caciones en las revistas  y en su marketing, se presentan en la tabla 4.5. 
Característica diferencia-
dora de los servicios 
Presentación en editoras de 
revistas científicas 
Posibles soluciones en edito-
ras de revistas científicas 
1. La mayor parte de los 
productos de servicios no 
se puede inventariar. 
Existe una capacidad 
productiva limitada: si no 
hay demanda, es desapro-
vechada; si la demanda 
sobrepasa la capacidad, 
los usuarios podrían no ser 
atendidos o podrían tener 
que esperar. 
 
Los artículos sí pue-
den ser inventariados. 
La capacidad limita-
da de publicación (número 
de empleados
30
, los recur-
sos, los sistemas y la perio-
dicidad) puede no dar 
abasto para atender todas 
las solicitudes inmediata-
mente. 
En caso contrario, si 
no existen autores que 
deseen publicar sus trabajos 
en la revista, puede malgas-
tarse esa capacidad. 
Recurrir a ciertas ta-
reas de marketing, como 
gestión de la demanda por 
fechas, tipo de disciplinas, 
precios (si los hay), etc., o a 
un intento por aumentar la 
capacidad total en conjunto 
con todas las áreas y agentes 
de la institución editora. 
Si el problema radica 
en la poca demanda, aumen-
tar la promoción y mejorar 
los procesos que se identifi-
quen fallidos. 
2. Los elementos intangi-
bles generalmente domi-
nan la creación de valor. 
Es difícil la evaluación de 
lo intangible y su compa-
ración con otras ofertas de 
los competidores. 
Los procesos edito-
riales, la actitud de los inte-
grantes de la institución 
editora y el tiempo de los 
procesos son aspectos que 
tienen en cuenta los auto-
res. 
Posiblemente sea di-
fícil para los autores encon-
Hacer más tangible el 
servicio de publicación: 
distribución de revistas im-
presas o en medios magnéti-
cos a los autores. 
Empleo de imágenes, 
metáforas que resalten los 
beneficios y ventajas respecto 
a los competidores, posicio-
                                                 
30
 Por empleado se entiende cada funcionario o trabajador que conforma el recurso 
humano de la institución u organización (aquí como parte del equipo editorial de una revista 
científica). 
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Característica diferencia-
dora de los servicios 
Presentación en editoras de 
revistas científicas 
Posibles soluciones en edito-
ras de revistas científicas 
trar diferencias con otras 
editoras con características 
similares. 
nando así las revistas aún 
más. 
3. Con frecuencia es difícil 
visualizar y comprender 
los servicios. El usuario 
puede percibir un riesgo e 
incertidumbre altos, espe-
cialmente cuando no los 
han adquirido antes. 
Los autores que an-
tes no han publicado allí o 
en ninguna revista, pueden 
no conocer las ventajas que 
implica hacerlo. 
Orientar a los autores 
y lectores sobre la importan-
cia del servicio al que acce-
den, orientándolos sobre el 
proceso en el que se involu-
cran y las ventajas a las que 
accederán. 
4. Es posible que los usua-
rios participen en la co-
producción. La participa-
ción activa de estos va 
dirigiéndose hacia el auto-
servicio gracias a la tecno-
logía de máquinas inteli-
gentes, telecomunicacio-
nes e Internet (Meuter, 
Bitner, Ostrom y Brown, 
2005, en Lovelock y 
Wirtz, 2009). 
Los autores ejercen 
un alto nivel de participa-
ción, pues trabajan conjun-
tamente con editores y 
correctores para coproducir 
el servicio. 
Los autores pueden 
afectar la productividad y 
calidad de los procesos y 
resultados del servicio (la 
revista científica). 
Considerar a los auto-
res empleados parciales 
(Bowen, 1986), parte de su 
recurso humano. 
Analizar su papel real 
actual vs. el ideal. 
Determinar sus habi-
lidades y conciencia sobre su 
papel como coproductores. 
Motivarlos. 
Evaluar constante-
mente su desempeño e iden-
tificar “usuarios difíciles”. 
5. Las personas pueden 
formar parte de la expe-
riencia de servicio. Em-
pleados y usuarios presen-
tan ciertas actitudes, 
comportamiento y apa-
riencia que pueden afectar 
la experiencia del servicio 
a otros usuarios. 
Los empleados pue-
den responder mal ante las 
inquietudes de los usuarios. 
Mal comportamiento de los 
usuarios. 
Seleccionar, capacitar 
y motivar a los empleados. 
Manejar y tratar de 
moldear comportamientos de 
malos usuarios. 
Evaluar la integración 
de distintos segmentos de 
mercado en una misma 
instalación de servicios. 
6. Las entradas y salidas 
operativas tienden a ser 
mucho más variables, 
dependiendo del emplea-
do que interviene en la 
prestación del servicio. 
Esto impide mejorar la 
productividad, el control 
de calidad y asegurar una 
entrega confiable, siendo 
casi imposible evitar servi-
cios fallidos a ciertos 
usuarios. 
Esto es notable tam-
bién en las revistas científi-
cas donde el conocimiento, 
experiencia, actitudes y 
productividad de los em-
pleados que intervienen en 
cada proceso pueden hacer 
que la publicación de algu-
nos artículos de ciertos 
autores se retrase o no se dé 
correctamente. 
Reducir la variabili-
dad: estandarizando proce-
sos, administrando la calidad 
de revisiones, atenciones y 
demás procesos por los que 
se somete cada servicio, 
automatizando los procesos 
que así lo permitan y capaci-
tando a sus empleados. 
7. El factor tiempo suele 
adquirir mayor importan-
cia. La demanda de tiem-
La institución editora 
debe preocuparse por redu-
cir el tiempo de espera de 
Atender a los usuarios 
la mayor parte del tiempo. 
Responder solicitudes de 
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Característica diferencia-
dora de los servicios 
Presentación en editoras de 
revistas científicas 
Posibles soluciones en edito-
ras de revistas científicas 
pos cortos de los usuarios 
tanto para solicitar y ac-
ceder al servicio como 
para la presentación de un 
resultado final es cada vez 
mayor. 
los usuarios, principalmente 
el tiempo transcurrido entre 
el momento en que un 
artículo es recibido y es 
publicado o es rechazado, 
dependiendo de los resulta-
dos del proceso de servicio. 
publicación y de lectura a 
cualquier hora y cualquier 
día. 
Trabajar a través de 
Internet para un contacto 
permanente con los usuarios. 
8. La distribución de todos 
o algunos de los elemen-
tos de sus servicios puede 
llevarse a cabo a través de 
canales no físicos. 
Pueden ponerse a disposi-
ción del usuario servicios 
complementarios de trans-
ferencia de información o 
para hacer pagos a través 
de Internet. 
Los canales electró-
nicos pueden funcionar 
como: servicios comple-
mentarios para información 
y pago del elemento central 
que se adquirirá (la revista), 
como medios de contacto 
con autores o como medio 
de distribución de la revista 
(en formato electrónico). 
Distribución de la re-
vista científica electrónica a 
través de canales electróni-
cos. 
Procesos de edición 
en línea para que la informa-
ción que brinde el usuario y 
el equipo editorial se comu-
nique a través de Internet. 
4.2.4 La influencia y el papel de las TIC en el marketing de    
revistas científicas 
Las TIC ofrecen o advierten nuevas dinámicas casi que en cada etapa 
del proceso de marketing. A continuación se enumeran algunas de las impli-
caciones de su influencia en cada una de ellas. 
 TIC en la comprensión del mercado, las necesidades y deseos de los 
usuarios 
Las TIC, como ya lo advertía Bol en 1998, representan unas 
herramientas potenciales para conocer más a los usuarios de una revista, sus 
intereses, preferencias, advirtiendo también de qué manera y en qué 
momento emplean las revistas. Con este fin, las TIC permiten acciones 
como las siguientes: 
 Creación de sistemas de información, bases de datos con informa-
ción de usuarios. Empleo de Software CMR
31
 (Customer Relationship 
Management - Gestión de relaciones con los clientes). 
 Captura de información de cada usuario. 
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 Sistemas de gestión de relaciones con los clientes. Permiten gestionar la informa-
ción detallada de cada cliente desarrollada en cada punto de contacto con los mismos. 
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 Aprendizaje y seguimiento de los usuarios. 
 Búsqueda de información del mercado, de los usuarios. 
 Búsqueda de información de la competencia. 
 Análisis de las nuevas dinámicas de comunicación de los usuarios 
desde teléfonos móviles, iPods, televisión interactiva, etc. 
 Globalización de la información. 
 TIC en el diseño de una estrategia de marketing orientada al usuario 
/ Modelo de servicio 
Así como las TIC favorecen el conocimiento del tipo de usuario que 
posee la revista en el mercado editorial, estas también pueden emplearse de 
manera que la información recopilada sea útil en el diseño de una estrategia 
orientada hacia la satisfacción de sus necesidades. De esta manera, con 
ayuda de las TIC pueden llevarse a cabo acciones como: 
 Particularización de productos y servicios a las necesidades indivi-
duales del consumidor. 
 Análisis de la información anteriormente recopilada de los usuarios 
actuales, minería de datos. 
 Empleo de programas especializados para toma de decisiones, pro-
gramación lineal para realizar la selección de clientes-usuarios entre 
las diferentes posibilidades de segmentación. 
 Emplear las TIC como base para la propuesta de valor del producto-
servicio prestado, de diferenciación o posicionamiento. 
 TIC en la construcción de un programa de marketing integrado que 
proporcione un valor superior - El marketing mix 
En este caso, las TIC proporcionan una serie de ventajas en la defini-
ción del marketing mix de la institución editora. A continuación se presenta 
la manera en que influyen en la definición de cada factor del marketing mix 
(las ocho “P”).  
 Producto: las nuevas TIC han impulsado a las instituciones editoras 
a cambiar fundamentalmente su oferta de mercado, saltando de las 
publicaciones impresas tradicionales a un conjunto de servicios en 
línea de más amplio alcance y con mayores ventajas para sus usua-
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rios, en torno a las modernas revistas científicas electrónicas, de las 
que se ha discutido anteriormente. 
 Precio: debido a las nuevas demandas de los usuarios, sus posibili-
dades de obtención de información en la red, los elevados precios 
de las revistas impresas tradicionales, los menores costos de edición 
de las revistas electrónicas y las posibilidades de obtención de in-
formación magnética segmentada, han surgido tendencias como la 
ya denominada iniciativa Open Access y políticas de Pay per Use – 
Pay per View, dinámicas que favorecen la economía del usuario. 
 Distribución: la experiencia muestra que es posible establecer y 
mantener relaciones personales exitosas basadas en la confianza sin 
contacto físico por medio de, por ejemplo, el teléfono o el correo 
electrónico (Lovelock y Wirtz, 2009). Las TIC proponen nuevas for-
mas de distribución, nuevas características en los Sires y la posibili-
dad de venta electrónica. Es innegable que las TIC han transformado 
los procesos de distribución y particularización de la comunicación 
hacia y con los usuarios-consumidores (lectores) de las revistas cien-
tíficas y con los usuarios-productores (autores) de las mismas. Existen 
aplicaciones web que hacen posible almacenar y proporcionar acce-
so a las revistas, páginas y sitios web, software y plataformas desarro-
lladas específicamente para estas tareas (como OJS, SciELO, Re-
dalyc, buscadores y metabuscadores); todas estas herramientas ha-
cen parte de los nuevos métodos de distribución de las revistas, que 
se habilitan gracias a los avances de las TIC. 
 Promoción: gracias a las TIC, la promoción ahora es más personali-
zada y más cercana a la cotidianidad del usuario, ya que puede rea-
lizarse a través de comunidades virtuales, redes sociales, sitios web y 
plataformas online (con sus diferentes herramientas de alerta e inter-
actividad) y, por último, los Sires alojados en Internet también pue-
den realizar parte de esta promoción. 
 Proceso: es uno de los factores en los que más han influido las TIC 
en el caso de las revistas científicas, debido a que recientemente han 
surgido métodos de edición en línea que permiten agilizar y optimi-
zar los viejos procesos y tareas que se deben realizar en las institu-
ciones editoras; incluso se han llegado a eliminar ciertas fases que 
ahora resultan innecesarias, esto a través de aplicaciones web como 
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el sistema Open Journal Systems, OJS. La influencia se resume en un 
completo rediseño de los procesos en los cuales las TIC desempeñan 
ahora un papel más amplio e importante. 
 Entorno físico: las revistas electrónicas no se enmarcan en un lugar 
de operación físico trascendente para el usuario, pero puede consi-
derarse como entorno físico la infraestructura interna que le permite 
al usuario acceder a los servicios. Los canales electrónicos propios, el 
software, el servidor y la infraestructura que garantizan un ambiente 
de calidad para el usuario, disponible en cualquier momento desde 
cualquier lugar, se convierte –gracias a las TIC– en el ambiente elec-
trónico que debería ser mantenido en buen estado. 
 El personal: aunque en el caso de las revistas científicas electrónicas 
el servicio puede considerarse de bajo contacto con el usuario, todo 
el personal que interviene en los procesos, incluyendo los autores, 
deben entender y ser capaces de responder a sus papeles en las 
nuevas dinámicas de los procesos, que ahora hacen uso de las TIC, 
de acuerdo con los roles que anteriormente fueron definidos. 
 Calidad y productividad: con las nuevas dinámicas introducidas por 
las TIC, la calidad en las instituciones editoras puede ser referida a 
los formatos y estándares mundiales de publicación, a la compatibi-
lidad de navegadores web, por medio de los cuales puede accederse 
a los sitios web contenedores, y a la garantía de conservación del re-
positorio digital de revistas en la web. Desde otro punto de vista, 
puede considerarse la calidad y productividad en el proceso para 
llegar al beneficio central ofrecido al usuario, integrándose aspectos 
como la calidad de la revisión de los pares evaluadores y la eficien-
cia y eficacia en los procesos de respuesta al autor o lector vía elec-
trónica. 
 TIC en la creación de relaciones rentables y del agrado del usuario  
La influencia de las TIC sobre la creación de relaciones con el usuario 
se integra a la intervención sobre el proceso del servicio, que se estudió en 
el factor Proceso del marketing mix en el anterior apartado. Sin embargo, 
suele hacerse posible la integración de ciertos nuevos elementos, tales co-
mo: 
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 Educación/capacitación a los usuarios respecto al empleo del servi-
cio (a través de elementos electrónicos). 
 Sistemas del agrado del usuario, mejoras en su experiencia: busca-
dores retrospectivos, alertas, etc. 
 Interactividad permanente por medios electrónicos - Internet. 
 Actualización y presentación de nuevas dinámicas en los procesos. 
Así mismo, las TIC proporcionan un medio para que se formalicen re-
laciones fructíferas con los socios, que en este caso corresponden a pares 
evaluadores, revisores, impresores, etc. (miembros de la red de generación 
de valor de la institución editora) permitiendo una comunicación perma-
nente con ellos y el acceso mutuo a información relevante para las partes 
involucradas. 
 TIC en la captura de valor de los usuarios para crear beneficios y    
“capital cliente”  
En la última etapa del proceso de marketing, las TIC se convierten en 
los elementos que permiten recibir el valor que de los usuarios se espera 
obtener. Suponiendo que los beneficios que desea obtener el usuario son, 
tanto una mayor lectura de sus ediciones como una mayor citación de sus 
artículos, las TIC son las que permitirán llevar un registro que corrobore ante 
las entidades interesadas el impacto que la revista posee en el mercado; y es 
a través de las TIC que las citaciones se hacen visibles para las entidades que 
las retoman para calcular indicadores de distinta índole. Así mismo, es a 
través de las TIC que el usuario puede ser útil en la promoción de los ar-
tículos ante otros autores y lectores. Las TIC entonces permiten, en este 
aspecto, llevar a cabo: 
 Procesos de retroalimentación de información. 
 Relación de las citaciones obtenidas de otras fuentes de información. 
 Comunicación por parte de usuarios de las ventajas del servicio a 
otro usuarios potenciales. 
 Registro de por vida como autor de la revista científica. 
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Una vez se ha particularizado el proceso de marketing sobre las revis-
tas científicas, en este acápite se hace alusión a los principales retos que se 
pueden presentar en el entorno interno y externo de las revistas científicas, 
para reforzar, de esta manera, la justificación de aplicar procesos de marke-
ting en las mismas. De la misma manera, se identifican posibles inconve-
nientes relativos a la apropiación adecuada de la teoría de marketing de-
sarrollada y retos para los actores intervinientes dentro de la institución edi-
tora, con diferentes responsabilidades; estos inconvenientes son estudiados 
porque pueden transformarse en dificultades que impidan aplicar con éxito 
procesos de marketing en revistas. 
Primero se traen a colación los retos de una revista científica (presen-
tados en la sección 2.3), para identificar el papel del marketing al momento 
de enfrentarlos; posteriormente se mencionan algunos desafíos en cuanto a 
la aplicación del marketing sobre las revistas científicas, refiriéndose, entre 
otras cosas, a la escasa documentación y experiencia en el tema. Luego se 
exponen algunos retos para los encargados del marketing en las instituciones 
editoras de estas revistas, presentando de manera paralela las razones por 
las cuales el marketing se convierte en respuesta para enfrentarlos. 
4.3.1 El marketing en respuesta a los retos de las revistas cien-
tíficas de bajo impacto 
Si se tienen en cuenta los retos identificados en la sección 2.3, donde 
se mencionaban las diferentes metas a las que una revista debe apuntar, y la 
exposición inmediatamente anterior del marketing de revistas, se observa 
que una solución viable en respuesta a tales retos es la implementación de 
procesos de este tipo. El marketing respondería directamente a la meta de 
satisfacer las necesidades de los usuarios y establecer relaciones rentables 
con ellos; pero indirectamente se convierte en la base de la solución o con-
frontación a los demás retos de la siguiente manera: 
 Al satisfacer sus necesidades y crear fuertes relaciones con los usua-
rios, estos pueden aumentar y así incrementar el ingreso de la insti-
tución editora, aportando al mantenimiento de un sistema rentable. 
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 La satisfacción de las necesidades compromete a que las expectati-
vas del usuario sean alcanzadas o sobrepasadas y teniendo presente 
que estos buscan calidad, se fomentaría de esta manera la calidad 
de la revista en términos editoriales y de contenido. 
 Si los usuarios y la calidad han aumentado, se esperaría que indica-
dores generados para su clasificación nacional o internacional tam-
bién se incrementen, lo cual conllevaría a una mejora en la clasifica-
ción de la revista. 
 Ya que el proceso de marketing integra una etapa de investigación, 
el proceso en su desarrollo tendrá en cuenta las dinámicas actuales 
del entorno, enfrentándose así al tercer reto mencionado; estudian-
do o apropiándose, además, de la posibilidad de globalización. 
Al analizar las posibles estrategias por establecer para mejorar el posi-
cionamiento, se puede inferir que por medio de las auto-citaciones una 
revista puede en poco tiempo obtener un alto factor de impacto respecto a 
las demás en su campo, por lo que la institución editora puede fomentar 
que estas se hagan; sin embargo, algunas discusiones advierten que no sería 
el método más responsable o bien visto para aumentar estos indicadores, en 
el momento en que las citaciones y políticas pueden ser manipuladas para 
lograr dicho objetivo. Otra estrategia que puede generar polémica es la de 
emplear un idioma utilizado más globalmente (el inglés generalmente), de-
bido a que si es así, la revista es mejor aceptada internacionalmente; no 
obstante, esto puede generar malestar con los integrantes del ámbito cientí-
fico en el ámbito más local, y de nuevo se origina la discusión en torno a la 
pertinencia y el impacto locales vs. la pertinencia y el impacto globales. 
4.3.2 Retos en la aplicación de procesos de marketing en       
revistas científicas 
Hay que precisar que el entendimiento conjunto de los conceptos y 
estrategias que se desarrollen en la institución editora es sumamente signifi-
cativo para que las estrategias tengan éxito y para que las relaciones entre las 
diferentes partes de la red de generación de valor sean fructíferas y próspe-
ras. Por esto se requiere la definición de libretos de servicio que indiquen a 
cada quien las tareas por realizar, como también dar una introducción al 
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marketing a las diferentes personas involucradas en la prestación del servi-
cio. 
Aunque el marketing puede convertirse en una buena respuesta a los 
retos encontrados, su aplicación en las editoras de revistas científicas se con-
vierte en un nuevo gran reto, debido a la poca información y experiencia 
en el proceso (ya se comentó que al marketing de revistas científicas se le 
empezó a dar importancia tan solo desde hace un poco más de 12 años). Es 
por esto que la integración de conceptos y dinámicas del marketing en este 
sector puede considerarse algo innovador. Sin embargo, la institución edito-
ra puede valerse de la limitada documentación encontrada, y ser ella quien 
propiamente integre los conceptos de marketing, empleando posiblemente 
otras publicaciones que aunque ni siquiera nombren el marketing en sus 
contenidos, han estado aplicando estrategias equivalentes a las planteadas 
en los procesos de marketing. 
Una institución editora que trabaje con revistas electrónicas debe es-
tudiar las diferencias de implementación de los programas de marketing 
tradicionales (para revistas impresas). Por ejemplo, las campañas con correos 
directos que se aplican en programas tradicionales deben tener un objetivo 
mucho más estudiado en el caso de ser utilizadas en programas de marke-
ting para revistas electrónicas. Esa definición de objetivos tendrá en cuenta 
lo que se quiere que el usuario haga: visitar el sitio web, suscribirse, citar 
artículos de la revista, etc. 
Otra necesidad para tener en cuenta es la de realizar un seguimiento 
de los resultados del programa de marketing, estudiando cuántos usuarios 
responden a cierto esfuerzo del mismo. La metodología de medición de 
estos resultados se ve ceñida a la acción o acciones que se desean proyectar 
en los usuarios. Una última consideración concierne a la manera de cerrar la 
venta, ya que una vez se obtenga respuesta a los diferentes esfuerzos del 
programa de marketing, se hace necesario un último paso que le ofrezca al 
usuario la posibilidad de obtener el producto. 
En el próximo capítulo se presenta un elemento esencial dentro del 
marketing de revistas científicas: la gestión de relaciones con otras revistas 
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de su misma naturaleza, que se constituyen como socios en la generación 
de valor a los usuarios del conocimiento científico. 
 
Para recordar… 
La visibilidad de las revistas es una meta continua que se 
debe perseguir con el fin de ampliar la posibilidad de incidir en 
las comunidades académicas y la sociedad, lo cual llevará consi-
go el posicionamiento de la publicación. Una herramienta re-
cientemente utilizada en el ámbito editorial es el marketing, 
cuyos elementos conceptuales construidos en el plano comer-
cial tradicional son fundamentales para el establecimiento de 
estrategias orientadas a mostrar una revista o “producto” atracti-
vo a los “clientes” o usuarios del conocimiento publicado. Este 
proceso debe contemplar la definición de mecanismos y canales 
de distribución adecuados y eficientes aprovechando las opor-
tunidades que brindan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, TIC, en el desarrollo, operación y posiciona-
miento de las revistas científicas. En el marketing se deben tener 
en cuenta los actores alrededor del proceso editorial y su co-
municación (difusión y divulgación), ya que si se conocen sus 
capacidades y potencialidades, es posible obtener mejores re-
sultados; así mismo, se deben explotar las diferentes alternativas 
que existen y se están construyendo para que los usuarios con-
suman el conocimiento publicado en las revistas, y de esta ma-
nera vuelvan a preferir el producto como fuente de consulta o 
insumo de sus investigaciones. El marketing de revistas científi-
cas es uno más de los procesos administrativos y estratégicos 
que pueden adaptarse para mejorar la gestión de las revistas 
científicas y la interacción entre las diferentes instituciones o 
personas que participan de ella. 
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l analizar la actual gestión de revistas en el ámbito local, se puede dar 
cuenta de ciertas problemáticas en tal proceso. Por un lado, se advier-
te, en algunos proyectos editoriales, una operación empírica como base 
para la puesta en marcha de revistas en el mercado; igualmente, se eviden-
cia que en ciertos casos es insuficiente el conocimiento en gestión y en la 
administración de recursos tanto humanos como económicos necesarios 
para su operación sostenible. 
Como ya se afirmaba anteriormente, en Latinoamérica son las univer-
sidades las que predominantemente se constituyen como productoras de 
revistas científicas y, como afirma Delgado (2011), países como Colombia, 
Chile y Venezuela en realidad son sui generis en su edición, presentando un 
elevado número de estas. No obstante, y pese a que la producción científica 
en estos países revele un alto crecimiento, este no garantiza una correcta 
gestión de las revistas que se crean continuamente, sino que, por el contra-
rio, puede encontrarse una tendencia a repetición de errores del pasado de 
otras publicaciones científicas ya consolidadas. 
La propia perspectiva de las revistas científicas en los países latinoa-
mericanos afecta su operación; la naturaleza institucional de la mayoría de 
revistas editadas en la región supone dinámicas diferenciadoras en la conse-
cución de recursos para su desarrollo. Un correcto entendimiento de las 
A 
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posibilidades con que cuentan las revistas y la visión de las mismas como 
parte del componente misional de las instituciones deben llevar a la inver-
sión y también a la búsqueda de recursos suficientes para que su operación 
sea sostenible y para que su crecimiento y posicionamiento se vean favore-
cidos.  
Como respuesta a las problemáticas en cuanto a conocimiento, expe-
riencia y recursos, surge la posibilidad para que, al igual como las revistas 
son actores dentro de procesos de innovación, estas integren procesos inno-
vadores en su gestión y operación, que conduzcan a una gestión abierta, y 
que, conjuntamente, la producción científica en el país y en la región sea 
cada vez más profesional, se eviten los errores y problemas recurrentes en el 
desarrollo individual de cada proyecto editorial y se cuente con los recursos 
necesarios para su sostenibilidad en el tiempo.  
Por ello, a continuación se propone la manera como se puede dar es-
ta gestión abierta en las revistas (y los beneficios que ella trae para las insti-
tuciones editoras), para luego relacionar algunas experiencias de redes y 
asociaciones de editores que han tenido un impacto considerable en la pro-
fesionalización de la labor editorial y en el mejoramiento continuo de las 
publicaciones científicas. 
Finalmente, se mencionan retos de las revistas científicas en torno a 
los aspectos tratados a lo largo del capítulo, al mismo tiempo que se reme-
moran los desafíos que se identificaron anteriormente. 
 
Según lo descrito en los capítulos anteriores, la búsqueda de la comu-
nicación científica efectiva por medio de revistas científicas correctamente 
gestionadas, en las que la calidad sea uno de sus principales ejes, y en las 
que la búsqueda de la satisfacción del usuario (parte de la comunidad 
científica) sea rectora en su operación, lleva a sus instituciones editoras a 
pensar en establecer procesos de marketing que a su vez integren procesos 
innovadores en la gestión, operación y recursos necesarios para su produc-
ción; es así como ahora una gestión abierta de las revistas resulta una estra-
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tegia efectiva para mejorar y estar más cerca del cumplimiento de las metas 
propuestas. 
La innovación abierta (Open Innovation), que se mencionaba en el 
capítulo 1 como un proceso en el que intervenían diferentes actores de dis-
tintos niveles, y donde la comunicación científica y las revistas desem-
peñaban un importante papel, ahora es una base conceptual para que los 
procesos de gestión de las revistas se desarrollen de la misma manera y res-
pondan a un proceso abierto a la comunidad del sector editorial científico. 
Se puede hablar entonces de una gestión abierta de las revistas científicas, 
como una actividad innovadora, y como punto de partida desde el cual 
pueden desarrollarse procesos de innovación en la operación y en las dife-
rentes dinámicas internas y externas a las propias revistas. 
Desde el punto de vista de una revista científica, la gestión abierta 
conlleva a una interacción mayor y más beneficiosa con otras revistas u 
otros proyectos editoriales con los cuales pueda compartir experiencias y 
conocimiento a través de mecanismos como artículos, investigaciones, li-
bros, informes, cursos, conferencias, eventos, entre otros. 
En este caso, la gestión abierta puede establecerse como un elemento 
de apoyo al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, al ser una 
base para lograr la comunicación efectiva del conocimiento, a través de las 
revistas. A continuación se exponen algunos ejemplos de las dinámicas en 
las que se logra establecer esa reciprocidad entre proyectos editoriales, en 
primer lugar, a través de investigaciones y experiencias que se convierten en 
publicaciones y, en segundo lugar, por medio de cursos y eventos. 
5.1.1 Gestión abierta: investigaciones y publicaciones 
Un aporte importante es el de las propias instituciones editoras al 
compartir sus experiencias a través de artículos, editoriales o libros. Es posi-
ble encontrar en la literatura diversos trabajos que describen la historia y los 
hitos significativos que han tenido los proyectos editoriales, los cuales se 
constituyen en enseñanzas y casos de estudio para otras publicaciones que 
se desarrollen en el mismo contexto.  
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Un ejemplo de ello son los artículos sobre la experiencia de la Revista 
Electrónica de Investigación Educativa del Instituto de Investigación y Desa-
rrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California (ver 
Cordero, López, Nishikawa y McAnally, 2009; Cordero, Organista, López y 
Nishikawa, 2005), sobre las ventajas del empleo y aplicación de nuevas 
tecnologías, como la sindicación en portales de revistas (ver Rodríguez, 
Franganillo, Abadal, Estivill y Gascón, 2006), las investigaciones y propuestas 
para aumentar la difusión de las revistas de universidades españolas (en 
Veiga de Cabo, 2003; Abadal y Rius Alcaraz, 2008), entre otros. Todos estos 
trabajos se convierten en una fuente valiosa para los editores que desean 
publicar revistas de este tipo. 
También es común encontrar experiencias y opiniones en las editoria-
les de las revistas, donde los propios editores escriben sobre temas de su 
interés, como nuevas dinámicas y retos del mundo editorial, por ejemplo, 
plagio y derechos de autor, indicadores de impacto, etc.; así mismo se so-
cializan innovaciones desarrolladas en sus revistas y experiencias implemen-
tando nuevas tecnologías que la hacen adaptable y flexible a las necesidades 
y a los dispositivos electrónicos emergentes o a avances en otros aspectos 
que sus revistas han desarrollado recientemente. Así las editoriales actúan 
como medio de opinión de los editores sobre las políticas, las tendencias, 
los problemas y las maneras de evaluar las publicaciones académicas, como 
canal para compartir sus experiencias en la labor editorial o presentar una 
descripción histórica de su desarrollo, y como un espacio para comunicar 
noticias de interés para los interesados en la revista, e incluso presentar in-
formación de las disciplinas en que se enmarcan sus artículos. Los editores 
de otras revistas pueden tomar entonces como referencia dichos documen-
tos, con el fin de mejorar y participar en la construcción de una adecuada y 
efectiva comunicación científica a través de dichos canales.  
5.1.2 Gestión abierta: cursos y eventos 
Una dinámica en aumento es la realización de conferencias de edito-
res de revistas científicas. En Colombia, ellas tratan aspectos relevantes para 
la producción científica local, y, por supuesto, aspectos que se imponen 
desde el exterior. 
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En el ámbito internacional, The Association of Learned and Professional 
Society Publishers, ALPSP, por ejemplo, como parte de su misión de conec-
tar, formar e informar a la comunidad de editores académicos, ofrece algu-
nas oportunidades de trabajo en red a través de seminarios, cursos y confe-
rencias internacionales, entre otros (ALPSP - Networking Opportunities
32
). Las 
temáticas de los seminarios y eventos ofrecidos continuamente pueden dife-
rir periódicamente en concordancia con los retos y oportunidades presentes 
en el momento de su realización; pasa lo mismo con los cursos presenciales 
y en línea, aunque cuenten estos con temáticas más precisas (por ejemplo, 
en la tabla 5.1 aparece el listado de los cursos ofrecidos por la ALPSP en el 
año 2012); otro evento, la ALPSP International Conference, se ha llevado a 
cabo anualmente desde 2008, y trata temáticas de gran interés para la co-
munidad editorial y científica. 
Temática Cursos 
Cursos  
generales 
Project Management for Publishing 
Introduction to Journals Publishing 
Online Communities and Opportunities 
Taking eBooks to Market 
Launching and Managing Open Access Journals 
Understanding e Journal Technology 
Business Development Workshop: scoping new markets 
Administración  
y finanzas 
Strategic Journals Finance 
Fundamentals of Journals Finance 
Citation Analysis for Publishers 
Producción y 
publicación 
electrónica 
Fundamentals of Production 
Marketing 
Introduction to Journal Marketing 
Creating High Impact Marketing 
Effective Journals Marketing 
Getting the Most from Journal Publicity 
Editorial 
The Journal Editorial Office 
Effective Journal Editorial Management 
Commissioning Book and Journal Content 
Journal Development 1: practical plans for improving journal 
success 
Journal Development 2: strategic development for journal 
managers 
                                                 
32
 Más información en: www.alpsp.org/Ebusiness/Networking/NetworkingOpportu-
nites.aspx 
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Temática Cursos 
Legal 
Understanding Copyright 
Licensing your Content 
Acquiring and Selling Publishing Assets 
Por su parte, la International Association of Scientific, Technical, & Me-
dical Publishers, STM, ofrece diversos cursos en el mundo entero, relaciona-
dos con la edición de revistas
33
, mientras que, por ejemplo, el Centro Argen-
tino de Información Científica y Tecnológica, Caicyt, ofrece, entre otros cur-
sos online, algunos que atañen al área de las publicaciones científico-
técnicas (en español) como: taller de escritura científica, gestión y publica-
ción de revistas científicas en Internet, OJS, planeamiento y gestión de la 
difusión e impacto de publicaciones científicas en Internet y aspectos éticos 
en el tratamiento de la información científica (Caicyt, 2012; para eventos de 
años posteriores, es posible navegar en los sitios web de las instituciones 
mencionadas). 
La participación en cursos y conferencias constituye una valiosa 
herramienta de apoyo en la profesionalización de la labor editorial; son 
espacios en los que se obtienen conocimientos por parte de personas exper-
tas y con experiencia en temas de profundo interés para quienes desean 
que sus publicaciones obtengan el posicionamiento deseado por cualquier 
revista. 
Se observa que, en muchas ocasiones, existen instituciones adscritas al 
gobierno de los países, que apoyan la formación de editores y la profesiona-
lización, estandarización y visibilidad de las revistas científicas nacionales 
debido a los intereses propios en el avance de la ciencia en tales países; así, 
estas entidades, en su mayoría sin ánimo de lucro, se convierten en patroci-
nadoras de las instituciones editoras, apoyando económicamente investiga-
ciones, encuentros, libros, congresos y diferentes iniciativas que luchan por 
una mejor operación y posición de las publicaciones científicas de su región 
o país. En particular, en algunos países de Latinoamérica es un fenómeno 
muy usual el que instituciones gubernamentales apoyen los aspectos men-
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cionados en este capítulo, en su afán por la búsqueda de desarrollo que aún 
es bajo comparado con países del Viejo Mundo. 
En países europeos y en Norteamérica, por su parte, se observa la 
tendencia, además de un apoyo institucional, de la conformación de institu-
ciones, comités y sociedades orientadas en sus propias declaraciones misio-
nales a la formación, profesionalización, desarrollo y adaptación del sector 
editorial científico por medio de tareas como el establecimiento de normas, 
la financiación de investigaciones, el llamado a encuentros y el pertenecer 
comprometidamente a grupos consolidados donde se compartan opiniones 
y se logren establecer acuerdos mutuos que beneficien la comunicación 
efectiva del conocimiento a través de las revistas científicas. Sin embargo, 
también es notable la labor de instituciones comerciales del sector editorial, 
que si bien han sido en ocasiones controvertidas por sus actuaciones mo-
nopólicas, también incluyen dentro de sus actividades acciones que fomen-
tan las buenas prácticas editoriales y el desarrollo continuo de la labor edito-
rial, incluso internacionalmente, pues sus intereses o su posicionamiento 
traspasan las fronteras geográficas. 
En la tabla 5.2 se describen algunas de las conferencias y eventos de 
carácter internacional, organizados en ocasiones por las instituciones descri-
tas, que buscan la participación de editores y profesionales que tengan rela-
ción con la investigación y comunicación científicas, y quieran trabajar por 
una mejor y más eficiente comunicación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación. 
Nombre Descripción del encuentro 
WCRI World  
Conference on 
Research  
Integrity 
Un esfuerzo por proporcionar orientación y promover la inte-
gridad en la investigación en el mundo. Los participantes pueden 
intercambiar información y puntos de vista, y trabajar juntos para 
desarrollar directrices y recomendaciones que promuevan la integri-
dad en la investigación, a escala global, en cuatro aspectos clave: 
estructuras nacionales e internacionales para promover la integridad y 
la respuesta a la mala conducta, códigos globales de conducta y mejo-
res prácticas para la investigación, planes de estudio comunes para la 
formación de estudiantes e investigadores en las mejores prácticas, y 
las mejores prácticas uniformes para editores y editoriales. La 2
nd
 
World Conference on Research Integrity (llevada a cabo en julio 
2010) fue clave en la publicación del Singapore Statement on Re-
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search Integrity, el cual representa el primer esfuerzo internacional 
para fomentar el desarrollo de políticas, directrices y códigos de con-
ducta unificados, con el objetivo a largo plazo de fomentar una mayor 
integridad en la investigación alrededor del mundo (2
nd
 WCRI 2010, 
www.wcri2010.org; Singapore Statement on Research Integrity, 
www.singaporestatement.org). 
Foro Internacio-
nal de Revistas  
Científicas 
El Foro Internacional de Revistas Científicas: la labor del editor 
y las estrategias de indexación, se llevó a cabo en Bogotá el 12 de 
mayo de 2011, en el marco de la 24ª Feria Internacional del Libro. 
Tuvo por objeto socializar las estrategias de editores cuya prioridad 
fuera la calidad científica y editorial de sus revistas, y hubiesen logra-
do un buen posicionamiento en los escalafones internacionales que 
utilizan la bibliometría a modo de indicador de calidad; presentar e 
intercambiar experiencias editoriales, nacionales e internacionales, en 
medio de las exigencias académicas, en algunas áreas del conoci-
miento, y las estrategias de indexación; difundir estrategias de citación 
e indexación que puedan hacer reflexionar o actuar a los editores e 
investigadores en sus tareas diarias, y presentar los casos de algunas 
redes disciplinares y generales de revistas científicas en el país para 
continuar consolidándolas y difundiendo las preocupaciones particu-
lares de las revistas científicas en Colombia (Biblioteca Luis Ángel 
Arango del Banco de la República, Foro internacional de revistas 
científicas, 2011). 
ALPSP  
International 
Conference 
Lema: “Where the international scholarly publishing communi-
ty meets”. Su primera versión se realizó en 2008, prosiguiendo la 
antes llamada International Scholarly Communications Conference, 
antes International Learned Journals Seminar, la cual ha sido bien 
acogida por grandes e importantes organizaciones editoriales, obte-
niendo apoyo de diversos patrocinadores, que le permite incluso 
realizar premiaciones y reconocimientos a revistas sobresalientes 
(ALPSP International Conference. 
 www.alpsp.org/Ebusiness/TrainingAndEv-ents/ALPSP Interna-
tionalConference.aspx). Generalmente se lleva a cabo anualmente en 
el mes de septiembre en el Reino Unido. 
Congreso  
Internacional de 
Editores 
Este evento organizado por Redalyc (redalyc.uaemex.mx-
/congresoeditores2010), que en su segunda convocatoria fue realiza-
do en las instalaciones de la Universidad Austral del Chile, es un 
escenario para dar a conocer la colaboración que este Sistema de 
Información Científica presta a las universidades iberoamericanas con 
publicaciones de libre acceso, haciendo realidad el derecho a la 
ciencia y la cultura a través de: la hemeroteca científica en línea, 
indicadores bibliométricos, redes sociocientíficas, estadísticas de uso y 
procesos editoriales. Además, allí se realizan diversos talleres, ponen-
cias y video-conferencias de gran utilidad para la inscripción de los 
editores en las nuevas dinámicas electrónicas de las revistas científicas 
en el contexto regional. (Centro de Apoyo a Publicaciones – UNAL, 
2010; Redalyc, Realiza Redalyc de UAEM Congreso Internacional de 
Editores, 2010). 
Encuentro  El Segundo Encuentro Iberoamericano de Editores Científicos, 
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Iberoamericano 
de Editores  
Científicos 
Eidec 2010, fue organizado conjuntamente por el Centro Argentino 
de Información Científica y Tecnológica, Caicyt – Conicet y la Biblio-
teca Nacional (argentina), y se llevó a cabo en Buenos Aires. Abordó 
diferentes enfoques que giran en torno a las problemáticas de la 
edición científica en el ámbito iberoamericano, su posicionamiento 
en la región y su articulación con nuestras instituciones gestoras en 
ciencia y tecnología. Su primera versión se realizó en el año 2005 por 
el Caicyt. (Caicyt, Eidec 2010, http://eidec.caicyt.gov.ar/) 
Algunos de los eventos y conferencias que se han referenciado hacen 
parte de los esfuerzos que se llevan a cabo desde asociaciones de editores y 
de revistas; son manifestaciones de la importancia que se otorga a los dife-
rentes aspectos del sector editorial de gran interés para cada entidad encar-
gada de publicaciones científicas. Pero esta colaboración va aún más allá, 
por lo que a continuación se describen un poco más esas redes y asociacio-
nes académicas y profesionales del mundo editorial. 
 
Con las necesidades de posicionamiento global de las revistas, en cier-
tos contextos regionales particulares surgen estrategias que promueven su 
fortalecimiento a través de un trabajo conjunto, que se traduzca en benefi-
cios para las publicaciones de la región, país o grupo específico. 
En ocasiones tales esfuerzos convocan a la reunión de editores de di-
versos países, y para tal fin se programan y organizan eventos y asociaciones 
de carácter internacional, mientras que debido a los problemas exclusivos 
en ciertos países se hace necesario hacerlo a niveles más locales, como se 
observará más adelante.   
5.2.1 Asociaciones y redes internacionales 
En la carrera por la normalización, el aprendizaje conjunto, el apoyo y 
la cooperación mutua en el desarrollo y la divulgación de la ciencia en su 
totalidad o en campos particulares, a lo largo del planeta ha surgido una 
serie de organizaciones y asociaciones de editores de revistas científicas y de 
interesados en sus necesidades, que luchan por satisfacerlas. En la tabla 5.3 
aparece un listado de algunas de estas asociaciones, y además una descrip-
ción que da cuenta de su origen y los objetivos que buscan cumplir y divul-
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gar entre sus revistas o editores miembros. Algunas de ellas han sido esencia-
les para la adecuada y efectiva comunicación de los resultados científicos, 
debido a los acuerdos en políticas y responsabilidades sobre los que se pue-
de ejercer algún tipo de control.  
Nombre Descripción de la asociación 
Committee on 
Publication 
Ethics, COPE 
Establecido en 1997 por un pequeño grupo de editores de re-
vistas médicas en el Reino Unido, ahora cuenta con más de 7000 
miembros en todo el mundo, de todos los campos académicos. Ofrece 
asesoramiento a los directores y editores en todos los aspectos de la 
ética de las publicaciones y, en particular, sobre cómo manejar los 
casos de mala conducta de la investigación y la publicación. Propor-
ciona un foro para que sus miembros discutan casos individuales (reu-
niones cuatro veces al año en el Reino Unido y una vez al año en 
Norteamérica). También financia la investigación sobre la ética de las 
publicaciones, publica un boletín trimestral y organiza seminarios anua-
les en el Reino Unido y los Estados Unidos. COPE también ha creado 
una herramienta de auditoría para que los miembros midan el cum-
plimiento de su Código de Conducta y de Buenas Prácticas para Edito-
res de Revistas e investiga las quejas sobre los miembros que no lo 
cumplan. Varios de los editores más importantes, incluyendo Elsevier, 
Wiley-Blackwell, Springer, Taylor & Francis, Palgrave Macmillan y 
Wolters Kluwer, han inscrito sus revistas como miembros de COPE 
(About COPE, publicationethics.org/about). 
Council of 
Science 
 Editors, CSE 
Comunidad dinámica de profesionales editoriales dedicada a la 
comunicación responsable y efectiva de la ciencia. Su misión es servir a 
profesionales de editoriales en ciencias, mediante la creación de una 
red de apoyo para el desarrollo profesional, la provisión de oportuni-
dades de educación y el desarrollo de recursos para la identificación e 
implementación de prácticas editoriales de alta calidad (Council of 
Science Editors, Vision and Mission CSE, www.councilscienceeditors-
.org). 
European 
Association of 
Science  
Editors, EASE 
Comunidad de orientación internacional de personas de diver-
sos orígenes, tradiciones lingüísticas y experiencia profesional, que 
comparten interés en la comunicación de la ciencia y la edición. Ofre-
ce la oportunidad de permanecer al tanto de las tendencias en el en-
torno cambiante de las publicaciones científicas. Como miembro de 
EASE puede perfeccionar sus habilidades de edición, escritura y pen-
samiento, ampliar su perspectiva a través de encuentros con personas 
de diferentes orígenes y experiencias, o profundizar en su comprensión 
de cuestiones importantes e instrumentos de trabajo específicos. Se 
aprende de otros, mientras se defienden los más altos estándares (Eu-
ropean Association of Science Editors, About us EASE, 
www.ease.org.uk/about-us). 
The Interna-
tional Society 
La misión de ISMTE es mejorar el profesionalismo del personal 
editorial de las revistas académicas, proporcionando una infraestructura 
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Nombre Descripción de la asociación 
of Managing 
and Technical 
Editors, ISMTE 
de formación y creación de redes, estableciendo y brindando recursos 
para mejores prácticas, y el estudio, la evaluación comparativa 
(benchmarking) y la presentación de informes sobre prácticas editoria-
les (ISMTE – Mission, www.ismte.org/Mission). 
World  
Association of 
Medical  
Editors, WAME 
WAME es una asociación voluntaria, sin fines de lucro, de edi-
tores de revistas especializadas de medicina de países de todo el mun-
do, que tratan de fomentar la cooperación internacional y la formación 
de los editores de revistas médicas. A marzo 26 de 2012 cuenta con 
1735 miembros representando a más de 980 revistas de 92 países 
(About WAME, www.wame.org/about). 
The Associa-
tion of Learned 
and Profes-
sional Society  
Publishers, 
ALPSP 
La ALPSP se formó en 1972 con 24 miembros; hoy cuenta con 
más de 340 en 41 países, y es la mayor asociación internacional de 
editoriales académicas y profesionales sin ánimo de lucro. Su objetivo 
es servir, representar y fortalecer la comunidad de editores académicos 
y a los que trabajan con ellos. La ALPSP proporciona información, 
formación, representación, iniciativas de cooperación y directrices de 
buenas prácticas para conectar, formar e informar a la comunidad 
editorial académica y profesional, y ser un defensor en nombre del 
sector editorial sin fines de lucro (About ALPSP, www.alpsp.org). 
International 
Network for 
the Availability 
of Scientific 
Publications, 
INASP 
INASP trabaja conjuntamente apoyando la comunicación global 
de la investigación a través del fortalecimiento de la innovación, la 
creación de redes y las capacidades, centrándose en las necesidades de 
los países en desarrollo y emergentes. 
Trabaja conjuntamente con 23 países socios en cada una de sus 
prioridades, entre ellas: el acceso a la información académica nacional 
e internacional y al conocimiento, el empleo, creación, gestión y cap-
tación de información académica y conocimiento a través de las TIC 
adecuadas y la cooperación nacional, regional e internacional, la crea-
ción de redes y el intercambio de conocimientos. También asesora y 
aboga por mejores políticas y prácticas para lograr el desarrollo sosteni-
ble y equitativo a través de la comunicación efectiva, el conocimiento y 
las redes. 
El programa actual en el que se enfoca es el Programa para el 
Fortalecimiento de la Información de Investigación, PERii (por sus siglas 
en inglés), centrándose en las necesidades de los países en desarrollo y 
emergentes, entre ellas, fortalecer aún más el conocimiento y las habi-
lidades de las personas que trabajan en la comunicación de la investi-
gación, y en las políticas y prácticas para comunicar la investigación 
generada a partir de redes internacionales de conocimiento (INASP, 
About INASP, www.inasp.info/). 
International 
Association of 
Scientific, 
Technical, & 
Medical  
Publishers, 
STM 
Cuenta con más de 110 miembros en 21 países. Sus miembros 
incluyen sociedades científicas, editoriales universitarias, empresas 
privadas y “jugadores” nuevos o ya establecidos. Entre sus objetivos se 
cuentan: ayudar a editores y autores en sus actividades en la difusión 
de los resultados de la investigación en los campos de la ciencia, la 
tecnología y la medicina; ayudar a las organizaciones nacionales e 
internacionales y de comunicaciones en el entorno electrónico, que se 
ocupen en mejorar la difusión, el almacenamiento y la recuperación de 
información científica, técnica y médica; y llevar a cabo el trabajo 
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anterior de la Asociación en conjunto con la Asociación Internacional 
de Editores (International Publishers Association,  IPA), con las asocia-
ciones de editoriales nacionales y los demás órganos gubernamentales 
y profesionales, nacionales e internacionales que puedan estar intere-
sados en dichas tareas. STM participa en el desarrollo de protocolos 
para la identificación de la información y sistemas electrónicos de 
gestión de derechos de autor. Sus miembros se mantienen totalmente 
al día (a través de boletines de noticias, el sitio web de STM y vía co-
rreo electrónico) sobre los temas que en última instancia afectan su 
negocio. STM organiza seminarios, cursos de capacitación y conferen-
cias. Su asamblea general se celebra cada año, un día antes de la Feria 
del Libro de Frankfurt (Alemania).  (STM, About the association – STM, 
http://www.stm-assoc.org/about-the-association/) 
Se reitera que estos son apenas algunos ejemplos de asociaciones de 
carácter internacional que trabajan en pro de la comunicación científica a 
través de las revistas, pero existen diversas congregaciones y organizaciones 
en torno a las editoriales y publicaciones científicas (incluyendo libros) de 
diferentes ciencias, disciplinas o regiones, que difieren en la definición de 
sus objetivos principales (entre ellos la profesionalización del editor, la difu-
sión de las revistas o libros, su venta, promoción, marketing, ética, acceso 
abierto, etc.), que abren sus puertas internacionalmente para llevar a cabo 
una colaboración global entre diferentes nodos (ver, por ejemplo, la Society 
for Scholary Publishing
34
, Independent Scholarly Publishers Group, ISPG, y 
Publishers Communication Group, PCG
35
, International Committee of Medi-
cal Journal Editors, ICMJE
36
, Public Knowledge Project, PKP
37
, entre otras). 
5.2.2 Asociaciones y redes regionales y nacionales 
Al igual que en otras de las dinámicas ya presentadas, de colaboración 
mutua y aprendizaje horizontal en el mundo editorial, en el caso de las aso-
ciaciones también es posible observar una tendencia a la conformación de 
estas en límites locales (regionales y nacionales), como se afirmaba antes, 
producto de las problemáticas particulares de las revistas en tales contextos. 
En la tabla 5.4 se pueden encontrar algunos ejemplos de asociaciones na-
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cionales de editores en países de América Latina con alcance local, y orien-
tadas al mejoramiento de los procesos de edición de revistas científicas na-
cionales. Así mismo, es importante mencionar un proyecto como Redalyc, 
que además de prestar servicios de indexación –como se observó en su pa-
pel de SIR en el capítulo 3, en el objetivo de atacar la escasa visibilidad de 
los resultados de investigación generados en y sobre la región de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal–, facilita la vinculación entre los actores 
del quehacer editorial científico. 
Nombre Descripción de la asociación 
 Asociación 
Chilena de 
Editores de 
Revistas  
Biomédicas, 
Acherb 
Fundada en el año 2000, agrupa a editores y representantes de 
revistas chilenas del área biológica, de distintas especialidades de la 
medicina humana, de veterinaria, odontología y enfermería, funciona-
rios del Departamento de Información de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica,  Conicyt – Chile, y de bibliote-
cas biomédicas chilenas. Es una institución destinada a estimular el 
perfeccionamiento de la edición de revistas científicas en las áreas de 
biología y ciencias de la salud, en Chile (Acherb, Acherb – 
Presentación, www.conicyt.cl/-acherb/acerca/presentacion.html). 
 Associação 
Brasileira de 
Editores  
Científicos, 
ABEC 
Es una sociedad civil brasileña, sin ánimo de lucro y de dura-
ción indefinida, fundada el 28 de noviembre de 1985. Reúne a perso-
nas y empresas interesadas en desarrollar y mejorar la publicación de 
revistas técnicas y científicas, mejorar la comunicación y difusión de la 
información, mantener el intercambio de ideas, debatir problemas y 
en la defensa de intereses comunes (ABEC, 
www.abecbrasil.org.br/index.asp). 
 Asociación 
Peruana de 
Editores Cientí-
ficos, APECi 
Fundada en 2005 por un grupo de editores científicos perua-
nos como una asociación de personas naturales, de derecho privado y 
sin fines de lucro, con sede en la ciudad de Lima, con los siguientes 
propósitos: fomentar la publicación de artículos y revistas científicas 
peruanas con estándares internacionales y de calidad; promover el 
estudio y proponer posibles soluciones a los problemas que se plan-
tean a los editores nacionales; propiciar las relaciones e intercambios 
con sus similares nacionales y extranjeras; difundir las normas interna-
cionales para publicaciones científicas; velar por el respeto a los prin-
cipios éticos en la publicación; promover la formación de editores 
científicos (APECi, Sobre la APECi, 2006, 
http://www.freewebs.com/apeci/). 
Red  
Colombiana de  
Revistas de 
Ingeniería, 
RCRI  
La RCRI busca consolidarse como un mecanismo de integra-
ción, cooperación y apoyo a la labor editorial en el campo científico, 
académico y de investigación. Fue creada en el año 2009 en respuesta 
a la necesidad de fortalecer los procesos de calidad y visibilidad de las 
revistas colombianas en el campo de la ingeniería. Sus miembros reali-
zan reuniones periódicas en las que se trabaja en el desarrollo de la 
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labor editorial, alcanzando avances significativos (Ramírez, Castellanos, 
García, García, Estrella et al., 2011; Red Colombiana de Revistas de 
Ingeniería, 2011, www.rcri.co). 
En el mismo contexto que se estudia, es posible advertir la existencia 
de otras instituciones que también actúan de cierta manera en la consolida-
ción de redes de editores o en su progreso individual en cada país. Algunos 
de estos espacios son incluso los propios Sires, en los que se integran sus 
revistas; en otros casos son ramas, departamentos o extensiones de los Sis-
temas Nacionales de Ciencia, Tecnología e innovación los que realizan es-
fuerzos en pro de la edición profesional de revistas científicas. En la tabla 
5.5 se describen algunos de estos entes. 
Nombre Descripción de la asociación 
 Red de Revistas 
Científicas  
Españolas  
(plataforma), 
Revicien 
Es una plataforma concebida para la difusión online de las 
publicaciones científicas profesionales editadas íntegramente en 
España. A través de sus páginas, los internautas tienen acceso a los 
resúmenes de los artículos publicados por las revistas participantes, 
así como a enlaces directos a sus textos completos, muchos de ellos 
de libre acceso. Cuenta, además, con una serie de herramientas en 
las que priman la interactividad y la accesibilidad de los contenidos 
(Revicien, Acerca de Revicien, www.revicien.net/acerca.php). Es 
financiada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 
España. 
Índice de  
Revistas  
Revencyt 
Es el Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas 
de Ciencia y Tecnología, creado con la finalidad de consolidar y 
mantener un banco de datos automatizado contentivo de informa-
ción referencial, de los artículos publicados en las principales revistas 
venezolanas de ciencia y tecnología, para facilitar la búsqueda y 
recuperación de esta información, así como también para mejorar e 
incrementar la visibilidad y acceso universal a la producción científica 
venezolana. Funciona bajo la metodología SciELO y se puede consul-
tar a través de Internet (Índice de Revistas Revencyt, Acerca de Re-
vencyt, www.revencyt.ula.ve/). 
Índice  
Bibliográfico 
Nacional  
Publindex, IBN 
Publindex 
Presenta de manera permanente la información general y es-
pecífica de cada revista colombiana que lo conforma, y vuelve visible 
y utilizable la información recolectada. Además, posee un Servicio de 
Homologación que responde a la necesidad de establecer la calidad 
científica y editorial y los niveles de visibilidad y accesibilidad de las 
revistas científicas extranjeras en donde publican resultados de inves-
tigación quienes están o quieren vincularse a instituciones de educa-
ción superior colombianas (Publindex – Colciencias, 
201.234.78.1738084/-publindex/). En ocasiones organiza y socializa 
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Nombre Descripción de la asociación 
seminarios de interés para editores y autores de revistas especializa-
das, promoviendo su profesionalización y estandarización. 
Centro  
Argentino de 
Información 
Científica y Tec-
nológica, Caicyt 
Es un Centro de Servicios del Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas, Conicet, de Argentina. Presta servicios 
de consulta a bases de datos bibliográficas, analiza y construye indi-
cadores para el diagnóstico y la toma de decisiones en ciencia y 
tecnología, tiene a cargo el Catálogo Colectivo de Publicaciones 
Periódicas, y proporciona asistencia técnica, asesoría y cursos de 
capacitación en herramientas especialmente orientadas a biblioteca-
rios y editores. Una de sus funciones más relevantes es la de dar 
apoyo a la edición de revistas científicas, a su difusión y a su renova-
ción tecnológica. Participa en proyectos como SciELO y Latindex 
(tomado de Institucional en www.caicyt.gov.ar). Se destacan los 
cursos que ofrece y un foro desarrollado para la participación de los 
editores.  
 
En este caso también es posible emplear la misma conceptualización 
de la innovación abierta utilizada para plantear la gestión abierta de las re-
vistas científicas, como justificación de la necesidad de apoyo conjunto de 
parte del gobierno, de las editoras de revistas y de la sociedad, en la efecti-
vidad y el desarrollo de la comunicación del conocimiento científico; y, en 
consecuencia, justificar la existencia de organizaciones y asociaciones como 
las ya mencionadas. 
 Red Colombiana de Revistas de Ingeniería, RCRI 
La RCRI (mencionada en la tabla 5.4) es un claro ejemplo de red na-
cional de editores de revistas científicas; en este caso, de una disciplina de 
ciencias aplicadas, la ingeniería. La RCRI es una estructura horizontal, cons-
tituida y desarrollada por todos sus integrantes, y son ellos los que además la 
alimentan generosamente de información. A pesar de su origen reciente 
(año 2009), la red se conforma como mecanismo de colaboración y trabajo 
mutuo en el crecimiento, desarrollo de calidad y visibilidad nacional, regio-
nal y global de las publicaciones en ingeniería editadas en Colombia. 
Nace en 2009, de la necesidad de fortalecer los procesos de calidad y 
visibilidad de las revistas colombianas en ese campo del conocimiento, co-
mo un mecanismo de integración, cooperación y apoyo a la labor editorial. 
Cuenta con más de 40 revistas miembros, y desde su operación se han reali-
zado diversas reuniones que han permitido mantener una gestión apropiada 
que se adapta a las necesidades y los retos que se presentan en el entorno. 
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En la red es posible que cada revista apoye el cumplimiento de sus objetivos 
alineándolos a los propuestos en la red, para así contar con el apoyo de 
otras revistas integrantes que posean mayor experiencia y conocimiento en 
los aspectos que desea fortalecer. En su gestión ha participado de manera 
constante la Universidad Nacional de Colombia. 
En realidad, la creación de la RCRI se dio como una reacción natural a 
la identidad de los propósitos de sus diferentes miembros: la necesidad de 
visibilizar la investigación en el país, la región y el resto del mundo; hacer un 
registro permanente de los resultados de la misma y, a la vez, permitir el 
reconocimiento de los investigadores (Ramírez, Castellanos, García, García, 
Estrella et al., 2011). Estos propósitos e intereses comunes fluyen a la par de 
otras condiciones en el contexto nacional, como el crecimiento en la gene-
ración de conocimiento, la evaluación permanente de este tipo de activida-
des en las instituciones de educación superior en el país, la globalización y 
el auge las redes sociales.  
Los miembros de la RCRI comparten un público, una comunidad de 
autores y de pares evaluadores potenciales, al igual que una regulación por 
parte del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, Colciencias, en Colombia, a través de Publindex; esto llevó a que se 
constituyera naturalmente, en un sistema cuyo éxito depende del intercam-
bio de información, recursos y conocimientos adquiridos por la experiencia 
editorial de cada publicación, de la ampliación de redes de contactos y de 
servicios y, finalmente, de la creación de comunidades más amplias, esta-
bleciendo relaciones con otras redes nacionales e internacionales con el 
propósito de alcanzar paulatinamente sus objetivos, formularse nuevas me-
tas y recibir influencias que resultan indispensables en la labor editorial de 
publicaciones periódicas en el área de la ingeniería (Ramírez, Castellanos, 
García, García, Estrella et al., 2011). 
Algunos de los objetivos que se han planteado en la RCRI
38
 son (Red 
Colombiana de Revistas de Ingeniería, 2011): 
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 Mayor información sobre la Red RCRI en: www.rcri.co 
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 Promover periódicamente reuniones con los equipos editoriales de 
las revistas que la conforman, para intercambiar experiencias y sabe-
res en el campo editorial. 
 Impulsar el desarrollo de cursos, conferencias y seminarios que per-
mitan la capacitación y profesionalización de los editores y su grupo 
de trabajo. 
 Establecer mecanismos de cooperación para el intercambio de in-
formación entre las revistas científicas en el contexto local, regional y 
global. 
 Fortalecer los procesos de divulgación y la visibilidad de las publica-
ciones científicas especializadas en ingeniería. 
 Publicar información relevante para los editores, investigadores y 
lectores de las revistas de ingeniería. 
 Reflexionar sobre el impacto que tiene la producción científica en 
ingeniería y el nivel de apropiación de dicho conocimiento para el 
desarrollo social, económico, cultural y ambiental en el ámbito local, 
regional y nacional. 
Para asegurar el cumplimiento de dicho objetivos, en algunos casos se 
presentan sub-grupos en la red que trabajan atacando uno o más objetivos. 
Se realizan investigaciones, se plantean propuestas y se comunican luego los 
resultados a los demás miembros de la red, por lo que el trabajo colaborati-
vo se ve más concretamente. Así mismo, se llega a acuerdos importantes 
sobre temáticas como políticas editoriales, buenas prácticas en la divulga-
ción y ética de las publicaciones, entre otras. Así, el trabajo hasta ahora ha 
sido exitoso para el avance de la ingeniería y la profesionalización de la la-
bor editorial. La figura 5.1 representa esquemáticamente la metodología de 
trabajo de la RCRI, presentando las principales actividades estratégicas que 
se realizan entre sus integrantes. 
El impacto y los logros alcanzados a través de la RCRI justifican y 
alientan la conformación de redes de este tipo; así, la red se consolida como 
un ejemplo claro de asociación de revistas que comparten fines comunes y 
que trabajan conjuntamente para alcanzarlos. A continuación se expondrán 
algunos de los beneficios más significativos que pueden obtenerse a través 
de la cooperación y del trabajo conjunto en redes como esta, basándose en 
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la experiencia y en los resultados que se hacen visibles cada vez que se par-
ticipa activamente en dichas asociaciones.  
 
Desde la perspectiva de la institución editora de la revista científica, la 
aplicación de procesos de gestión abierta le permite hallarse con ventajas 
sobresalientes respecto a otras editoras. Por un lado, contaría con el cono-
cimiento apropiado para gestionar de la manera más adecuada los diferen-
tes componentes fundamentales, tratados en el capítulo 2, no solo gracias al 
conocimiento ya adquirido por otras revistas sobre su propia gestión, sino 
también a partir las omisiones que hayan cometido otras instituciones al 
momento de crear o mantener en edición sus revistas. 
Reflexión sobre temas de interés 
y articulación de mesas de 
trabajo: TIC, mejores prácticas, 
ética, impacto social e indicado-
res, y política editorial. 
Trabajo en 
equipo 
* 
*
Representa-
tividad 
La consolidación representati-
va de la Red ha permitido su 
participación en la discusión 
de políticas nacionales de 
indexación. 
Intercambio 
de docu-
mentos 
Intercambio de los resultados de 
discusión de las mesas de traba-
jo, documentos de interés sobre 
la labor editorial, listados de 
procesos de revisión de contri-
buciones, entre otros. 
Encuentros 
presenciales 
Se realizan talleres semestrales 
para evaluación del aporte de 
las mesas de trabajo, realiza-
ción de capacitaciones y 
seminarios anuales de edito-
res. 
Encuentros 
virtuales 
Para optimizar la discusión de 
temas, los equipos de las revistas 
se reúnen virtualmente, estable-
cen sus objetivos, actividades, 
cronogramas y responsabilidades 
y retroalimentan periódicamente 
sus propuestas. 
Cooperación 
permanente 
RCRI 
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Así mismo, esta gestión abierta tiene la potencialidad de ser base de 
mejoras importantes en la calidad de las revistas editadas en la institución 
que la aplica, toda vez que tiene en cuenta estándares internacionales y 
evita caer errores que ya antes se han cometido; igualmente, tendría mayo-
res oportunidades de posicionamiento, traducido en mejores indicadores 
bibliométricos (que como se advirtió, también pueden ser empleados en 
mediciones de calidad). 
Por último, una gestión abierta fomenta la introducción, a las dinámi-
cas propias, de nuevos vectores del sector editorial que permitan mejorar los 
beneficios ofrecidos y obtenidos en el ámbito científico y el propio editorial; 
uno de ellos podría corresponder al marketing editorial que se expuso en el 
capítulo anterior, como una herramienta innovadora en ese campo de ac-
ción. 
Teniendo en cuenta el alcance que logra tener la gestión abierta en las 
revistas como una operación beneficiosa, no solo para cada institución indi-
vidualmente, sino para el conjunto de revistas, y por tanto para el sector 
editorial y el científico, en concordancia con los objetivos de las redes con-
formadas tanto en ámbitos internacionales como nacionales, se han podido 
llevar a cabo varios avances importantes en pro de los sectores científico y 
editorial. Los tres más evidentes son la reducción de brechas entre las revis-
tas que, por sus contenidos, su alcance geográfico o sus objetivos comunes, 
pretenden alcanzar las mismas metas y logran de esta manera crecer conjun-
tamente; por otro lado, se da la posibilidad de emplear diferentes herra-
mientas administrativas, una de ellas el benchmarking, que posibilita, a 
partir del trabajo y de los avances de otras revistas, plantear nuevas estrate-
gias para cumplir las metas planeadas en un primer momento, entre las que 
se destaca esa importante cualidad que desean alcanzar todas las revistas 
científicas: un mayor impacto global de su publicación. Por tanto, el au-
mento del impacto de las publicaciones que hacen parte de la red también 
es un avance importante logrado, en parte, por ese mismo trabajo coopera-
tivo. 
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 Reducción de brechas 
Es posible notar que la experiencia, los conocimientos y la capacidad 
de comunicarlos de las editoras que pueden considerarse exitosas por el 
posicionamiento de sus revistas son características que hacen que en la red 
(o redes) de las que forman parte otros integrantes con más limitaciones y 
con poco posicionamiento, sean cada vez más fuertes y se acerquen cada 
vez más al nivel en los que se encuentran las primeras revistas. 
Emplear una gestión abierta, compartir libremente sus metodologías 
de operación, se convierte así en una manera de luchar por el desarrollo de 
la ciencia y por la profesionalización de la labor editorial de todas las publi-
caciones que pueden acceder a esa información compartida. Es así como 
esta se convierte en una excelente estrategia local, en ciertas regiones y paí-
ses, para alcanzar las metas propuestas por el gobierno, por organizaciones 
establecidas para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación, o 
por las propias editoras de las revistas en cuestión. Es una estrategia pensada 
y llevada a cabo en red, buscando el beneficio de cada entidad que hace 
parte de ella. 
Un ejemplo de ello se observa en los resultados que se han venido 
produciendo en la Red Colombiana de Revistas de Ingeniería, que en el 
desarrollo de sus mesas de trabajo, con la participación y el intercambio de 
información, se plantea diversas preguntas e incluso directrices de gran im-
portancia. En el caso de la mesa de ética de las publicaciones, por ejemplo, 
se formulan preguntas en cuanto a si es ético o no el que los propios autores 
recomienden pares evaluadores para sus trabajos, o que estos últimos reco-
mienden en sus correcciones el citar los suyos; además, ha sido posible 
identificar faltas éticas como el someter artículos a evaluación en más de 
una revista, plagios, auto-plagios, artículos no inéditos (en contra de las polí-
ticas de las revistas), etc., que a su vez permiten generar bancos de casos y 
recomendar pautas para que cada revista en la red enfrente los posibles 
atropellos a la ética que han sido identificados. 
 Benchmarking editorial  
El benchmarking se ha consolidado como una herramienta administra-
tiva, un instrumento que permite alcanzar un mejoramiento organizacional. 
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Se emplea como estrategia para identificar las mejores prácticas de negocio 
de otras organizaciones que puedan ser consideradas líderes. La organiza-
ción que lo aplica se sitúa por fuera de ella y examina su entorno, sin dete-
nerse en sus propias habilidades; mas, para su actuación, es indispensable 
que en el entorno se hallen políticas en pro del intercambio de información. 
Spendolini (1994), citado en Castellanos, 2007, define el benchmar-
king como un “proceso sistemático y continuo para evaluar los productos, 
servicios y procesos, que son reconocidos como representantes de las 
mejores prácticas, con el propósito de realizar aprendizaje organizacional y 
tecnológico”. Entonces, al igual que el marketing, se constituye como un 
elemento de posible utilidad en el sector de las revistas científicas, en el 
sentido de mejorar las labores editoriales y los resultados de las mismas por 
medio de un proceso de análisis de las prácticas exitosas de otras 
publicaciones, y esta metodología se hace aún más fácil de implementar en 
el contexto de las redes de colaboración entre editores. 
Así, pues, la conformación de redes de editores o revistas se convierte 
en una oportunidad de transferencia indirecta de conocimiento, o incluso 
directa cuando son los editores quienes exponen sus dinámicas propias de 
operación, que permite el empleo de estrategias como el benchmarking para 
ser revistas más reconocidas, competitivas, con mayor impacto y que 
mejoran continuamente. 
 Mayor impacto de las publicaciones 
El impacto de las publicaciones científicas es una característica que 
puede verse ampliada gracias a las posibilidades que surgen al trabajar en 
redes de revistas. Al igual que se mencionaba en capítulos anteriores, el 
impacto, que posiblemente en este caso también puede ser tanto académi-
co como social, puede ser representado como una medida que tiene en 
cuenta el número de citas que posee la revista (en el caso del académico) o 
el grado de empleo del conocimiento publicado en ellas en beneficio a la 
sociedad (impacto social positivo). 
Para que esto sea así, es preciso que la cooperación que se da en la 
red se traduzca en mejorías en la calidad de las publicaciones, que a su vez 
produzca efectos sobre la aceptación que de sus contenidos tengan otros 
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autores interesados en que publiquen y citen sus artículos. Por otro lado, la 
exposición de experiencias de ciertas revistas en la divulgación de la ciencia 
y en la respuesta ante la sociedad puede convertirse en un aliciente para 
que las demás publicaciones que conforman la red se preocupen porque sus 
contenidos sean responsables y benéficos socialmente, en especial en el 
contexto más local, siendo pertinentes respecto a los problemas de su en-
torno, pero preocupándose también por el desarrollo de la ciencia en el 
ámbito global. 
 
Conservando los criterios propuestos en el contexto colombiano, y ar-
ticulando con los estándares internacionales, las revistas se enfrentan a retos 
como evaluar la pertinencia de los artículos que se publican, buscar riguro-
samente sus evaluadores, ampliar la participación internacional, impulsar 
mecanismos para la publicación en otros idiomas, respetar la periodicidad, 
fortalecer la divulgación electrónica y la indexación en sistemas de informa-
ción nacionales e internacionales y definir y seguir una ética de publicación 
y de buenas prácticas. 
En concordancia con los retos presentados, también las redes, asocia-
ciones o grupos de trabajo editorial nacionales deberán propender porque 
todas sus revistas tengan mayor presencia internacional y estar al alcance de 
toda la comunidad científica; esto significa generar orientaciones, acuerdos 
y criterios para que las publicaciones estén en los principales Sistemas de 
Indexación y Resumen, Sires, y definir de manera conjunta estrategias de 
largo plazo que les permitan ser más competitivas a nivel internacional y dar 
una mayor y mejor respuesta a las condiciones propias de su entorno.  
En particular, la RCRI se ha conformado como un mecanismo innova-
dor de apoyo a las revistas en el campo de la ingeniería en Colombia, con-
gregando revistas con poca experiencia y clasificadas en distintas categorías 
nacional e internacionalmente. Dicha red no solo permite fortalecer aquellas 
revistas que requieren asesoría, sino también la comunidad entera; pretende 
ser un mecanismo reconocido que plantee políticas editoriales y tenga re-
presentatividad nacional e internacional, con el fin de que cada vez más 
exista un empoderamiento de los contenidos, para que la difusión y apro-
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piación interna y externa hagan que estas revistas sean cada vez más consul-
tadas y contribuyan a fortalecer los procesos de investigación, extensión y 
docencia y, por ende, la apropiación social del conocimiento que divulgan. 
Por otro lado, se plantea que si bien se debe continuar en la tarea de 
responder a las necesidades y tendencias internacionales, es necesario reco-
nocer también las particularidades y la función social que cumplen ciertas 
revistas en sus contextos más locales, definiendo constantemente estrategias 
para su calidad y desarrollo, y la asignación de recursos fijos para llevarlas a 
la práctica. 
Este libro culmina con la discusión y la síntesis de las diferentes diná-
micas de interés para cualquier editor, académico, investigador o stakehol-
der de revistas científicas, estableciendo un referente para fortalecer la di-
vulgación y difusión de este tipo de literatura, y una oportunidad para am-
pliar el tejido social alrededor de este tema, para, así, construir proyectos 
conjuntos con miras a aumentar la calidad y los posicionamientos de las 
revistas. 
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Para recordar… 
La gestión abierta y la participación en redes y asocia-
ciones de editores y editoriales de revistas, se proponen como 
mecanismos estratégicos. El aprendizaje horizontal y la sociali-
zación de experiencias hacen que las revistas fortalezcan la ta-
rea de comunicar conocimiento con calidad. Las instituciones 
encargadas de estas publicaciones deben estar atentas ante los 
cambios que este sector experimente y las nuevas tendencias 
que mejoren su función; es por ello que la participación en 
asociaciones, redes, eventos y cursos de interés para editores, 
entre otros, hace posible reducir brechas, emplear el benchmar-
king y, en concreto, mejorar el impacto. En general, este libro 
plantea elementos importantes para garantizar una divulgación 
y difusión efectivas del conocimiento, en donde las entidades 
responsables de las revistas deben reconocer sus funciones, 
adaptarse a los nuevos paradigmas de la comunicación electró-
nica, mantener altos niveles de calidad y posicionamiento, que 
se traduzca en altos indicadores de impacto de las mismas (sin 
ser este el principal objetivo). Por otro lado, deben desarrollar 
estrategias que conduzcan a una mayor visibilidad de sus con-
tenidos, siendo capaces de integrar nuevas herramientas de 
gestión como el marketing, la gestión abierta, el benchmarking, 
las redes de conocimiento, etc., innovando siempre en su pro-
pia operación, repensándose cuando así sea necesario y adap-
tándose a las dinámicas que vayan surgiendo en los sectores 
científico y editorial. 
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